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RESUME 
Die oogmerk van hierdie verhandeling is om te wys op die tekstuele en visuele kontraste 
in Georgicon II. I - I 08. 
Ten aanvang word 'n bree vergelyking getreftussen Georgicon I en II om sodoende die 
funksie asook die effek van Boek 2 in die viertal gedigte te bepaal. Vir 'n meer indringende 
ontleding word Boek 2, asook die relevante verse, skematies verdeel en alhoewel die 
panoramiese effek versteur word, kan die problematiek van hierdie gedig alleenlik s0 noukeuriger 
opgelos word. Daar word getoon dat Boek 2 in drie afdelings verdeel is met 'n laus-tema wat 
telkens as hoogtepunt dien vir elk van die dele. Ook die oorkoepelende tema van variatio-labor 
en die wisselwerking daarvan kan duideliker waargeneem word. 
Verse I - 108 is didakties van aard en eenvoudige patrone word saamgestel uit alledaagse 
objekte en idees. Vergilius slaag daarin om vergelykings af te dwing en om kontras te 
bewerkstellig deur die skep van imagines. Hierdie beelde kom duideliker na vore deur 'n baie 
noukeurige analise van die teks en s6 word vorm, lyn, kleur en tekstuur beklemtoon en 
gekontrasteer. W anneer die fokus verskuif vanaf die natuur na die mens, word daar gewys op die 
kontras in verse 3 5 - 46 tussen die landbouers en die politieke magsfiguur van Maecenas. Die 
onderliggendefe/ix I fortunatus tema word s6 beklemtoon. 
Die problematiekvan didaktisisme word aangespreek deur die effek van die kontrastering 
van parallelle passasies aan te toon. As Leitmotiv word telkens gewys op die tekstuele en visuele 
kontraste in die digter se keuse en rangskikking van 'n ryke verskeidenheid van borne - met 
spesifieke verwysing na hulle aard, voorkoms, herkoms en funksie. 
RESUME 
The aim of this dissertation is to indicate the textual and visual contrasts in Georgi con 
II. 1 - 108. In a broad comparison between Georgica I and II the function and the effect of Book 
2 within the framework of the four poems is determined. With a view to a more penetrating 
analysis, Book 2 as a whole and specifically lines 1 - 108 will be dealt with schematically. 
Although this puts the panoramic effect at risk, it is the only way in which the complexities of this 
poem can be successfully resolved. Book 2 is shown to have a tripartite structure, with a laus-
theme as the climax of each of the three divisions. The over-arching theme of reciprocating 
variatio - labor also comes to light more clearly. 
Lines 1 - 108 are of a didactic nature, and simple patterns are shaped out of everyday 
objects and ideas. By creating imagines Vergil manages to enforce comparisons and to bring 
about contrasts. A meticulous analysis of the text highlights these images more clearly and in this 
manner the poet accentuates colour, form, line and texture. When the focus shifts from nature 
to man, the contrast between the farmers and the politically powerful Maecenas in lines 3 5 - 46 
is brought to the fore to emphasize the underlying theme of felix I fortunatus. 
The problem of didacticism is addressed by focusing on the effect of the contrasts between 
parallel passages. The textual and visual contrasts in the poet's choice and marshalling of a rich 
variety of trees, with a particular reference to their nature, occurrence, provenance and function, 
serve as Leitmotif for the dissertation as a whole. 
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Hierdie verhandeling fokus op die misterie van die Georgica. Oppervlakkig beskou is dit 
'n gedig oor boerdery-praktyke en as sulks is dit in die genre van die didaktiek geplaas. Dit kan 
dus beoordeel word as net nog 'n vervelige naslaanwerk oor die landbou. Aan die hand van 
Vergilius word die Georgi ca egter 'n kunswerk, soos wanneer 'n Brueghel1 ltalie sou skilder met 
landvolk wat die take en godsdienstige rites van die vier seisoene beoefen: 
cuncta ti bi Cererem pubes agrestis adoret: 
cui tu lacte Javas et miti dilue Baccho, 
terque novas circum felix eat hostia fruges, 
omnis quam chorus et socii comitentur ovantes 
et Cererem clamore vocent in tecta ... 
G 1.343-347 
Hierdie gedig is beskrywend, nie net van 'n wisselende landskap nie, maar ook van 'n lewenswyse. 
Godsdienstige en filosofiese beskouings vloei op 'n natuurlike wyse uit die beskrywings en dit 
word as die belangrikste element van die gedig beskou. Die !ewe van die landbouer word dan ook 
as tiperend van die !ewe van alle mense gesien. Sodoende word elkeen gekonfronteer met die 
feitelike aspekte van die natuur en die kragte wat die heelal regeer. Die Georgica het gevolglik 
'n besondere ryk tekstuur van motiewe - beskrywend, filosofies en polities - met 'n 
1 Liversidge (1997:100). Pieter Brueghel (senior) het die tradisie ingelei om die 
plattelandse landskap met sy werkers weer te gee as tiperend van 'n sosiale ordening waar die 
natuur en die mens beheer word deur 'n produktiewe landelike ekonomie. Hierdie tradisie is deur 
Hollandse en Vlaamse skilders van die sewentiende eeu nagevolg. Brueghel se reeks 'Take van 
die Maand' (1565) is spesifiek ontleen aan die Georgica en kan tans in die Kunsthistorisches 
Museum in Wenen besigtig word. 
2 
kompositoriese struktuur wat 'n wisselwerking is tussen stemming en tema. Dit is 'n hoogs-
oorspronklike werk en alhoewel daar baie is wat ontleen is aan sowel die skrywers van Italie as 
die van Griekeland, is die eindproduk suiwer V ergiliaans. 
Die Georgica beklee die sentrale posisie van die drie meesterwerke van Vergilius en as 
sulks word daar vergelykings van beide kante afgedwing. In 'n poging om hierdie werke te 
evalueer - en te verstaan - is dit nodig om die digter se kreatiewe stadia te plaas teenoor die 
geskiedkundige gebeure van sy tyd. 
Vergilius is in 70 vC gebore en in sy jeugjare het hy politieke chaos en onsekerheid beleef 
wat die gevolge was van bloedige oorloe. Landelike Mantua was baie vreedsamer as die strate 
van Rome wat veral in die middel vyftigerjare gekenmerk was deur toenemende onrus en 
misdaad. Die Eerste Triumviraat kon egter nie die stabiliteit bewerkstellig waarop alma! gehoop 
het nie. Vergilius was 21 toe Caesar die Rubicon oorgesteek het en in sy dertigers was die digter 
besig met die Eclogae. Na uitgerekte gevegte teen die staat en Pompeius het Caesar as 
oorwinnaar uit die stryd getree, om maar net in 44 vermoor te word. Die Tweede Triumviraat het 
hul doelstellings baie duidelik uitgespel deur die berugte proskripsies wat ook die !ewe van Cicero 
in 43 vC geeis het. Met die voltooiing van die Eclogae in 37 vC - of selfs 35, wat nou ook as 'n 
moontlike datum gereken kan word 2 - was 'n Romeinse leer opnuut teen 'n Romeinse leer 
opgestel en sou politieke chaos weer tot 'n spits gedryf word. Burgeroorlog het die politieke 
erfgoed geword van die grondlegging van Rome selfwat maar net weer onsekerheid en angs tot 
gevolg gehad het. 
Na die slag van Actium in September 31 vC wat die wereld met 'n enkele leier gelaat 
2 Ross (1987:244): vir 'n herdatering van die publikasie van dieEclogae van 37 na 35 vC 
kyk G.W. Bowersock, 'A Date in the Eighth Eclogue', HSCP 75 (1971), 73-80; ook W.V. 
Clausen, 'On the Date of the First Eclogue', HSCP 76 (1972), 201-205. 
3 
het, was Vergilius reeds vir etlikejare besig met die Georgica. Alhoewel hy die beskerming van 
Maecenas geniet het, kan die aanname nie maar net gemaak word dat die oorwinning van 
Octavianus horn met enige hoop of grenslose vreugde gevul het nie. Die realiteit was 
verontrustend: hier was een man met een leer wat in werklikheid verantwoordelik was vir die 
proskripsies. Octavianus het eers in 29 na Rome teruggekeer om die driedubbele triomfte vier en 
gedurende sy afWesigheid kon niemand enige sekerheid oor die toekoms gehad het nie - behalwe 
om al te deeglik te besef dat geen teenstand geduld sou word nie. 
Gedurende hierdie jare is die Georgica geskryf en die digter slaag daarin om die fokus te 
verskuif van 'n droomwereld na die werklike wereld en die prominent na vore te bring. Die 
Georgi ca handel onder meer oor irrasionele verwoesting, die ongelyke balans tussen teenstrydige 
elemente en die onwerklikheid van hoopvolle visioene.3 Die dictum van die Ec/ogae - omnia 
vincit Amor (X.69) - is nou vervang met die oorkoepelende tema van die Georgica: labor 
omnia vicit (1.145). 
Vergilius se volwasse jare het saamgeval met 'n onverwagte bestendigheid in die 
Romeinse staat. Vanaf 29 tot 19 vC het daar 'n orde na vore getree wat selfs 'n paar jaar 
vantevore nie denkbaar was nie. Daar was uiteindelik stabiliteit wat met intense verligting 
verwelkom is, selfs deur diegene wat geweldige verliese gely het. DieAeneiS, wat met Vergilius 
se dood in 19 vC nog nie finaal afgerond was nie, is die produk van jare se langsame besef dat 
vrede moontlik 'n realiteit kon wees; dat die Pax Romana uiteindelik die rustigheid soos die van 
'n lentedag kon bewerkstellig. Vergilius, en selfs Horatius, kon nooit werklik hierdie vrede 
vertrou nie. Hui eie ondervindings waste traumaties en hulle bet maar al te goed besefwatter prys 
betaal is en wat daarvoor opgeoffer is. 
3 Ross (1987:4). 
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Uit hierdie kort terugblik na die tye waarin Vergilius geleefhet, kan die volgende afleiding 
gernaak word: wanneer die digters van die 'eeu van Augustus' bestudeer word, moet daar onthou 
word dat die ondervindings van die ouer digters soos Vergilius en Horatius geheel en al anders 
was as die van Propertius of Tibullus. Selfs ook Ovidius wat in 43 vC gebore is, het niks anders 
geken as die vrede en stabiliteit wat Augustus bewerkstellig het nie, al het sy 'vrysinnigheid' horn 
die keiser se gramskap op die hats gehaal. Dit is dus noodsaaklik om Vergilius te sien in die lig 
van veertig jaar se onsekerheid - hy kon nooit vergeet van blinde geweld of irrasionele waansin 
wat so eie is aan die menslike natuur nie. Indien ons dan begrip sou he vir die faktore wat 
Vergilius beinvloed het terwyl hy die Eclogae, daarna die Georgica en laastens dieAeneiS geskryf 
het, sou daar gesien kan word dat die persoonlike belewenis van die gebeure van sy tyd die 
strukturering van die digter se gedagtes beinvloed het. Die gevolg was dat die eerste uitdrukking 
van hierdie ondervindings baie persoonlik en intiem was. 
Die moderne klassikus is 'n buitestaander wat die Romeinse wereld - sy taal, kultuur en 
gedagtes - betref. Ons ervaar nie 'n esseboom as rampspoedig of rnagies nie; ons weet wat 
verwoestende storms en tornado's veroorsaak; ons beskou roem as 'n argaiese konsep wat in 
ons hedendaagse samelewing deur berugtheid ofberoemdheid vervang is. Ons huldig ook die 
standpunt dat vrede, wat Vergilius as 'n bedrieglike moontlikheid gesien het, nie net 'n 
onvervreembare realiteit is nie maar ons eis dit ook op as ons reg. Ons moet dus probeer uitvind 
(indien dan slegs op 'n beperkte skaal) wat die digter se lesers instinktief geweet en aangevoel 
het. Hierdie algemene en bekende is deur Vergilius, as woordkunstenaar, verander en herskep vir 
sy eie doelstellings. 
Een van die mees kontensieuse aspekte van die Georgica is die vraag waarom Vergilius 
oor die landbou geskryf het. Dit word maar net aanvaar dat die landbou 'n geskikte onderwerp 
vir hierdie gedig was en verskeie redes word aangevoer: 
5 
• landbou as onderwerp van hi er die gedig is 'n konstante en dit is seker 'n normale ten dens 
dat dit wat bekend is gewoonlik net aanvaar word en die minste bevraagteken word; 
• Hesiodos het immers oor landbou geskryf (Ascraeumque cano Romana per oppida 
carmen - IL 176); 
• dit word 'n didaktiese gedig genoem en hierdie generiese beskrywing word oor die 
algemeen rustig aanvaar; 
• aangesien hierdie gedig aan ignaros agrestis (1.41) gerig word, moet dit gesien word as 
'n poging om landbouers weer terug te kry op hul plase; 
• hoewel landbou-aktiwiteite nie juis 'n interessante onderwerp is nie, word die gedig in 
werklikheid beskou as 'n metafoor van die !ewe self 4 
Hierdie redes weerhou ons daarvan om objektief na die onderwerp te kyk wat in baie opsigte 
'n vreemde, en ongewone, keuse was vir Vergilius. 5 Hierdie spesifieke onderwerp - eerder as 
enige ander een - moes Vergilius dus toegelaat het om uitdrukking te gee aan sy diepste gevoelens 
en dit op so 'n unieke wyse. 
Vergilius het Homerus as bron gebruik vir dieAeneiS en alhoewel die sty! daarin deur en 
deur epies is, word dit wat eg Vergiliaans is aanvanklik nie opgemerk nie. Die Georgica,6 
4 Ross (1987:4-5). 
5 Winterbottom ( 1986: 1). 
6 Thomas (1988a:4). 'The title, but little else, was taken from a work of Nicander 
(probably second century BC), now largely lost ... ' Ibid, p.3. 'In manner and composition the 
Georgics is deeply indebted to Callimachus. The four books find their closest analogy in the four 
books oftheAetia, and Virgil indicates the structural dependence at various points ( eg 1.32; 3.19-
20; 4.559-66 and nn.) .. .' Ibid, pp.4-5. ' ... the technical details are taken predominantly from 
Theophrastus (c. 370-288/5 BC) and Varro (116-27 BC), but they are transformed to suit their 
new setting, and for the rest Virgil drew from the whole range of Greek and Roman 
literature ... Virgil's models in the Georgi cs extend in time from Homer to the Eclogues, in their 
disparate nature from Aristotle to Catullus.' Ook Farrell (1991 :3). 'In Georgics 1, when Vergil 
gives a lengthy account of the signs by which farmers may predict the weather, he borrows 
abundantly from an earlier poem, thePhaenomena of Aratus. When in the second book he reflects 
6 
daarenteen, is slegs Hesiodies in enkele reels waar 'n paar reels van "Werke en Dae" vertaal is 
ofwaar 'n paar passasies aangepas is. 7 Die gedig kan dus nie as 'Hesiodies' beskryf word nie. 
Daar is baie min inligting oor Nicander se gedig oor die landbou en sou Vergilius daarvan gebruik 
gemaak het, word dit nie genoem in enige van die antieke kommentare soos bv. die van Gellius 
en Macrobius nie. Ross ( 198 7: 11) no em ook dat daar geen noemenswaardige literere voorganger 
vir die spesifieke onderwerp was nie. Daar was egter 'n groat hoeveelheid prosa geskryf oor die 
onderwerp, nl. filosofiese, natuurhistoriese asook tegniese handleidings en Varro (RR I.1. 7) 
maak melding van meer as vyftig sulke gesaghebbende werke in beide Grieks en Latyn. Dit laat 
mens met die gedagte dat Vergilius inderdaad baie meer belang gestel het in die praktiese realiteite 
van landbou as wat 'n mens aanvanklik geneig was om te glo. Die digter kon dus verkies het om 
oor landbou te skryf, nie vanwee poetiese presedente nie, maar vanwee die aantrekkingskrag van 
die onderwerp self Ook sy ingebore lief de vir die bodem van sy vaderland kon horn belnvloed het. 
Waarom dan die landbou? Die Romeine was 'n volk wat in baie opsigte hul landelike 
herkoms hoog geag het. 8 In hul sosiale, politieke en ekonomiese sisteme, in godsdienstige 
instellings asook in hul taal en intellektuele gewoontes, was die Romeinse samelewing op alle 
vlakke aan die landelike gebonde. In baie opsigte het die Romeine nooit die platteland verlaat nie 
upon his own activity in composing the Georgi cs, he calls the poem an" Ascraean song", alluding 
to the works of Hesiod. Both of the remaining books conclude with elaborate imitations, Book 
3 of a passage from Lucretius' De Rerum Natura, Book 4 of several episodes drawn from 
Homer's Iliad and Odyssey. At other points Vergil imitates, borrows from, and alludes or refers 
to a wealth of other sources, both at length and in passing.' 
7 CJG1169-175; 276-286. Kyk ook Wender (1979:60). 
8 Wilkinson (1969: 13). 'What the Romans felt about the landscape at this time can to some 
extent be deduced from the paintings on the walls of their houses. Vitruvius gave as typical 
subjects 'havens, capes, shores, rivers, springs, shrines, woods, mountains, herds and 
shepherds ... In the first century BC Roman wall-paintings broke free from the narrow frames of 
the previous century: Nature now surrounds the merely human as home of something higher, 
divine, which embraces all human things.' 
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en hier was die landelike deur die plaas verteenwoordig. As Romeinse waardes en Latyn as taal 
'n nou verbintenis met die landelike gebandhaaf het, kan die denkraam waarin intellektueel 
gesofistikeerde Romeine gedink het, nie gelgnoreer word nie. Hierdie gedig is immers gerig aan 
hoogs geletterde individue en is opgedra aan Augustus en Maecenas. Landbou is dan ook beskou 
as een van die vreugdes van die oudag, soos wat Cicero in De Senectute XV.51 skryf: 
Quamquam me quidem non jructus modo, sed etiam ipsius terrae vis ac natura 
delectat. Quae cum gremio mollito ac subacto sparsum semen excepit, primum 
id occaecatum cohibet, ex quo occatio quae hoc efficit nominata est, deinde 
tepefactum vapore et compressu suo diffundit et elicit herbescentem ex eo 
viriditatem, quae nexa fibris stirpium sensim adulescit culmoque erecta 
geniculato vaginis iam quasi pubescens includitur, ex qui bus cum emersit,fundit 
jrugem spici ordine structam et contra avium minorum morsus munitur vallo 
aristarum. 
Hier beskryf Cicero in 'n enkele passasie die lewensiklus in sy geheel vanaf saad tot ryp vrug -
verwekking, geboorte, !ewe en die dood. Dit is hierdie aspekte van sy landelike herkoms wat die 
Romein in herinnering sou roep wanneer hy oor die kragte en prosesse van sy bestaan sou dink. 
Natura beteken geboorte en verteenwoordig die prosesse van die !ewe, net soos Cicero se 
merkwaardige reel verteenwoordigend is van ipsius terrae vis ac natura. Die 'natuur' was nie 
vir die Romeine, soos vir ons, fauna en flora of die antler natuurkragte nie. Dit was in alle opsigte 
die platteland waar die plaas se heilige termini bewerkte landerye en velde ingesluit het. Die 
wildernis was die area buitekant hierdie plaasgrense. So was die jaarlikse Ambarvalia die heel 
belangrikste rite van die veld en die plaas en die lustratio was 'n reiniging van alles binne die 
plaasgrense. Die plaas het dus 'n veilige hawe geword in 'n vyandige omgewing, soos blyk uit 
die gebed van Cato aan Mars (De Agr 141): 
8 
... agrum terram fundumque meum suovetaurilia circumagi iussi, uti tu morbos 
visas invisosque, viduertatem vastitudinemque, calamitates intemperiasque 
prohibessis defendas averruncesque. 
Hierdie reels word opgevolg met 'n gebed dat die veld, wingerd, kudde, die woning en sy 
inwoners geseend moet wees: bonam salutem valetudinemque. Buite die termini was nie net 
wolwe en wildernis sigbaar nie maar ook onsigbare en onbekende geeste. Tibullus lig dit toe: 
di patrii, purgamos agros, purgamus agrestes: 
vos mala de nostris pellite limitibus, 
neu seges eludat messem fallacibus herbis, 
neu timeat celeres tardior agna lupos. 
(II.1.17-20) 
Vir die Romein was storms wat verwoes en pestilensies wat oeste vemietig 'on' -natuurlik 
magte - net soos wat Mavors was asook wolwe en die skrikwekkende numina van die woude. 
Hierteenoor is graan en die wingerd die verpersoonliking van die natuurlike siklusse van die !ewe. 
As die mens dan die skepper hiervan, of eerder die koesterende oppasser (agri-cola of co/onus) 
is, dan is hy ook bondgenoot wat in beheer is vanwee sy ondervinding en kennis. 
Noodwendig moet daar ook gevra word of hierdie gedig didakties is.9 Moet daar bloot 
net aanvaar word dat didaktisisme die primere stimulus is en die onderwerp-rnateriaal maar net 
sekonder? Dieteorie was al geopper dat Vergilius se eintlike motiefwas om die landbouers weer 
terug te kry op die plase en om aan hulle, asof in 'n handleiding, genoeg inligting te gee om van 
boerdery 'n suksesvolle bedryf te maak. Dit behoort baie duidelik te wees dat niemand in hierdie 
gedig voldoende toegelig kan word om enige aktiwiteit baas te raak nie, hetsy om te weet 
9 Ross (1987:11). Ook Kromer (1979:7-21). 
9 
wanneer om te ploeg of plant, of om 'n dorsvloer op te rig nie. Wilkinson (1969:4) se tereg: 'If 
the Georgics has to be assigned to a genre, it is Descriptive Poetry .. .It was not in the nature of 
the Roman poet to invent a new genre - Graecis intactum carmen (pace Lucilius); and the 
Georgics is so rich in import that Virgil may not have been fully aware of what was his principal 
aim. But, taken as a whole the pleasure it conveys is that which, for some mysterious reason, we 
derive from vivid poetic description.' In hierdie verband word daar dikwels na Seneca se 
opmerking verwys (Ep Mor 86.15): nee agricolas docere voluit sed le genies delectare. Vergilius 
het nie verissime geskryf nie maar we! decentissime - nie om landbouers te onderrig nie maar om 
sy lesers te bekoor. Daar moet egter gelet word op 'n baie belangrike punt: Vergilius stel we! 
belang in die praktiese besonderhede van sy onderwerp. Vera! vanwee 'n goeie kennis van die 
onderwerp is hy in staat om sy inligting meestal akkuraat en wetenskaplik korrek weer te gee 
en is hy dus we! begaan oor die feitelike inhoud van die gedig. 
Die Georgica is 'n gedig oor die !ewe, deegliker en intenser as enige antler en meer so 
omdat dit nie net 'n metafoorvan die !ewe self is nie. Geen eienaam ofadjektiefword lukraak 
gebruik nie en elke geografiese benaming is vir 'n spesifieke doe! aangewend. Enige tegnies-
korrekte passasie suggereer ook antler idees en skakel aaneen met 'n antler een, maar tog hou 
dit 'n eie betekenis in en is dit van belang in eie reg. Die werk bestaan dus uit 'n opeenvolging 
van patrone, motiewe en temas. Idees kom na vore, smelt saam, vorm kontraste, verander weer 
van voorkoms en vertoon talryke suggesties in 'n aaneenskakelende stroom. So kan daar in die 
een of antler didaktiese passasie 'n saambindende gedagte wees wat deur al die diverse inligting 
en onderrigsdetail sny en sal dit, indien dit gevind kan word, duidelik die doe! van die passasie 
toeligrn 
10 Jackson Knight (1966:399). 'Vergilian compromise is easier to accept as a principle 
when two other principles or tendencies of Vergil's mind are remembered, the tendencies to 
10 
Om die digter se metodiek aan die hand van bogenoemde beskrywings noukeuriger te 
ondersoek, is reels 1-108 van Georgi con II bestudeer. In Boek 2 word die groot verskeidenheid 
van borne, die wynstok, lande en grondtipes as 'n tema ( = variatio) voorgehou. Labor word as 
bykomende tema hiermee vervleg en die digter se opvatting oor die landbouer, wat in kontras 
staan met natura, word 'n wetenskaplike basis gegee. Reels 1-108 handel uitsluitlik oor borne 
en die wingerd 11 en word gesien teen hierdie variatio-labor agtergrond. In navolging van 
Theophrastus word 'n tegniese onderskeid gemaak tussen wilde plante van die natuur en soorte 
wat deur die mens gekweek is. Dit word verder beklemtoon deur herhaling soos wat in reels 
9-34 en weer in vv. 47-72 voorkom. Vanwee die didaktiese aard van die reels, kan daar duidelik 
gesien word hoedat die digter eenvoudige patrone saamstel uit alledaagse objekte en idees. 
Voorts word hierdie patroon met 'n antler vergelyk om so ook kontras te bewerkstellig. Die 
digter maak telkens 'n fyn keuse uit 'n ryke skat van besonderhede wat, en so neem ons aan, dan 
alternation and reconciliation. Vergil liked to give close attention to one thing or one character 
or one interest, and then equally close attention to its opposite. When such attentions are repeated 
in turn, they alternate. When eventually, claims are balanced, and some constructive equilibrium 
is found for them, there is progressive reconciliation. This mechanism is to be expected in any 
artist; but it is peculiarly characteristic in Vergil.' 
11 Die woorde van Maurice Maeterlinck (1862-1949) eggo die skrywer van hierdie 
verhandeling se liefde vir blomme, borne en plante. Juis daarom het die keuse vir 'n onderwerp 
geval op die unieke reels 1-108 wat die borne van Vergilius verteenwoordig: 
Savons-nous ce que serait une humanite qui ne connaitrait pas la fleur [ ou 
l'arbre]? Si celle-ci n'existait pas, si elle avait toujours ete cachee a nos 
regards ... notre caractere, notre morale, notre aptitude ii la beaute, au bonheur 
seraient-ils bien Jes memes? 
Louis Notari (1879-1961) skryfsoos volg: 
E chii ii ditu ch'i arburi, e ciante 
Nun avu d'arima? iin veritil 
N' o vistu ride tante, tante, tante 
N' o vis tu finita d' autre se ciuril ... 
(Wie sou dit waag om te se dat borne en plante geen siel het nie? 
Die waarheid is dat ek baie sien lag het en baie sien huil het. .. ) 
Vir aanhalings, sien Grimaldi (1980:7, 27). 
11 
vir 'n spesifieke doe! aangewend word. Beskrywing is immers vir horn die raison d'etre en bron 
van genot. Wanneer daar wetenskaplik en in groter detail na Vergilius se seleksie gekyk word, 
beindruk sy fyn waarnemingsvermoe asook sy treffende groeperings. Ons bemerk 'n versnellende 
tempo waardeur toenemende intensiteit in 'n inunerstygende crescendo bewerkstellig word. 12 
12 Ross (1987:3-31). 
12 
HOOFSTUKI 
BOEK 2 in KONTEKS 
Quidfaciat laetas segetes, quo sidere terram 
vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vitis 
conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo 
sit pecori, apibus quanta experientia parcis, 
hinc canere incipiam ... 
(I.1-5) 
Met hierdie verse open Vergilius die Georgica en noem hy in presiese volgorde die 
onderwerpe van die vier gedigte. 11 Ons maak kennis met die landbouer en sy wereld: ons ervaar 
weersomstandighede, natuurverskynsels en konstellasies; ons bewonder die boer se arbeid en sy 
gereedskap; ons sien die grane wat hy verbou, die borne en wingerde, en ons kyk na groot en klein 
plaasdiere en bye. Binne die groot geheel is 'n oorkoepelende tema - die boer en landbou - en ons 
vind ooreenstemmende en kontrasterende fasette. Dit is dus noodsaaklik om te soek na 'n 
struktuur wat die landboukundige inhoud bepaal - en nie na 'n struktuur wat deur die inhoud 
bepaal word nie. 'n Eenvoudige ontleding toon belangrike feite oor die struktuur van die vier 
boeke: 
• Die prooemium van Boek l lei die hele gedig in en die slotreels van Boek 4 rond die werk 
in sy geheel af. 
11 Batstone (1997: 130). ' ... this [is] 'a table ofcontents': four subjects(crops, vines, herds 
and bees) in four lines representing the four books of the Georgics ... The subject is articulated as 
(at least) five questions, some elliptical, most enjambed. The language designates the particular 
things (field, land, vine, elm, cattle, herd, bees) at the same time that it points to qualities -
happiness, concern (or passion), regimen (or culture), thrift, experience-that inform a life. As a 
result, abstract issues of human life join the agricultural particulars and suggest the inextricable 
interpenetration of the practical and the spiritual, the objective and subjective, the material earth 
and the inhabited world.' 
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• Daar is 'n doelbewuste ooreenkoms in die strukturele indeling tussen I en III en tussen II 
en IV. Beide I en III begin met redelike Jang invokasies (42 verse in I; 48 in III) en eindig 
met redelike Jang digressies (52 verse in I; 97 in III). Dit word gekontrasteer met II en 
IV se kort invokasies (8 verse in II; 7 in IV) en kort slotreels (vv.541-542 in II; vv.559-
566 in IV). 
• Die indeling van III en IV stem ooreen vis-il-vis I en II. Beide III en IV kan in twee gelyke 
afdelings verdeel word met amp er dieselfde aantal verse, n1. 5 66: 283 en 283 vir III en 
280 en 286 (maar 278 as die agt reels van die slot nie bygereken word nie) in IV. 
Hierteenoor varieer I en II baie meer en kan elk in korter seksies verdeel word. 12 
• In I en IV word die invokasie aan Maecenas telkens in die tweede reel gerig. Daarteenoor 
verskyn sy naam in II en III telkens in reel 41 - 'n patroon, so beweer Thomas (1988a: 12), 
wat hoewel dit struktureel aantreklik mag wees, nie juis betekenisvol is nie. 
Hoewel hierdie ooreenkomste en kontraste talryk is, bly dit egter 'n relatief oppervlakkige 
benadering juis omdat daar meer fundamentele en dieperliggende ooreenkomste en verskille is 
wat inboud en toon betref: 
• Die vrolikbeid en ligtheid van II en IV en die somber en swaar atmosfeer van I en III is 
baie opvallend.13 By lg. vind ons die beklemtoning van meedoen1ose arbeid en smart en 
hierdie slotstrofes is swaarrnoedig en pessimisties. II en IV se toon is ligbartig, 
optimisties14 en soms vrolik en veral II fokus op 'n ander faset van die landbouer se lewe: 
12 Otis (1963:151). 
13 Jackson Knight (1966:426) som die onderwerpe van die vier boeke kortweg op as 
oorlog, vrede, dood en opstanding. 
14 Otis (1972:50). 'The relative pessimism ofBooks 1 and 3 is as necessary to the whole 
poem's order and meaning as is the relative optimism of Books 2 and 4.' 
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die van vreugde en geluk en algehele harmonie met sy omgewing. In musikale terme sou 
die gedig soos volg omskryf kon word: 
I - allegro maestoso 
II - scherzo 
III - adagio 
IV - allegro vivace" 
• Daar bestaan 'n analogie tussen hierdie musikale orkestrasie en die beweging van 
oorlogsbeelde wat telkemale in die gedig voorkom. In I bars burger- en buitelandse 
oorloe los; in II word oorlog in bedwang gehou wanneer die hoer floreer in sy kwasi-
Goue Eeuse bestaan; in III is liefde en pestilensie in sy voile furie losgelaat en in IV word 
geweld oorkom en is oorlog beperk tot Caesar se oorloe in die buiteland. Die gedig toon 
'n voortdurende beweeglikheid tussen die aanslae van gewelddadige magte en sporadiese 
oorwinnings. 16 
• Belangriker egter as die variatio in stemming en aard tussen die ewe en onewe boeke is 
die verskil tussen die eerste twee boeke en die laaste twee. I-II handel oor die mens se 
verhouding tot die omgewing en tot die plantewereld wat oeste, die wingerd en 'n 
15 Otis (1963: 151). Ook Rand (1966:225). 'Virgil manages his effects with the power of 
a musician, conducting one and the same theme through harmonies of varying mood with an artful 
crescendo to a final crash. ' K yk Wilkinson ( 1969: 73). 'The overall effect of the poem has been 
happily described in terms associated with musical composition ... C.P.Parker wrote: "The work 
is like a symphony with four movements and various themes plainly set forth and harmoniously 
interwoven." 
16 Betensky (1979: 109). 'The imagery of war is used everywhere in the poem. Ifwe think 
of the musical orchestration which Brooks Otis used in analogy to the poem's structure, we may 
perceive the movements of war imagery complementing that orchestration ... The poem shows a 
continual oscillation between the control of violent forces and their sometime triumphs.' Ibid, 
p. l 18[voetnota 5]. 'This oscillation, often accomplished through incongruous juxtapositions, is 
as crucial to the Georgics' thematic progression as are the Aeneid's similes to that poem.' 
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verskeidenheid van borne insluit. III-IV het betrekking op diere en fokus baie meer op 
die diere self - eerder gesien vanuit hul eie perspektief - as op die mens wat hulle versorg 
en gebruik. 17 
• Georgicon I handel oor grond, gesaaides en natuurverskynsels en II oor borne en die 
wingerd, maar beide boeke fokus eerstens op die mens en sy rol in die natuur. In I spreek 
die digter tot die mens, vermaan en bemoeclig horn in sy ongenaclige stryd teen 'n 
weerspannige natuur. In II, egter, word die natuur as 'n vriendelike helper gesien en 
werk die mens saam met 'n ontvanklike en tegemoetkomende omgewing. In III-IV 
(al tans tot en met v.280) verskuif die fokus van die mens na die natuur en word vee en 
perde (klein en groot di ere) in III en bye in IV betrek. 18 Hier sien ons dat die cligter, veral 
vanwee sy eie empatie en simpatie, so intens betrokke is by elke, selfs die kleinste, 
onderdeeltjie van sy onderwerp dat lewelose en antler natuurdinge geantropomorfiseer 
word. Daar straal 'n menslike gees uit hulle en by die antropomorfisering betrek die digter 
ewig-menslike gevoelens, verlangens en ideale. 19 Die cligter se vermensliking van die <lier 
word nooit oordryfnie en vee en bye is nie 'n allegoriese voorstelling van die mens nie. 
Hui clierlikheid - hul aard van nie-mens-wees - word versigtig beklemtoon en Vergilius 
gebruik eerder hul <lier-wees om sin te gee aan die antropomorfisering: hulle staan vir die 
natuur wat eie is aan mens en <lier, soos wat die natuur sou wees indien clit oor 'n 
17 Otis ( 1963 : 15 3). 'The most obvious difference between I-II and III-IV is ... that between 
an inanimate and animate subject-matter, between cereals and vines on the one hand; cattle, 
horses, sheep, goats and bees on the other.' 
18 Ibid. 
19 Benade (1983:5). 
16 
emosionele taal sou beskik en indien mens, <lier en natuur onderling emosies sou kon 
deel. 20 
• Die groepering van die Georgica in vier onderwerpe korrespondeer met twee ander 
bewegings in die gedig. Die eindproduk van die mens se arbeid kom afwisselend neer op 
mislukking ( oorlog}, sukses ( oes }, mislukking ( vernietigende passie) en sukses (herstel van 
die byekorf). 'n Ander beweging is die mens se verhouding tot die natuur wat wissel van 
veglustig tot opvoedend, beherend tot beskermend. 21 
• Dit is duidelik dat daar vier hoofkontrasterende pare voorkom: tussen I en II; tussen III 
en IV; die tussen I-111en11-IV; asook 1-11 en III-IV. Hieruit kan afgelei word dat die 
grootste kontraseffek in IV (of eerder, teen die einde van IV) gesentreer is aangesien 
al vier die kontraste hier tot ontplooiing gebring word. So kan die kontras tussen I en II 
nie sy voile impak verkry indien die tussen III en IV nie voltooi is nie. Dit word ook 
aangedui deur die struktuur van IV, wat anders as die analogies gestruktureerde III, 'n 
tweede helfte wy aan 'n emosioneel belaaide en dramatiese vertelling van menslike 
optrede. Dit handel nie oor 'n didaktiese beskrywing van 'n landboukundige of dierlike 
onderwerp nie. Juis omdat dit so aansienlik verskil van al die voorafgaande, is dit 'n 
aanduiding dat daar 'n uitsonderlike betekenis offunksie moet wees wat gekoppel word 
aan hierdie spesiale posisie. Gevolglik kan daar in hierdie afdeling die een of ander 
ontrafeling van die viertal kontraste verwag word. 
Wanneer na die werk in sy geheel gekyk word, staan die ongenaakbare asook die gelukkige 
aspekte van die mens se werk in die natuur in kontras met die verdeelde en harmonieuse fasette 
20 Otis (1963:153). 
21 Batstone (1997:141). 
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van sy eie karakter soos gesien sub specie naturae. Die ontlading van hierdie spanningselemente 
kan slegs plaasvind wanneer die mens deur een of ander herolese boetedoening (t.w. die 
onderwerping van sy eie drifte) ho sy eie onmenslikheid (bier: nie-mens-wees) uitstyg en so 
goddelike bemagtiging vir 'n nuwe sosiale en natuurorde verkry. Bers dan sal die Y stertydperk 
vervang word met die Goue Beu en sal die gelukkige kolonie van die bye kan herrys uit die karkas 
van die bu!. Anargie en dood sal dan kan swig voor die rustigheid van 'n gemeenskap wat in 
harmonie is met homself en die natuur.22 
Die skematisering van elke boek en die gedig in sy geheel is uitgelewer aan baie 
uiteenlopende sienswyses en polemiek. Hoe dit ookal sy, hierdie gedig is subtieler en het baie 
meer diepte as waaraan enige verdeling reg kan laat geskied. 23 Dit hou immers sy eie verrassings 
in. 24 Wilkinson (1969:75) meld tereg dat skematiese verdelings 'n werk soos die Georgica 
22 Otis (1963:152-154). 
23 Wilkinson, op.cit., p. 72. 'It will be seen that what is involved here is more than 
variation. It is artistic principles of balance and contrast, interplay of great and small, chiaroscuro 
oflight and shade, striking juxtapositions which we shall find of gaiety and grimness, humour and 
pathos, mythology and modernity, Italian and foreign.' 
24 /bid., pp.71-73. ' .. .in ... 1924 appeared a short article by G. Ramain ... [His] remarks on 
the Aristaeus episode were in sympathy with modern trends in poetry and criticism. This approach 
led to the finding of much more interconnection of symbolic meaning between different parts of 
the work, to seeing it more as an organic whole. Erich Burck. .. was working on similar lines, and 
in 1929 he produced a full-scale reinterpretation, most of which can still be read with assent. 
Klingner, Buchner and Otis have developed his method, and it has certainly illuminated the poem. 
The difficulty is to know where to stop ... (my onderstreping). Is not Klingner perhaps going too 
far when he says: 'Virgil's composition is almost inexhaustible, both in great and small. Every 
word, every sentence, every verse-group, every larger part stands in functional relationship and 
reciprocity, and together they compose a moving harmony which anyone must feel who has 
sensibility for such things?' Every? Brooks Otis puts the dilemma thus: "The present problem of 
Virgilian critics is to preserve a safe via media between what can be called the obtuseness and 
crude literalism of most older commentary on the poem and a more recent tendency to find all 
manner of mystical meanings and numerical correspondences in it. Basically it makes little 
difference what the poet consciously intended- we cannot hope to read his mind- if we can in fact 
reveal what constitutes the 'true' character and meaning of his poetry. In any event, the problem 
is to find what is there- if symbols, for example, genuine symbols and not will-o' -the-wisps of an 
infatuated critic - and at all costs to avoid the reading in of purely supposititious and extrinsic 
18 
onleesbaar maak en ook die panoramiese effek verbreek. Tog blyk dit egter onvermydelik 
aangesien 'n verklaring en oplossing van die problematiek so nou verbonde is aan die tipe 'onreg'. 





I - 8: PROOEMIUM (invokasie aan Bacchus) 
9 - 258: VARIATIO (VERSKEIDENHEID) 
I. 9-82: verskeie metodes van voortplanting (natura en usus) 
(35-38): ( opdrag aan landbouers) 
(39-46): (invokasie aan Maecenas) 
II. 83-108: verskeidenheid van borne, veral die wynstok 
iii. 109-176: verskeidenheid lande; Italie die ideaal 
(136-176): LA. UDES ITALIAE (Digressie 1) 
IV. 177-258: verskeidenheid van grondtipes en gebruike daarvan 
259 - 419: LABOR (PLANT EN VERSORGING VAN DIE WYNSTOK) 
420-540: 
541-542: 
(315-345): LOFREDE VIR DIE LENTE 
VARIATIO (ANDER BOME) 
(Digressie 2) 
( 458-540): LO FREDE VIR DIE PLA.TTELAND (Digressie 3) 
EPILOOG 
Volgens bg. verdeling kom daar 'n afwisselende variatio-labor tema na vore en word die fokus 
duidelik op variatio geplaas wat as tema herhaal word. 
meanings." 
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Alhoewel daar uiteenlopende sienswyses is oor die verdeling van hierdie boek, 25 
beklemtoon die drie digressies telkens die drie hoof-afdelings van Vergilius se betoog. Die 
digressies handel geensins oor die aangekondigde onderwerpe van die boek nie en dit wil 
voorkom asof die doe! daarvan veel belangriker is as om net 'n teenvoeter te wees vir die tedium 
wat saai, tegniese data tot gevolg het. Resente kritici stem saam dat daar ten spyte van die formele 
en stilistiese verskeidenheid, 'n indrukwekkende tematiese gelntegreerdheid in die digressies 
voorkom, veral van wee die sentrale tema van laud.es. 26 
Hierdie studie gebruik die borne van Vergilius as uitgangspunt en die ondersoek word 
veral gefokus op II.1-108. Wanneer reels 2-3 opnuut bestudeer word (rmnc te, Bacche, canam, 
nee non silvestria tecum I virgulta et pro/em tarde crescentis olivae ... ), kan gesien word dat die 
onderwerp van hierdie verse, nl. die verbouing van vrugtebome (die wingerd en die olyf) asook 
woudbome, 'n gelntegreerde eenheid vorm met variatio as oorkoepelende tema. 
25 Kyk Thomas (1988a: 19) en Wilkinson (1969:85-92) se twee-delige indeling vanwee 
die twee groot tegniese bewegings van Boek 2 : 
1-8 prooenuum 
9-258 verskeidenheid van home en grond [i] 
259-457 plant en versorging van wingerd, olywe en home [ii] 
458-542 lofrede vir die platteland; finale 
Hierteenoor Otis (1963 :149-150): 
1-8 Invokasie aan Bacchus 
9-259[sic] variasie (i] 
259-419 plant en versorging van die wingerd (ii] 
420-457 and.er home (iii] 
458-540 gelukkige boere 
540 [sic]-542 finale 
Ook Richter (1957: 183-260) se indeling is drie-delig: 
1-8 Bacchus-Prooernium 
9-176 Erster Hauptteil: Mannigfaltigkeit in der Enstehung der Baume [i] 
177-345 Zweiter Hauptteil: Die Arheit des Pflanzers [ii] 
346-540 Drifter Hauptteil: Die Landarheit und ihr Segen (iii] 
541-542 Das Ende 




BOEK 1 AS AANLOOP TOT BOEK 2 
In Georgicon I.43-203 beskryf Vergilius die wereld van die landbouer waarin hy 
pligsgetrou, vanwee prudenticP, sy veeleisende taak verrig. Daar is geen aanduiding van enige 
van die probleme of gevare wat deur die buitewereld veroorsaak word nie en tot en met reel 204 
word geen melding gemaak van oorloe of morele verval nie. Die sosiale ongelykheid van die 
platteland, soos verteenwoordig deur slawe28 of afwesige eienaars, word glad nie in bg. reels 
aangespreek nie. Landbou word dus in sy suiwerste vorm voorgehou en die harmonie word nie 
versteur deur enige van die kompleksiteite wat politieke, morele en sosiale probleme meebring 
nie.29 
Die beskrywing van die boer se werk in hierdie eerste afdeling, met die klem veral op 
reels 43-99, wys op die ongenaakbaarheid en veeleisendheid van sy taak en so word daar 
27 Buchner ( 1966:24 7). 'N otwendig ist vielmehr in dieser urspriinglichen Lage ( wenn ein 
Feld neu unter den Pflug genommen wird), vorher sich zu orientieren (praediscere 51; darnit wird 
das Thema der prudentia zum ersten Male angeschlagen).' 
28 In I.343 (pubes agrestis), II.529 (pecoris magistris) en II.531 (agresti) word die 
enigste aanduidings gegee van die plaasarbeiders maar dit kan betrekking he op slawe of 
vrygelatenes. Ook Wilkinson (1969:53-54). 'The astonishing thing about the Georgics is that in 
the whole poem there is no reference to slavery, which was casually assumed by Hesiod and was 
the sine qua non of Varro' s treatise ... This omission must be intentional. Though sometimes he 
refers to activities that seem to presuppose quite a large farm (I.49 - illius immensae ruperunt 
horrea messes), the kind of farmer Virgil seems generally to envisage is the co/onus, without 
distinction between freeholder and tenant. He is more than a pauperculus, but he still works with 
his own hands ... the class of farmer with which [sic] he was most familiar. He must work himself: 
the whole moral fibre of the poem is based on this.' 
29 Seaton (1983 :25). 
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onmiddellik klem gele op die tema van labor. 30 Die landbouer word aangemoedig om vroeg met 
sy werksaamhede te begin (iam tum - v.45) en die os te laat steun onder die diep-ingedrukte 
ploegskaar. 31 Dit is 'n nimmereindigende stryd om die vrugbare aarde te bewerk en om veral 'n 
stadige degenerasie en verlies van spontane"iteit teen te werk. 32 
Die mens is onderworpe aan dieselfde wette as die wat van krag is op die natuur en dit 
het tot gevolg dat die mens as 'n 'harde ras' beskryf word: 
continua has leges aetemaque foedera certis 
imposuit natura locis, quo tempore primum 
Deucalion vacuum lapides iactavit in orbem, 
unde homines nati, durum genus. 33 
(vv.60-63) 
30 Buchner (1966:246fi). ' ... so ist die Arbeit des Bauem dariiber hinaus Symbol fur die 
Arbeit des Menschen iiberhaupt, damit aber eine Deutung seines Wesens.' 
31 Wilkinson (1969:76). Anders as in Lucretius, is dit hier nie vis humana nie, maar die bu! 
(taurus), wat steun onder die ploegskaar. Cf DR.NV.206-209: 
quod superest arvi, tamen id natura sua vi 
sentibus obducat, ni vis humana resistat, 
vitai causa valido consueta bidenti 
ingemere et terram pressis proscindere aratris. 
32 Wilkinson, op.cit., p.76. 
33 Cf Lucretius, op. cit., V.925-926: 
Et genus humanum mu/to .fuit illud in arvis 
durius, ut decuit, tel/us quod dura creasset ... (my onderstreping). 
Vergelyk hiermee Aen VIII.313-316: 
tum rex Evandrus Romanae conditor arcis: 
'haec nemora indigenae Fauni Nymphaeque tenebant, 
gensque virum truncis et duro robore nata. 
quis neque mos neque cultus erat... (my onderstreping) 
Vir 'n beskrywing van die !ewe van die primitiewe mens cf Diodorus Siculus I.viii.1-2, 5-9. 
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In skerp kontras met hierdie veeleisende bestaan van die landbouer, word die Goue Eeu 
van Saturnus (ante Iovem v.125) beskryf Dit is gekenmerk deur die kommerlose !ewe van die 
mens in 'n natuur wat sy opbrengs in oorvloed gelewer het. Hierdie era is vereenselwig met 
vrede en geluk en dit is gesien as die ideale bestaan: 
ante Iovem nulli subigebant arva eoloni: 
ne signare quidem aut partiri limite eampum 
fas erat; in medium quaerebant, ipsaque tel/us 
omnia liberius nu/lo poseente ferebat. 
Lucretius beskryf hierdie bestaan soos volg: 
nee robustus erat curvi moderator aratri 
quisquam, nee seibat ferro molirier arva 
nee nova defodere in terram virgulta neque a/tis 
arboribus veteres deeidere faleibu' ramos. 
quad sol atque imbres dederant, quad terra erearat 
sponte sua, satis id plaeabat peetora donum. 
(vv. 125-128) 
DRN V.933-938. 
Met die toetrede van Jupiter is hierdie 'paradys-bestaan' nie !anger moontlik nie. As die 
Voorsiener, die Zeus van die Stolsyne, word Jupiter in die volgende reels as pater ipse 
voorgehou wat 'n einde maak aan Satumia tel/us: 
.. . pater ipse eolendi 
haudfaeilem esse viam voluit, primusque per artem 
movit agros, euris aeuens mortalia eorda 
nee torpere gravi passus sua regna vetemo. (vv.121-124) 
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Die einde van die Goue Eeu word uitgebeeld nie as die resultaat van die mens se wandade of as 
straf daarvoor nie, maar as dee! van Jupiter se 'groot plan' wat 'nie wou he <lat die mens se 
bestaan maklik moes wees nie' (G 1.122). Hoe kundig die landbouer ook mag wees, en hoe hard 
hy ook mag werk, word hy desnieteenstaande gekonfronteer met vernielsugtige voels, selfs 
umbra34 en plante wat skade berokken. Hy mag bid vir nat somers en droe winters maar self moet 
hy water lei en die land dreineer - of dan ten minste voorsien in <lit wat die klimaat en 
weersomstandighede van horn weerhou. 
Jupiter, deus omnipotens, bewerkstellig groot veranderings: 
ille ma/um virus serpenti bus addidit atris 
praedarique lupos iussit pontumque moveri, 
mellaque decussit foliis ignemque removit 
et passim rivis currentia vina repressit ... 
(vv.129-132) 
Deur hierdie optrede het Jupiter daarin geslaag om sorge in die mens se gemoed te plant ( curis 
acuens mortalia corda - v.123) en gevolglik het menslike vaardighede posgevat:35 
tum variae venere artes36 •.. 
(v.145) 
34 Vergelyk hier die skadelike effek van umbra met E I.4 ( ... Tityre, lentus in umbra) 
waar umbra verteenwoordigend is van bukoliese digkuns. Kyk Martindale (1997:113). 
35 Seaton (1983:29). 
36 Ibid, p.30. 'It is clear that artes does not refer to the fine arts. Poetry, music, sculpture 
and drama are not mentioned ... They build boats, name the stars, capture hares ... ' Cf Lucretius 
DRNV.1456-1457: 
namque a/id ex alio clarescere corde videbant, 
artibus ad summum donec venere cacumen. 
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Die drie-voudige herhaling van ars in reels 122, 133 en 145 beklemtoon dan ook hierdie einddoel 
wat Jupiter voor oe gehad het. Net so moet experientia, wat by die by ingebore is (v.4), asook 
cura en cultus (v.3), deur die mens aangeleer word. 
In teenstelling met Lucretius37 wat aangevoer het dat die heelal nie 'n goddelike skepping 
was nie - vanwee foute in die skepping en die probleme wat as gevolg daarvan ontstaan het - het 
Vergilius gepoog om die wee van die gode te regverdig. Hy het 'n ou Griekse opvatting 
onderskryf wat voorkom in die prooemium van Aratus se Phaenomena en wat ook deur die 
Stoisyne verder uitgedra is: dit is slegs deur die welwillendheid van die godheid dat die mens tot 
'n !ewe van harde werk opgeroep is. Kompensasie vir harde werk spruit voort uit die 
verskeidenheid wat ontstaan vanwee tegniese vaardighede en vooruitgang. 38 
Die !ewe wat Jupiter vir die mensdom skep, impliseer vervolgens 'n lewe van harde werk 
en s6 word die konsep van beskawing en labor een: 
tum variae venere artes. labor omnia vicit 
improbus et duris urgens in rebus egestas. 
37 Quad si iam rerum ignorem primordia quae sint, 
hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim 
confirmare aliisque ex rebus reddere muftis, 
nequaquam nobis divinitus esse paratam 
naturam rerum: tanta stat praedita culpa. 
(vv.145-146) 
DRN V.195-199 
38 Wilkinson (1982:28-29). Vir St Thomas Aquinas was die opperste skoonheid (summus 
decor) van die heelal die mate waarin alles ongelyksoortig was. 
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Jmprob~9 labor is daarop gemik om die mens te leer om hindernisse te oorkom en 'n verval in 
ledigheid teen te werk. Sou die hoer nie aan hierdie eise voldoen nie, is agteruitgang en verval sy 
voorland want ook die nuwe oes word geaffekteer (mox etjrumentis labor additus - v.150). 
Die mens sal gevolglik, vanwee egestas, aangewys wees op sy vorige bestaan . 
... concussaque famem in si/vis solabere quercu.4'l (v.159) 
Werk, die harde, ongenaakbare stryd met 'n magdom vyande, is die enigste uitkoms. Hierdie stryd 
is nie teen 'n goeie of ontvanklike omgewing nie maar teen een wat stelselmatig degenereer en 
daarop gemik is om die hoer se pogings te bemoeilik. 41 
... sic omniafatis 
in peius ruere ac retro sublapsa referri ... 
(w.199-200) 
Die landbouer is gewikkel in 'n konstante stryd met die natuur en in 'n sekere sin het dit die 
formaat van oorlogvoering aangeneem. Reeds in reel 99 word hierdie tema onderskryf: 
exercetque frequens tellurem atque imperat arvis. 
39 Otis (1963: 157[voetnota I). 'There has been much discussion ofimprobus here. Servius 
(ad loc.) interprets it as indefessus, adsiduus, sine moderatione, i.e. as "unremitting, untiring 
work". [Hierdie siening is m.i. korrek wat Baek 1 betrefl ... Wilkinson ... Burck ... Beutler... and 
Bilchner... take labor improbus here in a good sense: Virgil is praising hard work. .. [Hierdie 
interpretasie het m.i. betrekking op Baek 2]. Altevogt ... rightly denies that improbus ever has a 
good sense. As Henry in Aeneidae (II.175) correctly says: 'lmprobus' is always a term of 
reprobation, always means simply wicked' ... Nor is it just that things are doomed to decay unless 
man keeps working against it (as Bilchner ... says). There is, in any event, a fatal shadow on the 
whole picture: man's 'civilization' has a curse on it...' Ook Campbell (1979:23). ' .. .improbus can 
mean excessive, and in this context does mean excessive. Labor improbus means incessant 
struggle, enormous work. ' K yk Seaton ( 1983 : 31). 'Traditionally, improbus has been translated 
as "unceasing" or "unremitting;" however, the immediate context, as well as the poem as a whole, 
suggest that improbus should be understood in its literal sense as "immoral." Labor is inherently 
improbus, in that its essence is aggressive destruction of animals and of nature.' 
4'l Otis (1972:51). 
41 Ibid 'The simile in lines 199-203 is an obvious Schlussfigur (to use Klingner's term) 
designed to mark the close of the "Works" section.' 
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Batstone (1997:136) wys daarop dat Vergilius se militere metafore reeds vroeer gebruik is: 
perrumpit in v.98; frangit in v. 94; durum genus in v.63; aeterna foedera in v.60; pa/mas in v.59; 
iniussa in v.55 en ignotumferro ... scindimus aequor in v.50; regnandi ... dira cupido in v.37 en 
clarissima mundi I lumina ... caelo ... ducitis in vv.5-6. Wanneer militere verwoesting onafwendbaar 
word, besef die leser dat dit al die tyd sluimerend was, dat dit gegroei het uit die saad van orde en 
geweld, mag en oorwinning en uiteindelik word die leser vasgevang in die voortslepende krag van 
die metafoor. Ten slotte benodig die landbouer wapens (arma v.160) en sy wa word nou currus 
(v.174) en jrequens ... imperat (v.99) asook insectabere (v.155)- militere terminologie - word 
gebruik om sy 'geveg' te beskryf42 
Usus en experientia is faktore wat betrokke is by die 'vooruitgang' van die mens en dit 
vorm dee! van Jupiter se plan. Dit is duidelik dat Vergilius 'n poging aanwend om 'n teodisee 
daar te stel wat die Augustynse era sal regverdig. Tot nog toe het hy nie die ware dimensie daarvan 
blootgele nie: die werk van die landbouer is nie net 'n bittere stryd teen die natuur nie en die aarde 
het nie al sy spontanelteit verloor nie. Die natuur kan saam met die mens werk maar slegs wanneer 
die mens weet wat goed is vir homself en dit ook kan herken. 43 
Die tweede deel van die boek (vv.204-350) bestaan uit die landbouer se kalender. Die 
jaarlikse bedrywighede van die hoer is in die hemelruim opgeteken en dit dui op 'n kosmiese 
simpatie en samewerking: 
Idcirco certis dimensum partibus orbem 
per duodena regit mundi sol aureus astra. 
quinque tenent caelum zonae ... 
42 Seaton (1983:34). 
43 Otis (1963: 159). 
(vv.231-233) 
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Die son beweeg op sy jaarlikse baan deur hierdie streke en dit is vanwee providentia dat pater 
ipse dit s6 gewil het: 
hinc tempestas dubio praediscere caelo 
possumus, hinc messisque diem tempusque serendi ... 
(vv.252-253) 
Deur die tekens van die sterre is die mens in staat om storms te voorspel en te weet wanneer om 
te saai en te oes. Hierdie 'goddelike' besorgdheid hou egter vir die mens min vreugde in want die 
klem word nog steeds op labor geplaas. Dit verg arbeid wat net nog meer intens en meedoenloos 
is (nocte ... nocte ... noctes - vv. 28 7-290) en die eise daarvan is nimmereindigend. In reels 3 3 8-3 5 0 
word daar te alle tye van die mens samewerking asook verering verwag - juis omdat hy op die 
hulp van die gode aangewese is: 
in primis venerare deos, atque annua magnae 
sacra refer Cereri laetis operatus in herbis 
extremae sub casum hiemis ... 
(vv.338-340) 
In die derde afdeling (vv.351-514) kangesien word dat dienatuurprofetiesis: die stemme 
van die gode praat helder in die hemele, in stomme diere en in die geflikker van die lamp se pit. 
Hieruit kan die goeie en die slegte voorspel word. Belangriker nog is dat natuurlike fenomene 
historiese gebeure kan voorspel en so is die ganse kosmos geraak deur die moord op Caesar en 
burgerlike konflik. Die natuur is uiters sensitief en ly ook wanneer die mens dit ten kwade 
beinvloed. W anneer die inherente boosheid van die mens dus openbaar word (jraudem en operta 
bella - v. 465), bewerkstellig dit 'n ommekeer in die natuurlike ordening (sistunt amnes terraeque 
dehiscunt - v.479). Die ineenstorting van die kosmiese natuur stem vervolgens ooreen met 
menslike afvalligheid: 
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fas versum atque nefas ... (v.505) 
Die mens se stryd is dus nie net teen die kragte van die natuur nie maar ook teen sy eie 
verdorwenheid en wetteloosheid en vervolgens moet versoening bewerkstellig word: 
... satis iam pridem sanguine nostro 
Laomedonteae luimus periuria Troiae; 
(vv.501-502) 
Tog Je redding in die mens self: hy kan verlos word van hierdie euwels deur die gode van Rome 
te smeek om 'n redder. Octavianus, wat in die prooemium van G 1.24 - 42 aangespreek is as 'n 
toekomstige godheid, word voorgehou as 'n almagtige tussenganger.44 
di patrii Indigetes et Romule Vestaque mater, 
quae Tuscum Tiberim et Romana Palatia servas, 
hunc saltem everso iuvenem succurrere saeclo 
ne prohibite ... 
(vv.498-501)45 
Binne die tegniese raamwerk van Boek 1, plaas Vergiiius drie progressiewe crescendo's: 
• Die eerste is 'n veralgemening maar dit is opvallend dat dit inherent dreigend van aard is 
aangesien daar onderliggende spanning en onrus is wat die leser bybly: 
... sic omni a fatis 
in peius ruere ac retro sublapsa referri, 
non aliter quam qui adverso vix jlumine lembum 
remigiis subigit, si bracchia forte remisit, 
44 Kromer ( 1979: 13-14). Octavianus se rol in die Georgica is parallel met die van Epicurus 
in De Rerum Natura. 
45 Otis (1963:161-162). 
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atque ilium in praeceps prono rapit alveus amni. 
(vv.199-203) 
• Die tweede crescendo word beskryf in reels 311-334 wanneer herfs- en lentestorms 
vernietigend toesak op die einste gesaaides waarvan die voorbereiding so noukeurig deur 
die digter beskryf is. Die vernietigende kragte van die natuur vind weerklank in burgerlike 
tweespalt na die dood van Caesar - tweespalt wat, hoewel dit deur hemelse signa aangedui 
was en ten spyte van die mens se kennis daarvan, tog oorlogsmanie aangevuur het. 
• Die slotbeeld eindig op 'n noot van absolute finaliteit met die beskrywing van die renwa -
net soos die lembum van die parallelle afdeling (vv.199-203) - wat nie !anger beheer kan 
word nie. Dit dui op die onafwendbare lot van die wadrywer. Die mens word hier vergelyk 
met die wadrywer wat nie !anger sy perde in toom kan hou nie en hulpeloos voortsnel: 
ut cum carceribus sese effudere quadrigae, 
addunt in spatia, etfrustra retinacula tendens 
fertur equis auriga neque audit currus habenas. 
(vv.512-514) 
Vervleg met die temas van Boek 1 kom die digter se liefde vir sy vaderland46 duidelik na vore: 
hie segetes, illic veniunt felicius uvae, 
arborei fetus alibi atque iniussa virescunt 
gramina ... (vv.54-56) 
46 Reckford (1974 :83 [ voetnota 16)). ' .. .it is worth noting that probably Virgil and certainly 
Tolkien experienced personal uprooting: the former probably lost his father's farm (see Eclogue 
9), the latter was brought, a sickly child, from South Africa before the age of four, and his father 
died soon afterward. Perhaps a mixture of security and insecurity goes into the making of most 
great writers.' 
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Oak: quid qui, ne gravidis procumbat cu/mus aristis, 
luxuriem segetum tenera depascit in herba, 
cum primum sulcos aequant sata, quique paludis 
collectum umorem bibula deducit harena? 
(vv.111-114) 
Vergilius verwoord in 'n atmosfeer van pessimisme en somberheid sy eie prates teen die 
verwoesting van die Italiaanse platteland: 
... tot bella per orbem, 
tam multae scelerumfacies, non ullus aratro 
dignus honos, squalent abductis arva colonis, 
et curvae rigidum falces conjlantur in ensem. 
(vv.505-508)47 
Die landbouer, as verteenwoordiger van durum genus, is gewikkel in 'n konstante stryd 
met die natuur. Die beskrywing van die boer se werk, veral in reels 43-99, wys op die 
ongenaakbare en veeleisende fasette van sy taak. Die klem word duidelik op improbus labor 
geplaas. Dit was die wil van Jupiter, pater ipse, dat die !ewe nie maklik moes wees nie en dat 
menslike vaardighede (artes) moes posvat. Dit verg arbeid wat net nog meer intens en 
meedoen.Ioos is (nocte ... nocte ... noctes ... ) en die eise daarvanis nimmereindigend. Die kommerlose 
!ewe asook die vrede en geluk van Satumia tellusword hiermee in kontras geplaas. Alhoewel daar 
'n 'goddelike besorgdheid' aanwesig is wat dui op kosmiese simpatie en samewerking, hou dit 
egter vir die mens min vreugde in. 




BOEK 2 IN TEENS TELLING MET BOEK 1 
REELS 1-8: PROOEMIUM 
Georgicon II open met die volgende reel: 
Hactenus48 arvornm cultus et sidera caeli ... 
Hiermee verwys Vergilius terug na Georgicon I en herhaal so die onderwerpe van Boek 1, nl. 
akkerbou en die kragte van die natuur. Genoemde reel dien ook as variasie op die openingsreels 
van GI en op 'n baie subtiele manier maak die digter ons opnuut bewus van die sterk skakeling 
tussen I en II, t.w. die mens in sy verhouding tot die natuur: 
Quidfaciat laetas segetes, quo sidere terram 
vertere ... 
(11-2) 
Binne die tegniese raamwerk van Boek 1 is daar drie progressiewe crescendo's geplaas wat 
bydraende faktore is om onderliggende spanning en onrus te skep. Dit is uiteindelik ook bepalend 
vir die sombere en beklemmende atmosfeer van die boek. Alhoewel beide Boeke 1 en 2 op 'n ligte 
48 Kyk Kromer (1979: 18) vir 'n uiteensetting van die gebruik van hactenus. 'The book 
[Georgicon I] ends on a note of absolute finality with the description of the runaway chariot, the 
death of an individual man. This sense of finality is seemingly denied by the opening lines of 
Georgics II. The book begins with the words, hactenus arvornm cultus et sidera caeli .. .The 
word hactenus, 'up to now', is a continuative expression which implies that there is no break, no 
lack of continuity between the arvornm cultus of Georgi cs I and the discussion of trees and vines 
in Georgics Il Yet in the preceding lines the poet had described a situation from which no 
continuation seemed possible. The same sort of inconcinnity is seen in the transition between 
Georgics III and IV ... These two sets of passages may be contrasted with the rather neat transition 
which connects Georgics II and III.' 
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noot open49, is die vrolikheid van 'n wynfees in G II skerp gekontrasteer met die absolute finaliteit 
van die eerste boek se slotrools. Die soort !ewe wat in Boek 1 as ante Iovem (v. 125), die Goue Eeu 
van Saturnus, voorgehou is, word in Boek 2 geidealiseer. Vanwee die onderlinge wisselwerking 
wat tussen die natuur, die gode en die mens bewerkstellig is, staan die landbouer van Boek 2 nou 
nie !anger in 'n bittere stryd teen die natuur nie. Hier huldig die digter die Stoisynse siening dat 
daar kompensasie vir harde werk is in die groot verskeidenheid ( variatio) wat ontstaan a.g. v. die 
mens se tegniese vaardighede (= usus en artes; cf I.129-145).so Alhoewel labor as 
onderskikkende tema weerklank vind in Boek 2, figureer dit nie met dieselfde intensiteit as 
waarmee dit in Boek 1 as hooftema funksioneer nie (Cf voetnota 39). Tog beinvloed die ideaal 
van die Goue Eeu nog steeds die aard van die gedig en verskyn dit weer in die beskrywing van 
Italie as Satumia tel/us (II. 173). Ook in v.538 word die !ewe van die Italiaanse boervergelyk met 
die van 'goue Saturnus', aureus Satumus. si 
49 Otis (1963:153). 'IL Man's happy co-operation with inanimate nature (regarded as a 
friendly helper).' Ook Wilkinson (1969:85). 'To turn from the end ofBook 1 to the beginning of 
Book 2 is like waking up from a nightmare on a fine morning.' In teenstelling hiermee is die 
siening van Ross (1987 :x) ' ... though most of the poem is covered, there are several major panels 
barely touched on (such as the opening 48 lines of Book II [my onderstreping] which we have 
recently learned to read so differently in the light of the Lille papyrus of Callimachus .. .' Met 
betrekking tot die Lille fragmente kyk Thomas (1983 :92-93). 'The first 48 lines of the third [my 
onderstreping] Georgie constitute Virgil's most extensive statement of literary purpose ... New 
assessment of these lines is warranted, both as a result of the publication of the Lille papyri, and 
on more general grounds.' Die lesing van Ross is ongetwyfeld inkorrek en moet lees Book III. 
Ook Thomas (1988a: 19). 'The second book has traditionally been seen as an antidote to 1 and 
3, as depicting 'man's happy co-operation with ... nature .. .' ... it will be clear that such views 
represent a misreading of the book. [Voetnota 59] More recent criticism has come to question the 
purely positive assessment of this difficult book.' 
so Wilkinson (1982:28-29). 
51 Seaton (1983:63). 
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In die prooemium van Boek 2 noem die digter die onderwerpe van die boek nl. die 
wingerd, jong woudbome52 en die olyf: 
nunc te, Bacche, canam, nee non 53 silvestria tecum 
virgulta et pro/em tarde crescentis olivae. 54 
(vv.2-3) 
Die omvattende familie van borne word in bogenoemde reels in die algemeen as silvestria ... virgulta 
beskryf en die fokus word geplaas op die wingerdstok en die olyf Elkeen word spesifiek 
uitgesonder en by name genoem. In kontras met die olyf, is die druif afhanklik van, en floreer dit 
52 Mynors ( 1990: 100). 'silvestria ... virgulta: .. 'young growth' ... especially a young tree or 
vine fit to be planted, G. 2.346, as in Luer. 5.935,1366 'nova defodere in terram virgulta per 
agros ... silvestris is 'in the forest' in 2.374, 3.411; inE. 5.7, G. 2.51, 183, 302 'wild' as opposed 
to cultivated; ... The sense is, as Col.3.1.2 writes with this passage in mind,' [arbores] quae non 
ope humana gignuntur, silvestres ac ferae'; and though wild woodland trees, even in the young 
state, are hardly in the province of the husbandman, they recur throughout the book (9-21, 65-8, 
83-4, 110-25, 290-7, 323, 429-53).' 
53 Ross (1987:96). 'The prominence ofBacchus (both in this eight-line invocation and in 
the rest of the book) has totally obscured for modem readers the distinction, of fundamental 
importance, that was clear in antiquity: the litotes nee non is no empty rhetorical device, but 
emphasizes the essential opposition between trees (such as the vine) that are useful, productive, 
and therefore subject to cultivation, and those on the other hand that are unproductive and 
therefore not cultivated [my onderstreping]. Servius recognized this distinction when he glossed 
virgulta with "id est infecundas arbores" ... the elm and the vine represent the wild and the 
cultivated.' Hierteenoor die mening van Mynors, op.cit., p.100. ' ... ofthe various methods of 
supporting the vine, V., like other Augustan poets, speaks only of trees (22ln., 359-61, 367; and 
89, 267 if arboribus there means trees and not vines); but these are not thought of as 'forest' 
trees, and they are pitilessly disciplined and anything but 'wild'. So Servius is wrong in identifying 
the virgulta as 'infecundae arbores, quibus praecipue in Italia vites cohaerent...' Die nee non hoef 
dus glad nie so 'n beklemtoning van die teenstelling wat Ross postuleer, te wees nie. Die 
onderskeid word m.i. eerder gemaak tussen 'jong woudbome' (silvestria virgulta) en die wat 
vrugte dra soos die wingerdstok (verteenwoordig deur Bacchus en geassosieer met labor) en die 
olyf (geassosieer met natura). 
54 Ibid 'It comes very slow from seed; but however propagated, its slow growth and long 
life (181 'vivacis) are impressed on us by its venerable appearance. "Testes oculi" as Lacerda 
says.' 
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vanwee, die nougesette bewerking en intensiewe versorging van die mens wat onderwerp is aan 
die eise van labor. Hierdie volgehoue arbeid dui op die sikliese aard van labor: 
.. . redit agricolis labor actus in orbem, 
atque in se sua per vestigia voluitur annus. 
(vv.401-402) 
Volgens Vergilius vereis die olyf minder versorging en aandag as die wingerdstok of enige van 
die antler borne: 55 
Contra non ulla est oleis cultura ... (II.420) 
Vergelyk ook Columella: 
Omnis tamen arboris cultus simplicior quam vinearum est ... 
DRRV.viii 
Die olyf is stadig-groeiend en vrugdraend slegs vanwee die milddadigheid van die natuur. 
Hierdie kontras tussen labor en natura word 'n indirekte suggestie en word in latere verse 
in ryke besonderheid gedefinieer. 
In teenstelling met Baek 1 word die invokasie aan 'n enkele godheid nl. Bacchus gerig: 56 
nunc te, Bacche, canam ... Die wingerd vergestalt die mag wat Bacchus verteenwoordig en sy 
vermoe om die mens se siel en liggaarn te verhef bo die sleurgang van die alledaagse. Hy 
55 White (1970: 226-227). 'Virgil's brief dismissal of the subject is not supported by the 
agronomists .. .' Cf Columella, op.cit., V.ix en PliniusHNXV.ii. OokMynors (1990:156-157). 
'non ulla est oleis cultura: this was rightly felt in Antiquity to be an overstatement: Serv. says 'alii 
non nulla legunt, hoc est aliqua, non ut in vitibus nimia.' Kyk Thomas (1988a:236). ' ... though the 
care is not as intensive, in all but training and pruning it [the olive] needs the same type of care 
as the vine ... as Columella records, cultura of the olive was even accorded the status of a proverb: 
nam veteris proverbii meminisse convenit 'eum qui aret olivetum, rogare jructum; qui 
stercoret, exorare; qui caedat, cogere ', 5. 9 .15 .' 
56 Wilkinson (1969:75). 'He has turned from his mortal fiiend and patron [i.e. Maecenas, 
1.2] to invoke first twelve divinities of the countryside, then Caesar Octavian as the thirteenth.' 
Cf Varro RR I.i 5-7. 
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verpersoonlik oorvloed en groeikrag in die natuur, hy is beskermer van die wingerd en voorsiener 
van wyn. 57 In reel 529 word hy Arivairn; genoem, god van die wynpers: li.riv6c; < wynvat ( ... te 
libans, Lenaee vocat .. .) en as Dionysus word hy Auatoc; (Latyn = Lyaeus) genoem, die 
verdrywer van alle sorge." 
... maetant lectas de more bidentis 
legiferae Cereri Phoeboque patrique Lyaeo. 
AenIV.57 
By Dido se fees is Bacchus die gewer van vreugde: 
... adsit laetitiae Bacchus dator. Aen I.734 
Twee keer word die invokasie herhaal as Bacchus genooi word om dee! te he aan die 
uitbundigheid: 59 
hue, pater o Lenaee: ... hie ... 
hue, pater o Lenaee, veni ... 60 
(v.4) 
(v.7) 
Die uitnodiging is gerig: vergeet van hartseer en pyn en kom dee! in die fees - nou en bier - want 
dit is reeds herfs: 61 
57 Cf Varro RR I.i.5 ... Cererem et Liberum, quod horumfructus maxime necessari ad 
vietum; ab his enim cibus et patio venit e fundo. 
58 Cf Ovidius Met IV. I I ... Bacchumque vacant Bromiumque Lyaeumque ... 
59 Shawcross (1971:73) vir Milton Elegia sexta v. 14. Carmen amat Bacchum, Carmina 
Bacchus amat. Ibid., p.76 [voetnota 4]. 'As god of wine, who loosens care, Bacchus inspired 
music and poetry.' 
60 Bailey (1969: 150). ' ... though it is here clothed with Greek cult-titles and expressed with 
Greek metrical forms and licences, [it] is really Italian in idea: Bacchus is the functional spirit with 
a limited sphere.' 
61 Kyk Rhys [1906:60]. 
Seasons of mists and mellow fruitfulness! 
Close bosom-friend of the maturing sun; 
Conspiring with him how to load and bless 
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. "d I •2 
... pampmeo grav1 us au umno ... (v.5) 
Die wingerd le ryp, ook in najaarskleure, 63 en die druiwe skuim wit in oorvol kuipe. Dit is feestyd 
en Bacchus word die eregas. 64 
... te ... tecum ... (v.2) 
. .. tuis hie omnia plena 
muneribus, tibi ... gravidus ... 
floret ager ... 65• 
(w.4-6) 
Die gemoedelike stemming wat daar in hierdie reels heers is opvallend veral vanwee die gebruik 
van te, tecum, tuis, tibi en dan ten slotte mecum (saam met my, Vergilius). So word Bacchus 
aangepor om deel te word van die plesierigheid, en ook om saam met die antler kaalbeen druiwe 
te trap:66 
With fiuit the vines that round the thatch-eaves run; 
To bend with apples the moss'd cottage-trees 
And fill all fiuit with ripeness to the core; 
Keats, To Autumn. 
62 Jackson Knight (1966:289). ' .. pampineo gravidus autumno, 'teeming with autumn's 
wealth ofvine' ... [voetnota l] the strange slow rhythm is surely expressive; we are made aware 
of great loads of fiuit, almost too heavy to handle ... ' 
63 Cf Columella DRR III.xxi [3]. Inter quae patre favente Libero fetis palmitibus vel 
generis a/bi vel flaventis ac rutili vet purpureo nitore micantis, undique versicoloribus pomis 
gravidus collucet Autumnus. 
64 Thomas (1988a:l56). ' ... cf Horace's reference to contemporary poets, himself 
included, as cliens Bacchi, Epist. 2.2. 78.' 
65 Cf Horatius Odll.xix. tu ... tu ... tu ... tu ... te ... (w.17-29)- ook gerig aan Bacchus. 
66 Mynors ( 1990: 1O1). 'labris: ... V. contents himself here with the picturesque process of 
treading the grapes, performed by two or three men, sometimes with their arms over one 
another's shoulders and perhaps stepping in time to an E7ltA.ijviov µeA.oc; .. .' Kyk White 
(1970:46) vir 'n vertaling van Geoponika VI.11.wat die proses van druiwe-trap beskryf. Dit is 
die enigste beskrywing van sy soort uit die klassieke Oudheid. [Die Geoponika, wat uit twintig 
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... nudataque musto 
tinge nova mecum dereptis crura coturnis.67 
(vv.7-8) 
Bacchus is ook die god van drama maar veral van tragedie. Met 'n sierkrans van klimop68 op sy 
hoof word hy ook geeien aan die stewels (coturni) wat hy dra - die skoeisel van die tragedie-
speler. 69 Nou word hy versoek omjuis hierdie stewels uit te skop (dereptis ... coturnis) en as't 
ware voorstander te word van die nuwe digkuns.70 
In skerp kontras met die vrolikheid van die fees, rig Vergilius in reels 454- 457 'n heftige 
aanval (vituperatio vini, Servius ad 458) op hierdie 'geskenke van Bacchus': 71 
quid memorandum aeque Baccheia dona tulerunt? 
Bacchus et ad culpam causas dedit; ille jurentis 
67 Cf Plinius HN XIV.xxiii: Et quoniam religione vita constat, prolibare dis nefastum 
habetur vina, praeter inputatae, vitis ju/mine tactae quamque iuxta hominis mors laqueo 
pependerit, aut vulneratis pedibus calcata ... 
68 Ibid, XVI.iv: Antiquitus quidem nu/la nisi deo dabatur .. .jeruntque primum omnium 
Liberum patrem imposuisse capiti suo ex hedera. 
69 L&S 1989, s. v. 'cothurnus' -i, m. = K66opvoi;;, a high Grecian shoe ... B. The high shoe 
or buskin worn by tragic actors (while soccus was the shoe of the comic actor), Hor. A.P.80 ... 
70 Thomas (1988a: 156). '. .. Bacchus' (or Dionysus') traditional involvement with poetry 
is specific - he is the god of drama, particularly tragedy; hence V. refers to his buskins ( coturnis), 
the footwear of the tragic actor. But for the Augustan poets he came to occupy a new position, 
as favourable to the new poetry... V. 's lines may be taken to mean 'Remove the buskins [of 
tragedy], Bacchus, and join me in soaking your naked legs in the new must [ ofVirgilian poetry]. 
Subsequent writers consistently associate the wearing of coturni with the writing of tragedy: cf 
Ov. Am. 2.18.15; 3.1.63 [ altera me sceptro decoras a/toque cothurno;]. .. '. 
71 Cf Enciclopedia Virgiliana 1985, s. v. 'Georgiche'. (Cf vv.454-456). [Della Corte] 
Die afkeer wat Vergilius toon vir die vergrype aan drank, openbaar 'n politieke eerder as 'n 
psigologiese of outobiografiese motief Op hierdie tydstip was daar verdeeldheid tussen Antonius 
en Octavianus. Vergilius stem baie duidelik nie saam met die Dionisiese teoriee van beskonke 
digters en Asiatiese orators wat ondersteuners is van Antonius maar wat ook liefhebbers is van 
Bacchus nie. Kyk Page (1968:245). Baccheia dona: die gebruik van die adjektief Baccheia is 
uitsonderlik en suggereer 'n wilde gefuif (cf bacchor, BaKX€U(J.), BaKXEto<; ). 
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Centauros leto domuit, Rhoecumque Pholumque 
et magno Hylaeum Lapithis Cratere minantem. 
Die digter misken in hierdie versreels die produk wat die vrug is op baie arbeid, juis vanwee die 
wangebruik daarvan. Die mens word aangeklaagde en s6 word die 'etiese' superioriteit van die 
natuurlike en spontane bevestig. 
Ook Plinius maak melding van die vergrype wat 'n oormaat wyn tot gevolg kan he (HN 
XIV.xxviii[137]): 
... in nulla parte operosior vita est ... tantoque opere, tanto labore et inpendio 
constat quod hominis mentem mutet acfurorem gignat, milibus scelerum ob id 
editis, tanta dulcedine ut magna pars non aliud vitae praemium intellegat. 72 
Saam met die wynstok word ook die olyfboom uitgesonder wat, soos Vergilius in II.420 
skryf, oenskynlik geen bewerking benodig nie. Die olyfboom word geassosieer met otium73 en 
hieruit kom 'n interessante faset na vore: dwarsdeur Boek 2 word daar telkemale melding gemaak 
van skadu en vrugbaarheid. Welige blaargroei, wat koel umbra skep en wat deur Vergilius met 
otium geassosieer word 74 - ook met vrede en genot - word gekontrasteer met sonnige toestande 
waarin daar gewerk kan word en wat so noodsaaklik is vir vrugbaarheid. 75 Bacchus is sinoniem 
72 Thomas (1988a: 242-243). 
73 Cf Columella DRR V. viii. Omnis tamen arboris cultus simplicior quam vinearum est, 
longeque ex omnibus stirpibus minorem impensam desiderat olea, quae prima omnium arborum 
est. 
74 Cf G II.470 - 471: 
... mollesque sub arbore somni 
nonabsunt ... 
asook vv.488 - 489: 
.. . o qui me gelidis convallibus Haemi 
sistat, et ingenti ramorum protegat umbra! 
75 Cf Columella, op.cit., V. vii ... ea arbor in tres ramos dividitur ... tum omnes pene virgae, 
ne umbrent, eo tempore quo vitis putatur, abraduntur. (my onderstreping). Ook G II.55. nunc 
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met die wynstok en word elfkeer in Georgicon II 76 genoem. Daarteenoor word daar van Minerva, 
wat die beskermer is van die olyfboom, slegs twee keer in die hele gedig melding gemaak. Die 
vraag ontstaan gevolglik om watter rede Vergilius hierdie doelbewuste weglating beplan het. 
Dorothea Wender (1979:63) noem <lat Bacchus dwarsdeur die gedig gesien word as die 
beskermheer van 'n tipe passie wat aanleiding gee tot produktiwiteit. Somtyds kan hierdie passie 
oorlogsugtig en vernietigend wees maar <lit kan ook 'n impetns tot gevolg he wat die landbouer 
asook die Romeinse staat laat floreer. Minerva, die tradisionele godin van oorlog, word doelbewus 
op die agtergrond gehou om sodoende nie die simboliek van Olyf en Wingerd, otium en negotium, 
te versteur nie. 77 Die takke van die olyf was dan ook die simbool van vrede en Pax, 'n godheid 
deur Augustus vereer, word in v.425 (hoc pinguem et placitam Paci nutritor olivam) voorgehou 
as liefhebber van olywe. 
Die vrolikheid van die openingstafereel is bepalend vir die stemming van Boek 2. Daar is 
onderlinge samewerking bewerkstellig tussen die mens, die natuur en die gode. Die landbouer se 
betrokkenheid word voorts gesien as 'n gelukkige verbintenis. Die wynstok word geassosieer met 
labor en Bacchus, as god van die wynpers, word gesien as beskermer van 'n tipe passie wat 
aanleiding gee tot produktiwiteit. Die landbouer staan nie langer in 'n bittere stryd teen die natuur 
nie en uiteindelik is daar beloning vir harde werk in die groot verskeidenheid (variatio) wat 
voortgebring word. 
altae frondes et rami matris opacant ... (my onderstreping). Cf Plinius HN XVll.xviii[91]. vitis 
sibi sujjicit, mobili folio iactatuque crebro solem umbra temperans .. . (my onderstreping). 
76 In G II word Bacchus drie keer as Lenaeus (vv.4, 7 en 529) en een keer as Lyaeus 
(v.229) aangespreek. Die bnw. Baccheia word in v.454 gebruik met 'n negatiewe konnotasie. 
77 Cf Plinius, op.cit.,XVl.lxxix [214]. .. etiam nomen artificis nuncupans ... cum 





At specimen sationis et insitionis origo 
ipsafuit rerum primum natura creatrix, 
arboribus quoniam bacae glandesque caducae 
tempestiva dabant pullorum examina subter; 
Lucretius DRNV.1361-1364 
In Baek 2, soos ook met die res van die gedig, is Vergilius veral begaan oor die stryd 
tussen labor ( = usus) en natura wat in mitologiese terme neerkom op die wereld van Jupiter (I. 3-4 
en I.133) teenoor die natuurlike wereld van Satumus (11.10-11).78 Die positiewe gevolge van 
Jupiter se transformasie word beklemtoon en nou word verskeidenheid voorgehou as een van die 
fundamentele karakteristieke van die 'nuwe orde'. 79 Die mens se betrokkenheid word gesien as 
'n gelukkige verbintenis80 wat geheel anders is as die improbus labor van Baek !. 
78 Thomas (1988a:l57-158). 'natura: cf Theophrastus' adjective <j>uatK6c;, 'produced 
by nature', HP 2. 1.1. but for V. the importance of the word is much greater than this implies: it 
is repeated, to provide a frame to the passage, at 20 ... ' 
79 Seaton (1983:64). 
80 Vergelyk die teenstellende gedagte van Ross ( 198 7: 96-98). 'The wild and the cultivated 
are the present reality, or the final stage, of the historical process represented by the acorn and 
Ceres ... This basic distinction is taken directly from the beginning of the second book of 
Theophrastus' History of Plants: ai YEVEOEtc; 't:WV oevopwv Ka\ oA.wc; 't:WV <j>u-i:wv ti 
au-i:6µa-i:m ti lmo 01tepµa-i:oc; il itTio pi(11c;... Virgil...sets man against nature: trees that 
reproduce spontaneously do so 'without man's intervention', without compulsion (nullis 
hominum cogentibus). Second ... man's methods involve a force that borders on actual 
violence ... Virgil replaces Theophrastus' technical terms with vivid representations of the actual 
acts ... burying, bending the living limb, forcing roots from cut bark - simple procedures still to be 
found in every handbook, but notable ... for the forceful detail given them here.' 
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Volgens die skematies indeling van hierdie boek (kyk p.18) is verskeidenheid ( variatio) die 
oorkoepelende tema van die eerste afdeling (A 9-258). Reels 9 - 82 (Ai) handel oor verskeie 
metodes van voortplanting ( d. w. s. die van natura en usus) en 'n onderverdeling van hierdie reels 
kan soos volg daar uitsien: 
Ai: 9-34: teorie: natuurlike voortplanting en die mens se metodes81 
35-38: beroep op landbouers 
39-46: invokasie aan Maecenas 
47-72: teorie: natuurlike voortplanting en die mens se metodes 
73-82: ent: metodes en tegniek 
Reel 9 (prineipio arboribus varia est natura ereandis) lei gevolglik die eerste didaktiese afdeling 
in wat handel oor die groot verskeidenheid van borne wat die gevolg is van veral die spontane 
produktiwiteit van natura (vv.9-21). Die mens kan egter deur sy insette (= labor en usus) 
produktiwiteit aanhelp en uitbou maar dit het tot gevolg dat natura teenoor usus te staan kom. 
81 Thomas (1988a:12). 'Often structural relationships are merely a mark of artistic 
virtuosity ... the opening pattern of Georgi es 2 (8+26+ 12+26+ I o+26+26*) [my onderstreping][NB 
tesame vorm dit 134 reels] seems to show a pattern beyond the bounds of coincidence, but 
perhaps does little more than suggest Virgil's concern for structural symmetry.' By fynere 
ontleding lyk hierdie patroon egter soos volg: 
1-8 8 reels nune te, Baeehe, eanam 














= 135 reels. 
9-21 natura (=3 onderafdelings) 
22-34 quos ipse via sibi repperitusus (=6 onderafdelings) 
quare ... agrieolae 
o deeus, Maeeenas 
omnibus est labor impendendus 
nee modus inserere simplex 
genus haud unum 
nee terrae ferre omnes omnia possunt 
Thomas fouteer hier in die berekening van 'n simmetriese patroon. 
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In reel 9 toon principio 82 arboribus varia 83 est natura creandis... dat entoesiasme vir 
verskeidenheid die hoofgedagte is. 84 Die oorkoepelende tema van variatio figureer weer in 
Afdeling C (vv.420 - 540 - cf p.18). Natura 85 in reel 9 word ook herhaal in reel 20 en omraam 
s6 hierdie gedeelte. In v.10 word slegs melding gemaak van die mens (hominum) maar in v.22 
verskyn hy self op die toneel (sunt a/ii). In vv.23-24 (hic ... hic) is hy aktief betrokke deur die 
aanwending van usus. Hiermee skep Vergilius twee hoofgroepe, natura en usus, wat elk 
afsonderlik beskryfword maar as 'n simmetriese paar van 13 reels elk voorgehou word. Weldra 
sal hulle teenoor mekaar te staan kom - aanvanklik ook in konflik (cf vv.32-34, 69-72, 80-82). 
Om hierdie twee hoofgroepe beter toe te Jig, kan daar vervolgens in grater detail na (I) 
natura (vv.9 - 21) en (2) usus (vv.22 - 34) gekyk word: 
82 Die inleidings tot Boeke 2 en 4 begin onderskeidelik met hactenus en protinus; die 
tegniese afdeling van beide die boeke word ingelei met principio (II.9 en IV.8) - 'n woord wat 
andersins nie in hierdie gedig gebruik word nie. 
83 Ross (1987 :99). 'Theophrastus' scientific division is something far different for Virgil...' 
Ook Williams (1979: 158). 'The didactic subject-matter here is based on material derived (perhaps 
through intermediate sources) from Theophrastus (HP 2.lf).Virgil has made his own 
arrangement, dividing the headings into two main groups (those that reproduce themselves in the 
wild state, 10-21; and those which man cultivates 22-34 ... ).' 
84 Wilkinson (1982:35-36). 'Erich Burck was surely right in diagnosing enthusiasm for 
this [kaleidoscopic imagery] as the distinguishing feature of the first main part of Book 2 - variety 
in methods of propagating trees, of trees themselves, of vintages, of lands; and it is indeed a 
feature of the whole poem.' 
85 Die etimologie van natura word breer toegelig deur Ross, op. cit., p.19. 'Natura means 
"birth", and comes to represent the process of life, just as Cicero's remarkable sentence is 




... namque aliae nullis hominum cogentibus ipsae (v.10). 
(Wilde) borne plant op 'n natuurlike wyse voort sonder die mens se betrokkenheid en dit ontstaan 
vanwee 'n natuurlike vrugbaarheid in die grond wat eie is aan die Goue Era (ipsaque tel/us I 
omnia liberius nullo poscente ferebat. - I. 127-128). 
Soos blyk uit sy beskrywings en fyn detail, toon die digter 'n skerp waarnemingsvermoe 
en sy besondere kombinasies dui op 'n sterk aanvoeling vir lyn, kleur en tekstuur. 'n Kenmerk van 
hierdie afdeling is dat die digter baie selektiefte werk gaan en borne een vir een by hul name noem. 
Hierdie selektiwiteit gee juis aanleiding tot die vraag waarom Vergilius uit die rykdom van die 
natuur slegs sekere borne uitgekies het. Om hierdie vraag te probeer beantwoord, is dit noodsaaklik 
om vervolgens 'n volledige beskrywing - asook die gebruike - van elke boom te gee. Vergilius kon 
meesterlik daarin slaag om verveling uit hierdie naamlyste te hou - Plinius, Varro en Columella 
( asook skrywer hiervan ! ) ongelukkig nie. 
Borne wat natuurlik voortplant (natura) word in drie groepe verdeel, 86 duidelik afgebaken 
deur die gebruik van ut-frases: 
86 Cf Plinius HN XVl.lviii. Arbores quas naturae debeamus tribus modis nascuntur, 
sponte aut semine aut ab radice. Ook Thomas (1988a: 157). 'The model is Theophrastus H.P. 
2.1.1, which lists seven methods, the first three being precisely these: ai yEveaEt1; ... i] 
m'.n:6µm:ctt il a110 a11epµct1:01; il crno pi(T'J1;, 'they originate either spontaneously, or from seed, 
or from root'. Theophrastus then notes that the methods from seed and from root may be classed 
as spontaneous, which is the botanical truth; the ancient tradition ... seems to have firmly believed 
in a purely spontaneous type of generation, and Anaxagoras and others believed that the seeds of 
plants are contained in the air, and are germinated through contact with water or soil (Theophr. 
H.P. 3.1.4; Varro RR. 1.40.1).' Kyk Wilkinson (1969:242-243). 'The natural ways should really 
have been two, since one is based on an ancient misconception, that chemical action can produce 
plant life spontaneously (cf I.22, non ullo semine).' 
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a sponte sua 87 ••• veniunt ... tenent, ut mo/le siler ... 
b pars ... posito surgunt de semine, 88 ut altae castaneae ... 
c pullulat ab radice ... silva, ut cerasis ulmisque; 
(vv.11-18) 
As voorbeelde van die eerste groep (a )89 kies die digter: 
molle siler die sagte waterwilg 
lentae genistae buigbare besembos 
populus populier (sonder bnw.) 
glauca canentiafronde salicta vaalgrys wilgers met wit-glansende blare 90 
87 Mynors (1990: 102). 'sponte sua: at first sight is slightly ambiguous, for it might mean 
'uninvited' (using any natural means of propagation), as in 'Ovid' Nux 59: 'sponte mea facilis 
contempto nascor in agro'. But this would duplicate nullis hominum cogentibus, and 'numquam 
Vergilius eadem bis dicit' (LaCerda); .. .it must refer to spontaneous generation, much discussed 
by the philosophers (Theophr. c.p. 1.5, cited by Varro 1.40, and h.p. 3.1.4).' Kyk ook Page 
(1968:245). 'sponte sua] This seems to be not= 'naturally' but to refer strictly to spontaneous 
generation as opposed to growth from seed (14) or a root (17).' 
88 Thomas (1988a:l58). 'posito de semine 'from the fallen seed'; at first sight this looks 
as if it means the opposite (referring to man's involvement), like the parallel phrase at 57 
seminibus iactis (47-72n.); but man comes on the scene only with the word usus (22). The two 
phrases are reworked later in the book, there referring strictly to man's planting: 317 semine 
iacto, 354 seminibus positis ... ' Cf Plinius HN XVII.x: Ac pleraque ex his natura ipsa docuit 
et in primis semen serere, cum decidens exceptumque terra revivesceret. 
89 Thomas, op.cit., p.158. 'The siler, broom, poplar and willow are all perceived, falsely 
of course, as being generated spontaneously.' Kyk Williams (1979: 158). 'It is noticeable thatthe 
examples given here are of trees that grow near to water; seeds floating downstream and 
producing trees far from the mother tree could easily give rise to this notion of spontaneous 
generation.' 
90 Benade (1983:59). ' ... vaalgroen wilgermet sywit-glansende blare .. .' Kyk vertalingvan 
Day Lewis (1974:69). ' ... and the pale willow that shows a silver-blue leaf . .'; Elliott (1981 :59) 
' ... From the same Principles grey Willows come .. .'; Mynors, op. cit., pp.I 02-103. 'salicta: many 
species of willow have a grey or silver underside to the leaf .. .'. Ook Page, op.cit., p.245. 
'glauca ... ] 'A beautiful description of the common willow: the leaves are of a bluish green; and 
the under side of them is covered with a white down.' Hieruit kan afgelei word dat glauca eerder 
vertaal word met 'helder', 'skitterend' of'gryserig'. Moderne botanici gebruik egter die term 
glaucus om blou-groen weer te gee. Kyk Perkins (1984:174). 
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SILER, moontlik 'n tipe wilgerboom (salix ), word net een maal in Georgicon II genoem 
en dit is feitlik onbekend.91 Ook Plinius noem beide siler en salix 92 en meld dat dit voorkom in 
waterryke plekke ([in] aquosis [locis] -HN XVI.xxxi[77]) wat camposque etflumina late curva 
tenent verklaar (vv. 11-12). Indien die aanname gemaak word dat dit wel 'n tipe wilgerboom is, 
is die blare hoogsomer helder groen met die kenmerkende silwer- ofvaalgroen aan die onderkant. 
Vroulike blomme in die lente is 'n dowwe groen of wit en tydens herfs verkleur die blare goudgeel 
en val dan een na die ander af 
GENISTAE, bekend as besembos, word weer genoem in reel 434 (humiles ... genistae). 
Sekere spesies , veral die wat op berg Etna voorkom, kan selfs tot ses meter hoog word maar daar 
is ook kleiner varieteite ( =humiles). Besembos kom voor in vlaktes en op droe en klipperige 
rivierbanke. 93 Die takke is feitlik blaarloos en dit gee aan die plant 'n sagte, groen voorkoms. 
V anaf laat somer tot herfs is die plant oortrek met heldergeel, welriekende blomme wat bye lok. 
Besembos is ook intensief gebruik by wingerdbou. Aangesien die latte uiters buigsaam is, word 
dit deur die alligator gebruik om jong wingerdplante regop aan stutte vas te bind (Cf Columella 
DRR IV.xiii. Nam dum novella vinea est, quam mol/issimo nectenda est ... Optima est ergo 
genista ... asook IV.xxxi. Eius cum sit satisfirmum tum etiam lentissimum est vinculum; ). Bondels 
takke was met besemboslatte vasgebind maar dit was veral gebruik vir die vleg van 
91 Sargeaunt (1920:118-119). 'It is a tree or shrub of wet places, and probably some 
willow.' Ook Thomas (1988a: 158). 'The exact meaning of si/er is unknown; we hear from Pliny 
(N.H. 16.77) that it likes to be near water, and thus Sargeaunt and most of the commentators, 
without any explicit ancient ancient evidence, suggest some sort of willow (of which Italy boasted 
many varieties).' 
92 Silerword driekeergenoem inHN (1.24.078;16.77.0l en24.73.03)ensa/ixkom38 
keer voor. 
93 Cf Columella, op.cit., IV.xxxi: Perarida loca ... genistam postulant. 
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mandjies:94 kleinerige mandjies is deur plukkers gebruik vir die insameling van die vindemia en 
in die groter houers is die pulp (dolia acinaria) vervoer.95 
POPULUS, die populier, hier die bekendePopu/us nigra 'Italica, ' 96 is 'n spesie wat bekend 
is vir sy geweldige hoogte (populus hier sonder adjektief; kennis oor die hoogte van die boom 
word veronderstel en a/ta word dus gereserveer vir reel 14). Dit word veral langs waterbane en 
in vleie aangetref. Jong uitloopsels is spierwit en katoenagtig en somerblare, wat gewoonlik 'n ligte 
groen is, is wit aan die onderkant en groot en sterk be-aard. In die herfs is die boom oortrek met 
goudgeel loo£ In reel 66 word weer verwys na die populier .. . Herculeaeque arbos umbrosa 
coronae 97 .•. en word die konnotasie met Hercules beklemtoon. Die populier is veral gebruik as 
stutboom in die wingerd. 98 
SALICTUM van SALIX,99 die alombekende wilger, word VIer keer genoem m 
Georgicon II: 
94 Page (1968:245) en Sargeaunt (1920:49-50). 
95 White (1970:240-241). 
96 Mynors (1990:102). 
97 Ibid., pp.108-109. 'Hercules made himself a garland of the abele or white poplar, so this 
is probably more than an elegant embroidery of populus in 13, though V. uses populus in E. 7 .61 
because Latin, like English, has only one name for the two trees.' Volgens Plinius HN 
XVI.lxxxix[240] was Hercules eerste met 'n olyfkrans gekroon: ... Olympiae a/easter ex quo 
primus Hercules coronatus est: et nunc custoditur religio. 
98 White, op. cit., p.236. 'Vitis arbustiva (tree-supported vine). Thevine is trained to grow 
up a living tree which is planted and specially pruned for the purpose ... This is Horace's 'married 
vine', when the husbandman 'marries the full-grown vine to the tall poplar' (Epod. 2.9). Its one 
advantage over free-standing or staked vines is that the trees give completele protection against 
damage by frost. .. The black poplar, the elm and the ash were preferred as supports, as providing 
little foliage.' Cf Plinius, op.cit., XVII.xxxv [200]. 
99 Cf Columella DRR IV.xxx[4]: Putant !amen tria esse genera praecipue Graecae, 
Gallicae, Sabinae salicis, quam plurimi vacant Amerinam. 
glauca canentia fronde salicta 




jluminibus salices crassisque paludibus alni nascuntur (v.110) 
viminibus salices fecundae (v.446) 
Die wilger se blare het 'n blougroen kleur en het ook die kenmerkende wit, grys of silwer aan die 
onderkant van die blare wat aan die boom 'n sagte, asofwasige, voorkoms gee. Vergilius noem 
tereg dat daar verskeie spesies is (genus haud unum ... salici) 100 en dat dit voorkom veral langs 
riviere en in watenyke gebiede.101 Die blare is veral deur bokke gevreet, die blomme was van nut 
vir bye en takke was gebruik as bindlatte. In G IV.110-111 word daar melding gernaak van 
Priapus, die god van voortplanting, wat vervolgens ook die god van tuine en die wingerd word: 
... et custos jurum atque avium cum falce saligna 
Hellespontiaci servet tutela Priapi. 102 
Gevolgtrekking (a): 
Vergilius selekteer vier spesies wat voorbeelde is van die natuur se oorvloed vir 
gebruik deur mens en dier. Al die genoemde voorbeelde word ook intensief gebruik 
by wingerdbou. Die latte van besembos is gebruik vir die vleg van mandjies en vir 
100 Die digter is hier besig om die leser voor te berei op die tema van varieteit. Vergelyk 
v.83 : .. . genus haud unum nee ... ulmis. 
101 Bybel (1988:Jeremia 17:8). ' ... die mens wat sy vertroue in die Here stel...so iemand is 
soos 'n boom I wat by water geplant is I en sy wortels na die stroom toe uitstoot, I nie die hitte 
voe! as dit kom nie I en altyd groen blare het: 'n droe jaar raak horn nie I en hy hou nie op om 
vrugte te dra nie.' 
102 Mynors (1990:272-273). 'tutela Priapi: a red-painted figure of Priapus ... is from 
Hellenistic times a traditional ornament of the well-found garden ... His sickle or pruning-knife is 
not said elsewhere (except in the echo in Copa 23) to be made of willow; either it was a branch 
of just the right shape (for no one would carve willow), or salignus stands here for ligneus in 
general.' 
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die opbind van jong wingerdplante. Meer volwasse plante is met wilgerlatte 
vasgebind103 en die wilgerboom 104, asook die populier, is as stutboom in die 
vine tum gebruik105• Behalwe vir die besembos het die res, wat alma! aan die familie 
SALICACEAE 106 behoort, die kenmerkende silwergrys aan die onderkant van die 
blare wat begin glinster wanneer 'n windjie dit in beroering bring: 
populo ... ludentibus foliis. 107 Die adjektiewe glauca en canentia versterk hierdie 
beeld en die skakerings van liggroen, vaal- en silwergrys dra ook by tot die 
wasigheid van die toneel. In aansluiting hierby kan mo/le'°' dan vertaal word as 
'sag' (op die oog). Alma! kom langs water voor, moontlik ook langs 'n rivier wat 
langsaam kronkel om 'n rustige droombeeld te skep109 want...flumina late I curva 
103 Cf Columella DRR IV.xiii. Nam dum novella vinea est, quam mollissimo nectanda 
est; quia si viminibus salicis aut ulmi ligaveris, increscens vitis se ipsa praecidit. 
104 Cf Plinius HN XVII.xxxii. Restat earum ratio quae propter alias seruntur ac vineas 
maxime, caeduo ligno. principatum in his optinent salices ... 
105 Cf Horatius Epode II 9-10. ergo aut adulta vitium propagine I altas maritat 
populos ... Ook Plinius, op.cit., XIV.iii. in Campana agro [vites] popu/is nubunt, maritasque 
complexae atque per ramos earum procacibus bracchiis geniculato cursu scandentes cacumina 
aequant ... 
106 Perkins (1984:176). 
107 Cf Plinius, op. cit., XVII.xviii [90]. 
108 Mynors (1990: 102). 'mo/le: used of plants, has several senses:(!) of grass and foliage 
'soft' for sitting on; (2) Ovid met. 10.92 'tiliae molles' refers probably to the softness oflime-
wood (cf Pliny 16.207); (3) when used of flowers (hyacinthus E. 6.53 and G. 4.137 ... viola 
E.5.38 ... ), it takes some colour from the Greek aTiaA.6~, of which Theocritus is fond ... and 
perhaps means 'curling, yielding' of the petals; ( 4) 'pliant', something like uyp6~, would suit the 
basket materials inE. 2.72 and acanthus inE 3.45.This does not help here.' Afgelei uit die analise 
van die teks lees my vertaling 'sag'(op die oog). 
109 Wilkinson (1969: 121 ). 'The quietism of the Epicurean garden, with which the Golden 
Age dreams and the idealisation of otia in the Eclogues were in harmony, persists in the very 
different atmosphere of the Georgics as freedom from worldly ambition:jlumina amem silvasque 
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tenent ... (w.11-12) is immers nog steeds in ons gedagtes. Die beeld kan herinner 
aan 'n tuin soos die van Persephone (Od 10.510) waar rysige populiere die lug 
inskiet langs wilgers met hul sagte, geronde vorm. In die najaar verander hierdie 
mistieke toneel in 'n herfs-skouspel wanneer besembos, wilger asook populier 
verander in goud en gee! en ryp is in najaarskleure - net soos Vergilius se 
openingstafereel. 
(b) Volgens die verdeling op p.44 is die volgende groepering saamgestel uit borne wat 
akkerdraenduo is en wat groei van saad wat op 'n natuurlike wyse laat val (afgegooi) is. m Alma! 
behoort aan die familie FAGACEAE1n 
... altae I castaneae113 
... nemorumque /ovi quae maxima.frond.et laesculus ... 
... habitae Grais oracula quercus 





Die indrukwekkende voorkoms van al hierdie borne en die gewydheid waarmee hulle bejeen is, 
groepeer hierdie borne en maak die seleksie uniek. 
inglorius.' 
11° Cf Plinius HN XVI.viii[19-20]: Glandem quae proprie intellegitur ferunt robur, 
quercus aesculus ... Glans optima in quercu atque grandissima, mox aesculo, nam robori parva, 
cerro tristis, horrida echinato calyce ceu castaneae. (my onderstreping); oor die kastaiing skryf 
Plinius, op.cit., XV.xxv: Nuces vocamus et castaneas, quamquam accommodatiores r:landium 
generi (my onderstreping). 
111 Die vertaling van Benade (1983:59) Jui soos volg: 'Maar antler kom op uit geplante 
saad ... ' (my onderstreping). Natura in w. 9 en 20 dui juis daarop dat hierdie 'n natuurlike metode 
is en dit moet eerder vertaal word met saad wat laat val is /afgegooi is. 
112 Perkins (1984: 174). 
113 Cf Columella DRR IV. xxxiii: Castanea roboribus proxima est, et ideo stabiliendis 
vineis habilis. 
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Die natuur se krag word geopenbaar in die wonder dat hoe kastaiings en majestueuse eike, 
wat heilig is vir Jupiter en deur die Grieke as orakels beskou is, uit 'n nietige saadjie kan 
ontwikkel. 114 Al hierdie borne het groot, donkergroen blare wat hydra tot hul imposante voorkoms. 
CASTANEA is bekend as ons kastaiingboom en reeds in die Eclogae maak Vergilius 
melding van verskeie eienskappe van die kastaiing: 
castaneae molles (E I.81) melerige kastaiings 
castaneas ... nuces (EII.52) kastaiingneute 
castaneae hirsutae (E Vll.53) stekelrige kastaiings115 
Die kastaiingboom groei van saad en Plinius (HN XVII.xxxiv[148]) beskryf die proses soos volg: 
... solutae sponte cadunt ex arbore atque subnascuntur. 
Die benarning 'neut' (nux) word aan die kastaiing gegee, alhoewel Plinius van mening is dat dit 
eerder onder akker (glans) moet ressorteer (op.cit., XV.xxv). Die akkerskan as voedsel dien, veral 
wanneer dit gerooster (dan met 'n soeter smaak), gemaal en brood daarvan gemaak word 
(ibid.). Die takke van veral die jong kastaiing is as stutpale gebruik in die vinea 116 en diehout 
van volwasse borne is vir bouwerk gebruik, ten spyte daarvan dat dit besonder swaar was. 
castaneae (v.71) word hier sonder adjektiefgebruik en die enigste beskrywing wat Vergilius in 
114 Miles (1980: 112). 
115 Sargeaunt (1920:28). hirsutae verwys na die besondere stekelrige dop; Cf Plinius, 
op.cit., XV.xxv: armatum his echinato calyce vallum ... mirumque vilissima esse quae tanta 
occultaverit cura naturae. 
116 Vinea is die term wat gebruik word vir 'n wingerd waar wingerdstokke op stutte groei. 
Hierteenoor kom wingerdstokke wat op stutbome groei in die vinetum voor. Cf Plinius, op.cit., 
XVII.xxxiv. Castanea pedamentis omnibus praefertur facilitate tractatus, perdurandi 
pervicacia... Ook Columella DRR IV.xxxiii. Castanea roboribus proxima est, et idea 
stabiliendis vineis habilis. 
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Boek 2 gee, is in vv.14-15: ... altae I castaneae ... Die hoe boom het 'n spreidende groeiwyse en 
met groot, blink blare is dit baie indrukwekkend. Dit is ook bladwisselend en in die herfs le die 
blare in 'n digte mat onder die boom07 
AESCULUS (Quercus petraea),"' die akkerboom 
... nemorumque /ovi quae maximafrondet I aesculus... (vv.15-16) 
Ook vv.291- 292: 
... aesculus ... quae, quantum vertice ad auras 
aetherias, tantum radice in Tartara tendit. 
Beide maxima119 en ad auras aetherias het betrekking op die imponerende voorkoms van die 
boom. Dit was bekend as die grootste van die eike-spesies120 en is aan Jupiter, die magtigste van 
die gode, gewy ( ... lovifloret). Modeme botanici trefmin onderskeid tussenAesculusen Quercus 
(robur), alhoewel 'n moontlike verskil in die groeiwyse van die stamen die voorkoms en digtheid 
van die blare kan wees. 121 Hoe gering dit ook mag wees, was die digter we! deeglik daarvan bewus 
en onderskei hy duidelik tussen die twee varieteite: 
nemorumque Iovi quae maximajrondet 
aesculus atque habitae Grais oracula quercus (vv.15-16)(my onderstreping) 
117 Shawcross (1971 :258). 'Thick as Autumnal Leaves that strow the Brooks I 
In Vallombrosa.' (Milton Paradise Lost I.302-303). 
118 Thomas (1988a: 158). '. .. aesculus (not to be confused with the modem genusAesculus 
[hippocastanum} - Buckeye, or Horse-chestnut) [is] the Durmast Oak (Quercus petraea).' 
119 Mynors (1990:103). ' ... A. 7.83 [ ... nemorum quae maxima sacra I Jonte sonat] 
indicates that maxima here means height, not size ofleaf' 
120 Ibid 'Andre identifies with the ... Quercus frainetto or conferta, a magnificent tree, 
native of S. Italy ... up to 30 metres in height with leaves up to 20 cm. long.' 
121 Sargeaunt (1920: 108). 
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In die somer het beide die borne groot, donkergroen blare maar die akkerboom is meer majestueus 
vanwee groter en talryker blare (aesculus, 122 quae maxima frondet) asook 'n minder spreidende 
groeiwyse. Albei die borne is bladwisselend en in die herfs is die blaarlose takke, wat hemelwaarts 
reik, 'n imponerende prentjie. 
Van die akkerboom is ook stutpale gemaak vir gebruik in die vinea. 123 
QUERCUS (Q. robur I pedunculata), 124 die wintereik . 
... atque habitae Grais oracula quercus (v.16) 
Die verwysing hier is na die eikebome van Dodona by die orakel van Zeus wat as heilig beskou 
is. 125 Beide quercus en aesculus is gebruik vir die maak van erekranse en hieroor skryf Plinius 
SOOS volg: 
civica iligna primo fuit, postea magis placuit ex aesculo Jovi sacra, variatumque 
et cum quercu est ac data ubique quae fuerat custodito tantum honore glandis. 
HN XVI.v 
Ook die wintereik is gebruik vir pedamenta in die vinea. 126 
122 Richter (1957:187). 'Die Nennung von aesculus ... und quercus nebeneinander 
iiberrascht und macht dem Ubersetzer wie dem Erkliirer Schwierigkeiten ... nur der ltaliener hat 
sich beide Namen in eschio und quercia erhalten und kann sie wortgetreu einsetzen ... denn. Plin. 
16.19 bezeugt, daJ3 aesculus eine Unterart von quercus ist...' 
123 Cf Plinius, op.cit.,XVII.xxxiv[l51]. Hoc pedamentum minime putrescit ... 
124 Thomas (1988a:158). 
125 Bailey (1969:74). 'Thus sacer is used of places made 'holy' by the presence ofa spirit 
or deity, of groves, of a mountain top, of rivers, of a fountain .. .lt is not used absolutely of 
individual persons - that is sanctus ... Among other 'sacred' things it is most frequently applied 
to trees, which are known as the special abode of a particular spirit or are sacred as a class to 
some deity. It is thus used of the oak (Iuppiter) and the laurel (Phoebus), of the shade ofa holm-
oak (Iuppiter), or, generally, of a sacred grove.' 
126 Cf Plinius, op.cit., XVII.xxxv. 
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Gevolgtrekking (b): 
Wilde home is 'n god-gegewe gawe en die indruk van die numineuse word versterk 
deur die verwysings na die gode: ... /ovi quae maxima jrondet aesculus ... en 
habitae Grais oracula quercus asook Parnasia laurus (v.18) en ... nemorumque 
sacrorumque (v.21 ). In hierdie afdeling is sacrorum die beklemtoonde woord. 
Plinius se daarvan: 
Haec faere numinum temp/a, priscoque ritu simplicia rura et i am nun c de o 
praecellentem arborem dicant; nee magis auro falgentia atque ebore simulacra 
quam lucos et in iis silentia ipsa adoramus. Arborum genera numinibus suis 
dicataperpetuo servantur, ut Iovi aesculus, Apollini laurus, Minervae olea, Veneri 
myrtus, Herculi populus ... 
HN XIlii 
Rackham 127 noem dat erekranse uitsluitlik van die een of antler akkerdraende 
boom gemaak is. Akkers is gereken as die rykdom van 'n volk en as voedsel vir 
mens en <lier is <lit selfs deur wette beskerm128. Al drie die borne - kastaiing, akker 
en wintereik - is ook as pedamenta gebruik by wingerdbou wanneer vites pedatae 
ter sprake is.129 
*** 
Na aliae (v.10) wat die eerste groepering inlei, volgpars autem (v.14) vir die tweede 
groep wat as afwisseling <lien vir aliis (v.17) van die derde versameling (c). 
127 1968:394[voetnota b]. 
128 cv Pl" . ·1 XVI . 
" mms, op. c1 ., .VI. 
129 White (1970:232). 
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In groep c (kyk indeling op p.44) klassifiseer Vergilius alle borne wat spruite of 
uitloopsels maak vanuit die moederplant: 130 •• • pullulat 131 ab radice ... densissima silva . .. ( v .17). Dit 
is opvallend dat hier geen adjektiewe ofbeskrywende frases gebruik word nie, en in vergelyking 
met groepe a en b, is hierde groepering gestroop van iyk omskrywings. 
In 'n enkele versreel (v.18), 132 ingelei deur ut, noem die digter drie voorbeelde: 
cerasus die kersie 
ulmus dieolmboom 
laurus die lourierboom, van Parnasus 
CERASUS 133 (Prunus cerasus), die kersieboom 
Die kersie waarna hier verwys word, is nie die inheemse wilde-kersie wat in die woude van Italie 
voorkom nie aangesien die geen uitloopsels vorm nie. 134 Vergilius se kersie is Prunus cerasus135 
13° Cf Plinius HN XVII.xii. Natura et plantaria demonstravit multarum arborum 
radicibus pullulante subole densa ... nullis vero tales pulluli proveniunt nisi quarum radices 
amore so/is atque imbris in summa tellure spatiantur. 
131 Thomas (1988a:l59). ' .. .it is particularly appropiate here given the image of 
motherhood at 19.' Die werkwoord pullulat word gevorm van die verkleinwoorde pullulus -i 
m. enpullus-i m.> diertjie, kuikentjie, duifie; vervolgens die betekenis: uitloopsel, spruitjie, nuwe 
groei. 
132 Vergelyk v. 84 maar veral vv. 86 en 88 waar die digter in 'n enkele versreel telkens drie 
voorbeelde noem. In bg. verse dui die vinnige, vloeiende opeenvolging van die reels op die tema 
van groot varieteit. 
133 L&S 1989, s.v. 'Cerasus'. KEpaooil.; is 'n stad in Pontus waar die kersie inheems is. 
134 Sargeaunt (1920:30). 
135 White (1970:266). 'cerasus, -i f from Gr. [ K€pao6.;] the cherry tree (prunus cerasus 
L.): Varro 1.39.2 .. .' Ibid., p.498, Mynors (1990:103) en Sargeaunt, op.cit., p.30 noem dat 
Lucullus die kersie na Italie gebring het in 73 vC maar Plinius, op.cit., XV.xxx gee die datum aan 
as 74 vC. Kyk Cary (1974: 178): 'The whole burden of the war fell upon ... L. Licinius Lucullus, 
whom the senate had appointed to the provinces of Asia and Bithynia (74) ... Mithridates 
.. .invaded the province of Asia and laid siege to Cyzicus. Lucullus succeeded in cutting 
Mithridates' communications ... In the spring of 73 Lucullus followed up this success with a naval 
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wat vanwee baie basale lote eerder 'n hos as 'n boom is. Dit dra vlesige, rooi vrugte en, in 
afwagting van reel 34 (rubescere), kan dit moontlik cerasiaAproniana wees wat, volgens Plinius 
(HN XV.xxx), die rooiste van alle kersie-soorte was. Daar was geglo dat kersies, nog met 
oggenddou daarop, die smaaklikste was en is dan ook pit en al geeet as kuur vir jig.136 
ULMUS, die olmboom. 
Net soos met die kersie, word daar in hierdie reel geen beskrywende inligting oor die olmboom 
gegee nie en maak die digter weer in reel 72 melding daarvan. Eers in v.83 noem hy dat daar nie 
net een varieteit van die olmboom voorkom nie:137 
... genus haud unum nee fortibus ulmis. 
Vergilius moet deeglik bewus wees van die verskillende spesies want in v.18 het hy spesifiek 
ulmus Atinia 138 in gedagte. Dit is die enigste van die olmboomsoorte wat gepropageer word deur 
die gebruik van opslaglote omdat daar geen saad (samara I samera) geproduseer word nie. 139 
In G I.2 word daar melding gemaak van die besondere 'vriendskap' (Plinius, op.cit., XVI.xxix) 
tussen die wynstok en die olmboom waarvoor ulmus Atinia nie gebruik kon word nie vanwee 'n 
te digte blaarbedekking. Nietemin laat die digter ons hier met 'n suggestie wat dui op die algemene 
gebruik van die olm as stutboom in die vinetum. 
... ilia tibi laetis intexet vitibus ulmos ... G II.221 
victory offLemnos ... ' 
136 Sargeaunt (1920:30). 
137 Plinius noem dat daar vier soorte in Italie voorkom (op.cit., XVI.xxix) en Columella 
(DRR V.vi [2]) noem slegs twee soorte. 
138 Ibid., V.vi[3].[Atinia} Est autem ulmus longe laetior et procerior .. jrondemque 
iucundiorem bu bus praebet ... 
139 lbid, V.vi. Die skrywervoer aan dat die olmboom we! saad produseer, hoewel dit min 
is en verskuil is tussen die jong blare van die eerste botsels. Plinius weerspreek horn (op.cit., 
XVI.xxxix): Atiniae nonferunt samaram ... 
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Die olm produseer 'n uitstekende timmerhout wat veral geskik is vir die maak van ploee: 
... et curvi formam accipit ulmus aratri. G I.170 
Ook die blare is as veevoer gebruik:140 
.. fecundae,frondibus ulmi ... G 11446 
LAURUS (Laurus nobilis), die edel lourierboom. 
Aan die voet van berg Parnasus ( .. .Parnasia 141 laurus - G 11.18) by Delphi was die allermooiste 
louriere wat aan Apollo en die Muse gewy is. VolgensMoldenke (1952: 124) is daar geglo dat die 
lourier die vermoe besit om aan waarseers die gawe van profesie te gee; dit het onheil afgeweer 
en 'n huis beskerm teen weerlig. Plinius beskryf die lourier as ipsa pacifera (HN XV.xi). Die 
takke het as versiering gedien vir digters (Horatius C IV.ii. 9 - laurea donandus Apollinari ) en 
lourierkranse, vir gebruik in triomftogte, mag alleenlik gebruik word indien die boom gekweek is 
van 'n afleer (propogino). 142 
... ex his [arboribus] in gremio Javis optimi maximique deponitur quotiens 
laetitiam nova victoria adtulit ... 
Plinius, op.cit., XV.xl[134] 
Gevolgtrekking (c): 
Bogenoemde borne word saamgegroepeer vanwee 'n besondere groeiwyse maar 
binne hierdie groepering kontrasteer V ergilius die kersie en die lourier met die 
140 White (1970:236). Volgens Columella is daar ekonomiese voordele aan die gebruik 
van 'n olm van die Po-vallei aangesien dit weelderiger blaargroei het wat ook geskik is vir 
veevoer. 
141 Thomas (1988a:l58). Parnasius kom ook in E VI.29 [nee tantum Phoebo gaudet 
Parnasia rupes] voor waar Vergilius dit vir die eerste keer gebruik. 
142 Plinius, op. cit., XVII.xi[60]. Sekere kenmerke van 'n plant kom nie tot hul reg indien 
dit van saad gekweek is nie. Vegetatiewe voortplanting verseker 'n identiese plant. 
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olmboom. Volgens Plinius HN XVII.xii143 versmoor die moederboom van die 
kersie en die lourier die opslaglote. Die skaduwee van beide hierdie borne gee 
aanleiding tot hierdie afsterwing (eius quippe umbra144 turba indigesta premitur) 
maar die takke van die olmboom beskerm die jong uitloopsels (paucarum in hoc 
genere rami parcunt suboli ut ulmorum ... ) en sonlig versterk die groei: 
nullisvero tales pulluli proveniunt nisi quarum radices amore solis 
atque imbris in summa tellure spatiantur 
Ook: ulmorum lenis, etiam nutriens quaecumque opacat (Plinius, op.cit., 
XVII. xviii). 
*** 
Die digter omsluit hierdie eerste groepering deur natura (van v.9) te herhaal in v.20: 
hos natura modos primum dedit, his genus omne 
silvarum fruticumque viret nemorumque sacrorum 
Gevolgtrekking (a+ b + c): 
Alhoewel die proses van voortplanting by elke groep verskil, bly die oorkoepelende 
konsep natura waar borne vanself opkom (veniunt), blare dra (jronde[n]t) en 
floreer (vire[n]t). Deur die noukeurige seleksie van spesies, bek:lemtoon Vergilius 
die oorvloed wat die natuur hied (dedit). Mens, dier en gode is dee! van hierdie 
leefwereld en in bg. afdeling toon hy hoe die natuur in alma! en alles se behoeftes 
143 Natura et plantariademonstravit multarum arborum radicibus pullulante subole densa 
et pariente matre quas necet: eius quippe umbra turba indigesta premitur ... 
144 Cf voetnota 34: umbra word ook hier as skadelik gesien. 
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voorsien145 en selfs pieteit toon teenoor die gode (. .. genus omne silvarum 
.fruticumque ... nemorumque sacrorum) (my onderstreping). Die digter se opdrag 
in Baek 1 (v.338) word weer in herinnering geroep: 
in primis venerare deos . 
Die verwysing na Grais (v.16) en Parnasus (v.18) is die eerste aanduiding wat 
Vergilius gee van 'n nu we tema wat vervleg is met die didaktiese detail van hi er die 
afdeling. Dit het ook betrekking op die 'groat verskeidenheid-tema' en dit verskuif 
- maar net vir 'n oomblik - die fokus weg van Italie. 
Die groeperings van uitgesoekte soorte vorm kunstig-saamgestelde beelde wat nie 
net didakties van aard is nie. Dit vorm treffende beelde (imagines formaeque) en 
deur die gebruik van sleutelwoorde skep die digter visuele kontraste. By groep a 
beweeg die beeld eers horisontaal metflumina late asof daar van bo af neergekyk 
word op hierdie wyd kronkelende rivier. Die beeld beweeg dan in groep b vertikaal 
na bo met die gebruik van altae en maxima asook met die versterkende woorde 
Iovi en oracula. In groep c daal dit vervolgens van bo na onder met die gebruik 
vanpullulat ab radice. In 'n enkele reel (v.19) word die beeld in miniatuur herhaal: 
parva sub ... dan ingenti matris ... en weer ... subicit (my onderstreping). Die klein 
boompie word in kontras geplaas met die moederboom en deur personifikasie 
word simpatie gewek - veral gesien in die Jig van die ekstreme metodes wat deur 
die mens aangewend word om groei te bewerkstellig. 
*** 
145 Cf Plinius HN XVII.i : ... retulimus paenuria pro indiviso possessas a /eris, 
depugnante cum his homine circa caducos .fructus, circa pendentes vero et cum alitibus ... 
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In die volgende afdeling (vv.22-34) staan usus (2) in kontras met natura (1). 
unde etiam libitumst stirpis committere ramis 
et nova defodere in terram virgulta per agros. 
LucretiusDRN V.1365-1366 
Hierdie afdeling word ingelei deur sunt a/ii ... en usus beskryf die metodes wat die mens 
uitgevind het om borne te kweek147 - veral deur die toepassing van artes. In reel 22, deur die 
gebruik van via, word daar aangedui dat die landbouer algaande nuwe en verbeterde metodes 
aangeleer het148 en so ook sy ervaringsveld uitgebrei het. 149 Lucretius onderskryfhierdie gedagte: 
usus et impigrae simul experientia mentis 
paulatim docuit pedetemptim progredientis (my onderstreping) 
DRNV.1452-1453 
Via, wat dui op die mens se bemeestering van artes en daardeur spontanelteit vervang, staan in 
direkte kontras met primum150 van v.20 wat dui op die natuur wat 'van die begin af oorvloedig 
opbrengs gelewer het. Die idille van natura verdwyn want met die toetrede van die mens 
(alii ... hic ... hic ... ) volg daar verandering. Die optimisme van vv.1-21 word gekwalifiseer deurdat 
147 Richter (1957:187-188). 
148 Page (1968:245). Die dictum van Cicero - via et arte, via et ratione - verskil geheel 
en al en dit beskryf optrede volgens bepaalde riglyne en voorskrifte (cf µe6oorn;). Hierteenoor 
beskryf via nuwe metodes wat ontstaan, nie vanwee sistematiese navorsing nie, maar a.g.v. 
ondervinding en vooruitgang. 
149 Kyk Bonnington (1977:463-468) vir die vervaardigingsprosesse - asook die gebruike 
- van amurca wat in navolging van die digter se woorde was: sunt a/ii, quos ipse via sibi repperit 
usus. 
150 Williams (1979: 158). 
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klem ge!e word op die voortdurende eise van labor. Die mens, homo (v. l 0), hier in die algemeen 
genoem, word nou spesifiek putator (v.28) en laterverskynagrico/ae (mv.) in vv.36, 401 en 445; 
ook arator (v.207); robustus fossor (v.264) en vinitor (v.417). As voltrekker van labor (v.61) 
is die mens gedwing tot arbeid, want so bewerkstellig hy voortdurende groei en vooruitgang maar 
dit geskied teen 'n prys want sy metodes bring pyn en dit veroorsaak lyding. 151 
In hierdie groep (vv.22-34) word geen name genoem nie, behalwe vir 'n indirekte 
verwysing na die olyf (radix oleagina v.31). In navolging van Theophrastus beskryf die digter 
ses artifisiele metodes maar verander die volgorde sodat die beweging opwaarts is van wortel na 
kruin. Eers aan die einde van die afdeling word geente soorte genoem wat die hoogtepunt vorm 
van die mens se vermoens. By die aanskoue hiervan word Theophrastus se verbasing (Kat yap 
oui:w<;) Vergilius se mirabile dictu (v.30).152 
Voor die toetrede van die mens kon die moederboom skadu hied wanneer die boompie nog 
jonk was (v.19). 153 Die toepassing van usus behels dat steggies (plantae =A) van hierdie sagte 
moederliggaam afgeruk word (abscindere - nie defringere nie)154 en, asof gepersonifiseer, laat 
151 Putnam (1979:87). 
152 Wilkinson (1969: 243). 
153 Thomas (1988a: 159). Personifikasie kom herhaaldelikvoor inG II enin v.19word dit 
die eerste keer gebruik. Plante word voorgehou as dee! van 'n familie-verbintenis wat bedreig 
word deur die vaardige mens onder dwang van labor. 
154 Bonnington ( 1977: 131-13 2). 'Virgil was thinking here ... of a half-ripe cutting snapped 
from a tree ... In line 300 Virgil correctly uses the verb defringere for snapping off softwood tips 
inasmuch that at the top of a shrub or tree there is no ripe or semi-ripe wood to provide the heel. 
In line 23 ... Virgil... prefers abscindere, the primary meaning of which is the tearing with the hand 
of clothes from the body ... ' Die gebruik van hierdie spesifieke woord versterk die personifikasie. 
Ook Mynors (1990: 103-104). 'abscindens: we should normally cut, not tear, and and a few ninth-
century MSS offer abscidens (Col.3.19.2 'matri abscisus' refers to a different operation). But the 
Greek napaami<; suggests tearing, and Pliny 17.58 uses avolsio.' Cf Plinius HN XVII.ix: 
... avolsione; ibid. xiii. et cum perna sua avelluntur partemque aliquam e matris quoque corpore 
aujerunt secum jimbriato corpore. Varro RR I. 40.4. Ook Williams (1979: 158). 'plantas: shoots, 
torn off (with a heel) from the parent tree (11apaomi<; in Theophr. HP 2.1).' 
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die boom dit gedwee toe. Stukke stam (stirpes = B), soos bv. paaltjies wat oorkruisgekloof is 
en skerpgepunte stokke, word diep begrawe om wortelgroei aan te moedig. Losgeskeur of 
afgesny154 van die moederplant is hulle identiteitsloos en kan die digter hulle dus ook nie eien en 
by name noem nie. Die herhaling van aliae [arbores] (vv.26 en 28) kontrasteer met aliae in v.10 
en aliis in v.17 - net soos silvarum van v.21 en weer silvarum van v.26 - wat terugwys na 'n tyd 
toe voortplanting volgens die natuur ge-orden was. Nou is die mens egter in beheer en moet borne, 
ten spyte van lyding, reageer op hierdie nuwe metodes. Hulle wag, amper gelate, op die hoe van 
die afgebuigde inlelote en lewende afleers (pressos propaginis arcus = C ) in hul eie grond, 
daarom viva, want in teenstelling met die ongelukkige plantae van v.23, is hulle nie geskei van 
die moederplant nie. 155 Ander het geen wortels nodig nie - in kontras met vv.24-25 - en groei 
word bewerkstellig deur die boonste puntjie (cacumen = D) van die boom terug te buig (referens) 
en weer aan die aarde toe te vertrou. 
• Die beweging in reels 28-29 is 'n spieelbeeld, ook in miniatuur, van v.19: die beeld 
beweeg vanafni/ radicis opwaarts na summum ... cacumen en daal vervolgens met terrae 
referens. 
Wonderlik om te aanskou is wanneer daar uit afgesaagde starnme (caudicibus sectis = E) 'n 
olyfwortel verskyn - en dit boonop uit droe hout. In vv.32-34 word die suksesvolle pogings van 
die mens tot 'n hoogtepunt gevoer en word enting (= F) gesien as die kroon op sy vermoens: 
et saepe alterius ramos impune videmus 
154 Reckford (1974:65). 'The creation of the new requires the destruction of the old in a 
cosmic balance, or isonomia. Thus, Troy must fall - and Carthage, and primitive Italy - so that 
Rome may rise and fulfill her destiny.' [voetnota c] 'Images and metaphors of tearing and 
breaking down, falling, rending, and overturning (with forms of ruo, vello, verto) recur 
throughout Book II.' 
155 Page (1968:246). 
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vertere in alterius, mutatamque insita ma/a 
jerre pirum et prunis lapidosa rubescere coma. 
'n Peerboom dra nou ingeente157 appels en aan pruimbome word grootpit kornoelies158 ryp. 
Die digter illustreer enting met twee voorbeelde maar kontrasteer die eindresultate. Appel 
kan we! suksesvol op peer geent word maar die eindproduk word nie in groter detail omskryf nie. 
Weens ent-onverenigbaarheid is die enting van kornoelie op pruim onmoontlik en tog beklemtoon 
die digter die beeld deur die gebruik van rubescere: kornoelies wat rooi word aan 'n pruimboom 
is immers 'n treffende visuele beeld (videmus)159. Die slotstrofes van die parallelle afdeling in vv. 
71 - 72 (wat ook 'n onmoontlike kombinasie is) word 'n skerp kontras in kleur: 
ornusque incanuit albo I jlore piri ... 
In Res Rusticae I. xi 5-6 omskryf Varro suksesvolle entingstegnieke en Thomas ( 198 8a: 161) noem 
dat Vergilius we! deeglik daarvan bewus moes wees. Die nuttigheidswaarde of suksesvolle enting 
157 Thomas (1988a: 161 ). Die wetenskap van ent-onverenigbaarheid het min verandervanaf 
die klassieke tyd: kultivars van dieselfde spesies kan onverenigbaar wees terwyl suksesvolle 
entings verkry kan word tussen verskillendegenera. Een feit bly egter onveranderd: die onderstam 
en entloot moet van dieselfde familia wees. So is die enting van appel op peer (v.33) moontlik 
(beide Rosaceae) maar nie die van kornoelie op pruim (v.34) nie ( Cornaceae op Rosaceae ). K yk 
ook Pease (1933:347-348). 
158 Mynors (1990: 105). 'Heyne seems to favour 'the stony [=stony-fruited] cornet grows 
red with plums'; but this runs against the plain meaning of the Latin words. In its favour is the 
construction ofrubent bacis in 430.'lbid.' coma: the small red fruit, with a large stone, of the 
cornelian cherry or cornet. .. a tall shrub or small tree whose long straight branches were in 
demand for spear-shafts. Traditionally a poor diet, for the fruit is almost all stone ... but it was 
sometimes cultivated (Theophr. h.p. 3.2.1) and often preserved for winter use (met. 8.665, 
Col.12.10.2). If grafted on the wild plum or sloe it would bring small gain; if on the garden plum, 
a definite loss .. .' Kyk ook Page (1968:246). ' ... the epithet stony belongs very properly to the 
fruit of the cornet, not to the tree. The objection that no one would graft cornets on plums is not 
valid, for cornels were eaten .. .' Cf Aen 111.649 vir corna as 'n voorbeeld van primitiewe 
voedsel. 
159 Page, op.cit., p.246. ' ... Martyn rightly observes: 'The Cornelian cherry is a fruit of so 
beautiful a red colour that the cornet cannot properly be said to glow or redden with plums, which 
are not so red as its own natural fruit. ' 
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van genoemde borne is dus nie vir die digter van groot belang nie maar hy skep eerder geleentheid 
vir visuele trefkrag. Hierdeur word die fokus geplaas op 'n treffende beeld wat die klimaks vorm 
van hierdie afdeling. Deur hierdie klimaks in kontras te plaas met die kontras verkry in die parallelle 
afdeling in w. 71-72, slaag die digter daarin om die leser van een hoogtepunt na 'n volgende mee 
te voer. Dit word 'n immerstygende beweging wat 'n opeenvolging van crescendos is en s6 word 
die wonders wat aanskou word elke keer groter en treffender as die voorafgaande. 160 
Suiwer didaktiek? In die betrokke reels wat in hierdie hoofstuk bespreek word, kan gesien 
word dat die taal van Vergilius buitengewoon ryk is. Hy sluit 'n omvattende naamlys van borne in 
asook verskeie tegnieke - maar tog gaan hy baie selektief te werk. Slegs sekere home en 
metodes word voorgehou sodat die eindresultaat poetiese trefkrag kan he. Gevolglik bestaan reels 
9-34 uit 'n opeenvolging van patrone en temas en so kom idees na vore, smelt saam, vorm 
kontraste en vertoon talryke suggesties in 'n aaneenskakelende stroom. Hoewel die digter se feite 
meestal wetenskaplik korrek is, word daar nie altoos genoegsame detail gegee om van nut te wees 
vir die persoon wat onkundig is oor landbou nie. Die Georgiea kan dus nie gesien word as 'n 
handleiding vir die hoer nie en die landboukundige data word slegs aangewend as 'n medium om 
uitdrukking te gee aan die digter se diepste gevoelens en poetiese vermoens. 
160 Otis (1972:60[voetnota]).' ... Virgil (in both Georgies and Aeneid) writes in 
"paragraphs" or "sections" that build up to a climax-line or conclusion (often a simile) by means 
ofrhetorical devices (often anaphora), connective particles, and the general grammatical-metrical 
structure ... .In 2.1-258, for example, the successive paragraphs begin with the following words: 
haetenus, prineipio, quare, sponte sua, nee modus, praeterea, nee vero, sed neque, nune locus, 
nune quo ... ' 
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HOOFSTUKV 
DIE LANDBOUERS VS. MAECENAS 
REELS 35 -46 
inde aliam atque aliam culturam dulcis agelli 
temptabant, fructusque feros mansuescere terra 
cernebant indulgendo blandeque colendo. 
Lucretius DRNV.1367-1369. 
Die toepassing van sekere vaardighede as landbouer behels nie net labor nie maar ook 
kundigheid (artes en usus). In vv.35-38 wend Vergilius horn uitsluitlik tot die landbouers: quare 
agite koppel die voorafgaande didaktiese afdeling aan 'n drieledige opdrag. Vera! die bevelvorm 
discite, maar ook mo/lite en neu ... iaceant, word versterk deur die gebruik van o. Hierdie opdrag 
behels die volgende: 
• die geskikte bewerkingsmetodes vir elke individuele plant moet aangeleer word (proprios 
generatim discite cultus);161 
• wilde soorte moet deur bewerking veredel word (fructusque feros mo/lite colendo);162 
en 
• grond mo et nie onbewerk gelaat word nie (neu segnes iaceant terrae) (my onderstreping). 
Dit is die presiese opdrag wat Jupiter in gedagte gehad het toe hy die aarde op sy nuwe baan 
geplaas het (cf I. 121-124). Die boer en die aarde is onlosmaaklik verweefen gevolglik is die boer 
161 Die plasing van hierdie reels sorg vir 'n bietjie ironie. Vergilius het so pas melding 
gemaak van 'n onmoontlike entingskombinasie: komoelie op pruim. 
162 Thomas (1988a: 162). ' ... the exhortation, with its appealing antithesis (feros mo/lite), 
is a conflation of Theophr. H.P. 2.2.9 (to &ypiov E~T]µEpofrtat, 'the wild becomes 
cultivated') ... ' 
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onderwerp aan dissipline om onkunde, wildheid en agteruitgang teen te werk. Deur sy 
vaardighede en beheer oor die natuur goed te vestig, het die boer harmonie tussen homself en die 
natuur bewerkstellig. Die dwingendheid van labor in Boek 1 word nou egter getemper deur die 
natuurlike vrugbaarheid van die aarde wat in oorvloed reageer. 
Die voorskrifte wat tot Boek 2 se landbouers gerig is (vv.35-38), word 'n terugblik van 
die ploegman se opdrag in G I.63-65: 
... ergo age, terrae 
pingue solum primis extemplo a mensibus anni 
fortes invertant tauri ... 
Hierdie dwangbevel ontstaan uit improbus labor en dit kontrasteer skerp met die opdrag in Boek 
2 wat gerig is met die sekere wete dat die mens meer kan doen as om by die natuur aan te pas: 
hy kan daarop verbeter. 163 Harde werk hou immers ook vreugde in (iuvat) en net soos Bacchus 
met uitbundigheid kon dee! in die wynfees, so sal die genoegdoening wat die landbouer ervaar by 
die aanskoue van die eindproduk, voldoende beloning wees: 
iuvat 164 Jsmara Baccho 
conserere atque olea magnum vestire Taburnum 
163 Miles (1980:114). 
164 Juvat herinner aan II.437 - 439: 
et iuvat undantem buxo spectare Cytorum 
Naryciaeque picis lucos, iuvat arva videre 
non rastris, hominum non ulli obnoxia curae. 
(vv.37-38) 
Ook Winterbottom (1986:3). 'It is highly characteristic that the places he [=V.] mentions in this 
passage are not Italian, and that in all probability Virgil had never seen them. If he says iuvat 
spectare, iuvat videre of these beautiful scenes, he is talking of what he saw in his mind's eye, for 
example, when he read an address to 'box-bearing Cytorus' in a well-known poem of Catullus. 
Catullus had been to Asia Minor and perhaps seen Cytorus for himself.' Cf Catullus IV.13-15: 
Amastri Pontica et Cytore buxifer, 
tibi haec faisse et esse cognitissima 
ait phasellus ... 
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Met die gebruik van Bacchus en olea verbind die digter die landbouer finaal tot die groot taak op 
hande en kan hierdie reels as 'n oorgangsfase gesien word. Met die verwysing na Ismara 165 
(bekend as die eeu-oue tuiste van die wingerd, gelee in Thracie) en Taburnum (in Kampanie, 
bekend vir olywe) word die leser herinner aan en weer voorberei op die belangrike onderwerpe 
vanBoek 2. 
In reels 39-46 volg die invokasie aan Maecenas. 166 Aan die begin van Boek 1 word 
Maecenas aangespreek en is hy die beskermheer aan wie al vier die boeke van die Georgica 
opgedra word. In III. 40-41 skryf die digter: 
interea Dryadum silvas saltusque sequamur 
intactos, tua, Maecenas, haud mollia iussa: 
165 Mynors (1990:105-106). 'Ismara: a mountain in southern Thrace, famed for its wine 
since Homer (Od 9.196-8) ... The poets treat it as the original home of the vine (Ovid/asti 
3 .409-14) [Ampelon intonsum satyro nymphaque creatum I fertur in Ismariis Bacchus amasse 
iugis:I tradidit huic vitem pendentem e frondibus ulmi, I quae nunc de pueri nomine nomen 
habet.] Tabumum: Monte Tabumo, a ridge rising to nearly 1400 metres on the border between 
Campania and Sanmium, 40 km north-east of Naples. In A.12.715 its top is rough 
grazing ... whether its clothing with olives is fact or poetical inspiration seems to be unknown ... 
Col. uses it [ vestire] several times of planting, especially on hillsides.' Kyk ook Williams 
(1979: 159). ' ... Tabumus, famous for olives, was in a part ofltaly probably well-known to Virgil, 
adjacent to Campania.' 
166 Farrell (1991: 165). ' The river Euphrates is named only three times in all of Vergil's 
poetry, including twice in the Georgics (1.509, 4.561). Not only does the name occur at the end 
of both the first and last books of the poem, but both times it appears in the same sedes of the 
sixth line from the end of the book .... Such symmetry at the end of the first and last books of the 
poem recalls the treatment of Maecenas' name at the beginning of each book (G. 
1.2,2.41,3.41,4.2).' [Footnote 61] In a normal line with a dactyllic fifth foot, Maecenas could 
conceivably occupy any of seven different positions. Three of these positions would result in a 
homodyne treatment of the name and in a diaresis at its end; the other four in a heterodyne 
treatment with caesura at the end. Vergil chose the latter course, maintaining heterodyne 
movement in all four occurences while varying the sedes in each of the four books.' 
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Na aanleiding van bg. reels word dit algemeen aanvaar dat Vergilius die Georgica op aandrang 
van Maecenas geskryf het maar iussa moet hier eerder as 'n 'vriendelike aanmoediging' gesien 
word en nie as 'n formele opdrag nie. 
Die prooemium van Boek 1 - gerig aan Maecenas - beslaan net die eerste vyf reels maar 
so word dit subtiel geskei van die Jang invokasie aan die gode en Caesar. 167 In Boek 2 is die 
invokasie aan Maecenas168 agt reels lank en word dit met tuque ades in reel 39 geopen. So 
herinner die digter ons doelbewus aan die invokasie aan Caesar in Boek 1 wat met tuque adeo (v. 
24) open. Maecenas asook Caesar word as die digter se meerderes aangespreek in 'n pleidooi vir 
beide se ondersteuning: 
I.40: [Caesarj ... dafacilem cursum atque audacibus adnue coeptis ... 169 
IL 41 ... Maecenas, pelagoque volans da vela patenti. 
Binne die konteks van ooreenkomste is daar tog duidelike verskille. Die wisseling van staatsman 
na beskermheer dui op die minder ambisieuse aard van Boek 2. Vergilius erken dat die taak wat 
hy ondemeem moeilik is (inceptum laborem) maar hy beskou dit nou nie meer as 'waaghalsig' 
nie (audacibus coeptis). Alhoewel hy Maecenas se aandeel in sy roem erken, vra hy horn nie, soos 
vir Caesar, om te dee! in sy besorgdheid oor 'n saak van openbare belang nie. 170 Die invokasie aan 
167 Mynors (1990: 106). 'It was natural to name at the very start of Book 1 the patron to 
whom all four books are dedicated, but this was kept very short, to avoid any conflict with the 
long invocation of deities and of Octavian which follow. By being reserved here until line 41, the 
name is kept well clear of the invocation, and gains in effect from being unexpected ... ' 
168 Cf Horatius Ode I.1-2: Maecenas atavis edite regibus, I o et praesidium et dulce 
decus meum ... Ook Propertius II.1.73-74: Maecenas, nostrae spes invidiosa iuventae, I et vitae 
et morti gloria iusta meae ... 
169 Muecke (1979:89). 'Octavian is being asked to join the gods who preside over 
agriculture, and, in place of the Muses, to inspire the poet of agriculture.' 
170 Miles (1980: 114). 
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Maecenas is persoonlik171 eerder as polities van aard veral vanwee 'n hegte 
vriendskapsverhouding en dit word met dieselfde uitbundigheid gerig as waarmee Boek 2 geopen 
is: 
o decus, o famae merito pars maxima nostrae, ... (v.40). 172 
Maecenas word genooi om te dee! in die digter se entoesiasme vir hierdie grootse onderneming 
wat metafories uitgebeeld word deur die uitgestrektheid van 'n oseaan (pe/ago113 patenti). 
Beeldspraak wat oor seevaart handel, kom dikwels in die Georgica voor en word op so 'n wyse 
voorgehou dat die !ewe van die matroos parallel geplaas word teenoor die van die boer. 174 Dit 
kom ook voor in die eerste en laaste boek van die gedig as 'n metafoor vir poetiese komposisie 
(cf dafacilem cursum - I.40; vela traham et terrisfestinem advertere proram IV.117). Halie 
word geprys vir beide die opbrengs wat die landbou lewer as vir ondernemings wat seevaart 
behels (IL 15 8-164). Twee baie uiteenlopende poetiese alternatiewe word voorgehou: Maecenas 
word aangemoedig om die onderneming, waarmee Vergilius begin het, mee te maak tot aan die 
171 Muecke (1979:90). 'We might also notice that in lines 39-41 the sailing metaphor 
encloses the expression of attachment to Maecenas, while in 42-6 the metaphor itself (with the 
repeated invocation ades) is enclosed by the declarations of the poet's intention, expressed in 
non-metaphoric language.' 
172 Cf Horatius Sat 11.vi.40. 
173 Mynors (1990:106). 'pelago: when a Roman poet imagines his work as a voyage, it 
is usually to disclaim any intention of getting into deep water or hoisting more sail than his genius 
can carry (Hor. carm. 4.15.3 f; Prop.3.3.22 - 4, 3.9.3f). Here a modern reader, used to the 
distinction between ocean-going and coast-wise shipping, may well feel in 41 what Con. calls a 
clash with the imagery of 44-5. But Mediterranean sailing, except for a few direct routes, was 
normally coastwise, and the sea becomes pelagus as soon as you leave harbour or land-locked 
waters (A. 3.124, 5.212) and run before the wind (5.777 f, Ovidfasti 4.729 f) [ ... navalibus exit 
I puppis, habent ventos iam mea vela suos.]. V. makes two different, but not inconsistent, points: 
(l)this a large, but fascinating, subject and we will hoist full sail; (2) it is expert, factual work, and 
we will not launch on a sea of technicalities, but will make sure that we can stop when we wish 
to (45-6; 4.117).' 
174 Farrell (1991 :245[voetnota 79]). 'This is especially true in Book 1, where for example 
both sailing and agriculture are Jovian innovations at 118-159 .' 
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einde - of altans, om die suggestie wat decurre (v.39) inhou, nl. om die skip in die hawe in te 
bring, te volvoer. Hierdie metafoor eggo die seevaart-tema175 en verwys alleenlik na die skryf 
van poesie in die algemeen. Maecenas word gevra om die seile oop te span en oor die wye see te 
vaar. Hierdie bekende beeld - 'n skip met gestrykte seile op die wye see - het gewoonlik die 
bybetekenis van 'n indrukwekkende tipe digkuns wat omvang, sty! en tema betref. Vervolgens, 
nadat die grootheid van sy ondememing aangekondig is, bedink Vergilius homself en noem hy 
dat dit nie sy begeerte is om breedvoerig oor alles uit te wei nie: 176 
non ego cuncta meis amplecti versibus opto, 
non, mihi si linguae centum sint oraque centum, 177 
175 Farrell ( 1991 :24 5 [ voetnota 79]). ' ... the plague ofN oricum attacks the creatures ofland 
and sea, despite the fact that the historical Noricum has no coastline (3 .541-545); and Aristaeus, 
the farmer-hero of Book 4 who is included in Vergil's invocation of rustic divinities (1.14-15), 
is the child ofa rivernymph ... Aratus' Phaenomena ... is written with seafaring very much in mind, 
and this fact may have influenced V ergil.' 
176 Cf Plinius HN XIV.i[7]. sed nos oblitterata quoque scrutabimur, nee deterrebit 
quarundam rerum humilitas ... quamquam videmus Vergilium praecellentissimum vatem ea de 
causa hortorum dotes fugisse et in his quas rettulit jlores modo rerum decerpsisse, beatum 
felicemque gratiae ... 
177 Farr ell, op. cit., p. 23 3 . 'Here Vergil strains to outdo his predecessors: Homer [II. 2 .489-
490] had spoken of ten tongues, ten mouths, an unbreakable voice, and a heart ofbronze. Ennius, 
too, would have needed ten mouths and tongues, but would also have wanted his cor and pectus 
plated with iron. Hostius [fr. 3 Morel fromMacr. Sat. 6.3.6] raised the ante to a hundred, but said 
nothing that we know of about armor. Lucretius ... also needed a hundred mouths, but specified, 
according to Servius, that they be ofbronze. Vergil, then, shows some restraint by not asking for 
a thousand tongues of adamant; but he takes the highest number yet available, Hostius' and 
Lucretius' hundred, and combines it with the stronger metal, Ennius' iron .. .It is hard to imagine 
that Vergil didn't smile when he borrowed these lines .. .This is the mighty vocal apparatus he 
would need if he were to catalogue completely the known methods of - tree cultivation!' Sien 
Gesang 59 vers I: '. .. met duisend monde tot U eer...' Ook Miles (1980:115). 'The expression 
originates in epic. In the Iliad, Homer introduced the catalogue of ships that joined the Greek 
expedition against Troy (Iliad 2.488-492) ... Virgil deviates from Homer in two significant 
respects. He resorts to hyperbole, a hundred tongues and mouths instead of ten. Thus he insists 
on the heroic magnitude of his unheroic subject. .. while Homer claims that he can only treat his 
subject fully because of the Muses' help, Virgil asserts that he will not try to be exhaustive and 
even suggests that such an effort would be undesirable: it would require a voice of iron [ferra 




Om Maecenas se teenwoordigheid te verseker (ades) sal alle onnodige detail uitgelaat word178 
en die onderwerp sal bondig bespreek word sonder enige verveling: 
... non hie te carmine ficto 
atque per ambages et longa exorsa tenebo. 
(vv.45-46) 
Die uitgebreide seevaart word nou beperk tot 'n vaart al langs die kus (primi lege litoris oram) 
en daar kan te enige tyd aan wal gestap word179 (cf IV.117 ... vela traham et ferris festinem 
advertere proram ... ). Die land is naby (in manibus terrae) en die digter hersien die metafoor 
(vv.44-45). Dit dui op 'n 'n tipe digkuns wat klein is in omvang en dit is ook beskeie en nederig 
wat sty! en tema betref 180 Moontlik het Vergilius die Alexandrynse kritici in gedagte en juis 
daarom voeg hy by dat hierdie onderneming nie soos baie epiese digkuns omslagtig sal wees 
nie. 181 In III.3-9 skryf die digter soos volg: 
cetera, quae vacuas tenuissent carmine mentes, 
omnia iam vulgata: quis aut Eurysthea durom 
178 Page (1968:247). 
179 Muecke (1979:90-91). ' ... Commentators have been worried by what seems to be an 
inconsistency in the use of the sailing imagery ... Richter argues that there is no serious 
inconsistency .. .In the first group of lines Virgil would then be thinking of the beginning (da vela, 
inceptum) and end (decurre) of his work with the following five lines supporting the suggestion 
of speed and ease, and adding the further point of the modesty of the undertaking. But it is 
possible to interpret these lines accepting a discontinuity between the two sections. This means 
taking volans and patenti as implying a bold leap into an unbounded 'sea'. Lines 42-6 would then 
represent a retreat in the face of too bold a venture. Fearful of deterring Maecenas by the vastness 
of the subject, Virgil hastens to reassure him by limiting the scope of the voyage.' 
18° Farrell (1991 :246). 
181 Mynors (1990:106). 
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aut inlaudati nescit Busiridis aras? 
cui non dictus Hy/as puer et Latonia Delos 
Hippodameque umeroque Pe/ops insignis eburno, 
acer equis? temptanda via est, qua me quoque possim 
tollere humo victorque virum volitare per ora. 
*** 
Wanneer reels 35-46 weer bestudeer word, kom die digter ietwat pedanties voor teenoor 
die boere 'agite ... discite ... mollite ... neu iaceant.182 Hierteenoor sien hy nederig op naMaecenas 
as sy decus en die pars maxima van sy Jama en word die pleidooi vir sy teenwoordigheid (ades 
v.39) herhaal met ades in v.44. Dit word ook duidelik dat die digter doelbewus 'n kontras skep 
deur die plasing van die invokasie aan Maecenas direk na die opdrag aan die landbouers. Die boer 
se eenvoudige bestaan word vergelyk met 'n !ewe van roem en oorvloed soos die van Maecenas. 
In aansluiting hierby kan daar ten slotte verwys word na twee soortgelyke passasies in reels 458-, 
471 en 490-531. In die eerste passasie kontrasteer Vergilius die boer se bestaan van vrede en 
harmonie met die valsheid en korrupsie in die !ewe van die rykes. 183 Hui huise (met verwaande 
182 Let op die imperatiewe in reels 368-370: 
... tum stringe comas, tum bracchia tonde 
(ante reformidantferrum), tum denique dura 
exerce imperia et ramos compesce fluentis. 
183 Lucretius se DRNII.20ff. was baie duidelik die model vir hierdie reels van Vergilius. 
Beide kontrasteer die vreugdes en vrede van 'n eenvoudige, landelike bestaan met die luukse, 
maar ook vreesagtige, !ewe van die rykes en ambisieuses. Horatius Odes II en VI kontrasteer 
dieselfde tema. 
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portiere184) het statige portale (foribus ... superbis185) wat 'n groot stroom gaste vomeer (vomit). 
Benewel deur welvaart vergaap die bewoners hul oopmond aan hul rykdom (inhiant 186). Hulle 
besit Korintiese bronswerk (Ephyrei'a hier is 'n pretensieuse gebruik vir 'Korinties') en hul klere 
is opgetof (inlusas ), met Assiriese gifstof ( venenum) bevlek (inludere kan ook gebruik word met 
die betekenis van bedrieg of mislei; 'Assiriese' word hier neerhalend gebruik en venenum se 
primere betekenis is gif). Selfs hul olyfolie is besoedel (corrumpitur). Hierteenoor toon die !ewe 
van die hoer eienskappe van 'n Goue Eeu en van Epikuriese ideale. Vergilius wys daarop dat die 
aarde 'n milde leeftog uitstort soos wat in Boek I eie was aan die tydvak voor Jupiter. Die hoer 
se !ewe behels rustigheid sonder sorge (secura quies; otium), eerbaarheid en Epikuriese 
genietinge. 187 
Quad siquis vera vitam ratione gubemet, 
divitiae grandes homini sunt vivere parce 
aequo animo; neque enim est umquam penuria parvi. 
184 Cf HoratiusEpode II. 7-8.forumque vi tat et superba civium I potentiorum limina. Ook 
Vitruvius VI.v.2. nobilibus vero .. jaciunda sunt vestibula regalia alta. Mynors (1990:163). 
'foribus domus alta superbis: ... suggest that the building is not only grand but served by 
supercilious porters (domus can cover building and staff, while aedes is building only), for their 
tyranny is a regular feature of the descriptions of the salutatio.' 
185 Reel 461 is gelaai met sisklanke: ~i non ingentemforibu~ domu~ a/ta ~perbi~ ... (my 
onderstreping). 
186 Mynors, op.cit., p.163. 'inhiant: gaze open-mouthed, in admiration or desire ... One 
might think at first of the country visitor gaping at city splendours, and so Serv. ('habere 
desiderant'); but V. must be presenting, as in 461-2, the (supposed) blessings of the rich, not the 
pangs of the under-priviledged and envious, which his country mouse would be thankful to 
escape. inhiant must be used ofa besotted proprietor, as in the paradox in Hor. Serm. 11.70-71 
congestis undique saccis I indormis inhians. The open mouth is a sign that reason is no longer in 
control, as inA.4.64.' 
187 Cf Lucretius DRN 11.29 ff. Ook Smith (1975: 96). 'According to Epicurus, pleasure 
is limited, and the limit of pleasure for the body is reached when the natural and necessary desires 
are satisfied and the pain caused by want is removed.' Vir Epicurus se klassifikasie van begeertes, 
kyk Cicero Fin I 13 .45. 
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at claros homines voluerunt se atque potentes, 
ut jundamento stabili fortuna maneret 
et placidam possent opulenti degere vitam -
nequiquam ... 
Lucretius DRNV.1117-1123. 
Die boer is waarlik gelukkig188 (fortunatos in v.458) en word ook so in die parallelle 
afdeling beskryfin reels 490-530 wat ingelei word metfelix qui ... 189 Hierdie passasie is grootliks 
'n uitbreiding op genoemde temas en namate dit in intensiteit toeneem, word die kontras al hoe 
groter. Die klem word nou gele op die sinlose aktiwiteite van politici en die boer word 
gekontrasteer met magsfigure wie se bestaan oorgelewer is aan populere guns. Hui swaarde wat 
verdelging meebring (ruuntque in ferrum), is net soos hut wette ook van yster (ferrea iura) - 'n 
metaal wat eie is aan die tydvak van Jupiter. 190 Die middelpunt van hut bestaan is die forum wat 
Vergilius as insanum beskryf. Daarenteen is die hoer se bestaan een van gereelde maar ook 
sikliese aktiwiteite en hy is totaal onbewus van die fanatiese onenigheid en korrupsie wat in die 
stede floreer. 
188 Dion (1993:235). 'La quatrieme passion fondamentale citee par Virgile est lajoie: 
Hine metuont [sic} cupiuntque, dolent gaudentque ... (En. V1733) ... Mais Jes mots utilises 
pour designer cette passion sont differents:gaudium chez Virgile, laetitia chez Ciceron.' 
189 Ibid., pp.245-246. 'Vingt-neuf fois sur 52 c'est la terre qui est dite joyeuse, 
contente: son sol (laetusII 184,252, memepres d'un rivageII 112 ou caillouteuxII 181: gaudent, 
it plus forte raison si c'est un limon II 188:felix) et tout ce qui ypousse: herbes et herbages (laeti: 
I 339, II 525, III 385,494) ... vignes (felicius I 54, laetis II 221,262,363) cultivees itjours precis 
(felix I 276, 284), arbres fiuitiers et forets (laeta II 48; felicibus II 81,127; IV 329).' Ibid, p. 
247. 'Lajoie de l'homme. Sa place est fort reduite .. .il ne reste que 13 cas ou lajoie est celle de 
l'homme ... La joie du paysan. Elle est formulee surtout comme laetitia (I 301, II 383, 388, III 
320) et une fois s'accompagne de rires (11.386).' 
190 Davis (1979:25). 'This picture of a world of civil strife inhabited by political man, a 
man ofrestless and insatiable energy, accords well with the image of the Iron Age and the values 
embodied in its chief representative, the farmer-soldier of the first Georgie.' 
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In die beskrywing van die boer se !ewe val die klem op vrede en rustigheid ( secura quies 
m v.467; molles ... somni van v.470) ten spyte daarvan dat hy uitgebeeld word as die 
verpersoonliking van labor (v.513). Die omvang van sytaak laat horn met byna geen rus nie (nee 
requies v.516) maar sy bestaan weerspieel essensiele waardes en norme ( extrema per illos I 
lustitia excedens ferris vestigiafecit - vv.473 - 474). 
Die drieledige opdrag aan die boere is die presiese opdrag wat Jupiter in gedagte gehad 
het toe hy die aarde op sy nuwe baan geplaas het (c/I.121-124). Die landbouer is onlosmaaklik 
verweef aan die aarde en gevolglik is hy onderwerp aan dissipline om onkunde en die gevolglike 
agteruitgang teen te werk. In kontras dus met die melankoliese karakter van Boek 1, weerspieel 
Boek 2 hierdie landelike bestaan as Saturnies en word 'n kwasi-Goue Eeuse bestaan vereenselwig 
met vrede, onskuld, harmonie, vreugde en vrugbaarheid. Fructus volg sonder uitsondering op 
labor en die mens-natuur-verhouding is 'n basis van, asook 'n metafoor vir, 'n morele ryk en 
bevredigende bestaan. Die dwingendheid van labor in Boek 1 word nou getemper deur die 
natuurlike vrugbaarheid van die aarde wat in oorvloed reageer. Dit word as 'n labor-:fructus 
ideaal voorgehou. 191 




REELS 47 - 82 
lnque dies magis in montem succedere silvas 
cogebant infraque locum concedere cu/tis, 
prata lacus rivos segetes vinetaque laeta 
collibus et campis ut haberent, atque olearum 
caerula distinguens inter plaga currere posset 
per tumulos et convallis camposque profusa; 
LucretiusDRN V.1370-1375 
In reel 47 lei die digter die tweede teoretiese afdeling (vv.47-72) in wat 'n parallel is van 
reels 9-34 (kyk p.41) wat bestaan uit twee onderafdelings nl. natura (vv.9-21) en usus (vv.22-
34). Die leser is reeds ingelig oor die natuurlike metodes van natura en oor watter boom 
(noukeurig benoem) by watter metode pas. Tog het Vergilius geen instruksies gegee oor hoe om 
hierdie kennis toe te pas nie. Daarteenoor is die artifisiele metodes van usus klinies bespreek 
maar daar is geen inligting oor watter metode by watter spesifieke boom gebruik moet word nie -
uitgesonder die spesiale gevalle van reels 30-34. 
W anneer die twee afdelings vergelyk word, kom kontrasterende fasette na vore: 
• Deur die gebruik van ooreenstemmende sleutelwoorde word dieselfde drie natuurlike 
groepe bespreek as waarmee in reels 1 0-21 kennis gemaak is. Die tweede afdeling open 
met sponte sua in reel 47 (wat ooreenstemmet sponte sua van reel 11 [= groep a]); dan 
volg reel 53 metstirpibus ... ab imis (cf ab radice v.17 = groep c) en laastens seminibus 
iactis in reel 57 (kyk posito de semine v.14 = groep b ). 'n Wisseling in die presiese 
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volgorde word bemerk, nou acb teenoor abc, moontlik ter wille van variatio, en die 
betekenis van inversie kom nou duidelik na vore. 
• In die eerste afdeling het die digter 'n kontras geskep tussen natuurlike voortplanting en 
die metodes van die mens. In die tweede afdeling word die mens se voortplantingstegnieke 
beskryf soos wat dit toegepas word ook op home wat spontaan en natuurlik groei. 
• In die eerste afdeling het die digter deur selektiwiteit unieke groeperings saamgestel wat 
droombeelde van 'n idilliese wereld geskep het. Nou is die realiteit dat die eindproduk van 
dieselfde natuurlike metodes dui op agteruitgang en verval en dit word soos volg 
voorgehou: (a) infecunda; (c) sterilis; en (b) degenerant. 
(a) reels 47-52 [= vv.10-13]: Daar is soorte 192 [home] wat hul(self) verhef ( = 
sponte sua) uit duisternis na die wereld van die Jig (luminis oras).193 So ontstaan die produk van 
die natuur m.a.w. dit dui op die onderskeid tussen bestaan en nie-bestaan. In die grond is daar 
immers natuurlike krag194 en die spontane en natuurlike groei is sterk en gehard, hoewel dit nie 
vrug !ewer nie (infecunda). 195 Hier kan dit slegs deur die mens (net quis) reggestel word en we! 
192 Na aanleiding van genus ( v.20) en generatim ( v.3 5) word genera ( n. mv.) veronderstel 
wat na die mv. werkwoorde (tollunt en surgunt) dan die n. mv. van quae, infecunda, laeta en 
fortia verklaar. 
193 Ross (1987:102). Cf LucretiusDRN I.22-23: nee sine te quicquam dias in luminis 
oras I exoritur... en ook V. 783-787: 
Principia genus herbarum viridemque nitorem 
terra dedit circum col/is camposque per omnis 
florida fulserunt viridanti prata co/ore, 
arboribusque datumst variis exinde per auras 
crescendi magnum inmissis certamen habenis. 
194 Met quippe solo natura subest ( v .49) mag Vergilius Theophrastus se tfj <t>uaei in 
gedagte he. Cf v.27: .. . exspectant et viva sua plantaria terra ... (my onderstreping). 
195 Thomas (1988a:69). ' [G.1.1] laetas: here, and often in the poem,= 'fertile', 'teeming' 
(its primary, though somewhat less common, meaning).' Ibid, p.241.' [G. II.446] fecundae: ... 
the willow, ehn, myrtle ... produce no valuable fiuit, they are to be regarded as infecundae ... ; 
however, in the products they do yield ... they are in a sensefecundae.' 
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deur die toepassing van aangeleerde vaardighede: volgehoue bewerking ( cultuque frequenti) 
behels enting196 of verplanting (mutata) in goed voorbereide vore. Gesien vanuit hierdie 
perspektief, is voces191 baie noukeurig gekies. Net soos die digter met sy kragtige woorde, 'roep' 
die mens, hier die landbouer, en die natuur volg.198 
(c) reels 53-56 [= vv.17-19]: In teenstelling met diemoederboom se sorgsaarnheid 
(vv.18-19), verhinder die skadu van hoe takke se blare nou die jong opslagloot om te groei en 
vrugte te dra (sterilis). In v.55 word altae, presies soos in v.14, herhaal. Die koesterende umbra 
van v. 19 word nou skadelik, en om 'n welige, vrugbare groei te verseker mo et die jong lote 
uitgeplant word, ver van die moederboom op 'n lee land ( = een van die opdragte aan die hoer in 
v.37: neu segnes iaceant terrae). 
196 Shakespeare se Winter's Tale, 4.3.92: Polixenes aanPerdita: 
' ... You see, sweet maid, we marry 
A gentler scion to the wildest stock, 
And make conceive a bark of baser kind 
By bud of nobler race. This is an art 
Which does mend nature .. .' 
197 Mynors (1990:107). 'voles:' voces in the Carolingian texts and Serv. has good 
authority, and should perhaps be preferred as slightly more vivid, and therefore more likely to be 
right...' Ook Thomas (1988a:l66). 'voces: the reading voles has somewhat better support (it is 
read by the Medicean, the only ancient MS to preserve these lines) but voces, in Servius and the 
ninth-century MSS, sits much more comfortablywithsequentur, and continues the personification 
(5ln) ... For the combination of voco and sequor cf A. 5.22-3 superat quoniam Fortuna, 
sequamur, I quoque vocat vertamus iter ... and 9.21-2 sequor omina tanta, I quisquis in arma 
voces.' Na aanleiding van bg. word die lesing voces verkies. Ook Page (1968:248). 'voces 
... however= ' invite' clearly corresponds in sense with sequentur 'follow' better than voles can, 
and the subj. is explained as the indefinite use of the 2nd person of the subj. simply= 'one (cf si 
quis above) invites them ... ' Putnam (1979:91) gee die volgende verduideliking:' ... voces at line 
52 is carefully chosen. Like the poet with his potent words, man the farmer calls, and his creatures 
duly follow. He assumes the role of an agrarian Orpheus who tames by his song, learning, in 
Horace's words [Ode I.xii.7-8]: 
unde vocalem temere insecutae 
Orphea silvae ... ' 
198 Ibid 
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Plinius (HN XVI.xiv) skryf soos volg: ... infelices autem existimantur damnataeque 
religione quae neque seruntur umquam neque jructum ferunt. 
(b) reels 57-60 [= vv.14-16]: Borne wat uit afgegooide saad groei, sal stadig groei 
(tarda199) en hul enigste hoop op roem sal skaduwee wees - en dit eers vir 'n verre nageslag (seris 
factura nepotibus umbram). 200 Vrugtebome is nie eers bewus daarvan dat die kwaliteit van hul 
opbrengs afneem nie (poma degenerant 201) en dat dit smaakloos geword het nie (sucos oblita 
priores). Sonder intense bewerking sal die wingerd verpotte trosse dra wat vir niks anders kan 
deug as buit vir voels202 nie: 
et turpis avibus praedamfert uva racemos (v.60). 
Aangesien al drie hierdie groepe ressorteer onder natura (wat natuurlike metodes van groei 
verteenwoordig), word daar telkens in elke afdeling verwys na die kemgedagte: se tollunt in 
luminis oras. Dit kom neer op nuwe groei (= skepping) en die beweging word van onder (uit die 
lewegewende aarde - solo natura subest) na (die hemellug) bo beklemtoon. Ook word die klem 
in die eerste reel van hierdie afdeling geplaas op sponte sua wat hier die ekwivalent is van: se 
tollunt in luminis oras. Vergelyk vervolgens: 
199 Vergelyk haud tarda van v.52 wat bewerkstellig word deur cultufrequenti. 
20° Cf E IX.SO. Inserere, Daphni, piros; carpente tua poma nepotes. Slegs deur die 
tegnieke van enting en okulering word die kenmerkende eienskappe van 'n plant bewaar. 
201 Wilkinson (1969:86). Eggo's vanBoek 1 kangehoorword indegenerantwat dien as 
waarskuwing teen die swak opbrengs van borne wat met saad gekweek is. Cf 1.197-200: 
vidi lecta diu et mu/to spectata labore 
degenerare tamen, ni vis humana quotannis 
maxima quaeque manu legeret: sic omniafatis 
in peius ruere ac retro sublapsa referri ... 
202 Putnam (1979:92). 'These [turpis racemos] are fit prey for birds because they are 
useless for man ... birds have associations for Virgil with land that is untilled or, worse, with the 
primitive forest encroaching on land once cultivated. Cf inculta aviaria (2.430).' 
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a ... surgunt [T] ... subest ... subactis ... 
c ab imis ... altae [T] 
b seminibus iactis se sustulit [T] 
In hierdie Iaaste voorbeeld word die twee beelde - wat dui op beweging van onder na bo - direk 
Iangs mekaar geplaas om s6 die kerngedagte te beklemtoon. 
Dit is nou baie duidelik dat borne, sonder die mens se arbeid, onvrugbaar word of 
degenereer. Dit wat eens lewenskragtig was, is nou traag en vanwee personifikasie, is hulle 
vergeetagtig (oblita), verneder en onteer.203 Die landbouer is gevolglik verantwoordelik vir 
plante wat spontaan groei (natura) sowel as die wat verbou word (usus). Op die manier word 
'n oorgang bewerkstellig tussen die spontanelteit van die Goue Eeu (tel/us I omnia liberius nullo 
poscente Jere bat, I.12 7-128) en die realiteite van die landboukundige wereld na die vernietiging 
van Satumia tel/us. Terselfdertyd bestaan die twee kategoriee, die een mities en die ander reeel, 
naas mekaar (c/II.9-34) en somtyds lyk dit selfs asof dit een word.204 
In aansluiting by reels 35-38 word die terme van die opdrag aan die boere nou duidelik 
uitgespel ( vv. 61-62): sukses behels kundigheid en dit word alleen bereik deur volgehoue arbeid. 
Hoewel die werk nie fisies uitputtend is nie, voel dit so want dit hou nooit op nie. 205 Die 
dwingendheid van die opdrag word beklemtoon deur die ritmiese slag van reels 61- 62: 
scilicet omnibus est labor impendendus, et omnes 
cogendae in sulcum ac mu/ta mercede domandae. 
203 Putnam (1979:92). 
204 Thomas (1988a:72-73). 'This distinction, crucial throughout the Georgics, finds 
expression on two levels, the one mythical, the other real and agricultural. 
205 Mynors (1990: 108). 
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Vir die onderwerping van die natuur word 'n prys betaal (multa mereede) want plante moet in rye 
gedwing en net soos diere, mak gemaak word (eogendae in sulcum ... domandae ).206 Die 
pogings van die landbouer kan nou gesien word in tenne van 'n geordende samelewing wat 
pligsgetrou sy sake hanteer. 207 
In die volgende 10 versreels (vv.63 -72) volg 'n verstommende mengeling van agtien 
boomsoorte en vir die eerste keer word dit 'n kombinasie van wilde ( = spontane) en gekweekte 
soorte. Die tegniek van artifisiele voortplanting - reeds genoem in reels 22-34 - word weer in 
'n gevarieerde orde voorgehou. Die lys word geopen met olyf, dan druif en vervolgens rnirt, 
haselneut208, essehout, populier2°9, akker, palm en den. Die geente soorte is okkerneut en 
aarbeiboom, appel en plataan, kastaiing en beuk, peer en berg-es, akker (vir 'n tweede keer 
genoem) en olm. Deur melding te maak van pa/ma voltooi Vergilius die drieledige verdeling soos 
wat Columella aandui t.o.v. plantsoorte wat voedsel verskaf: Idque tripertito dividitur. Nam ex 
sureulo vet arbor procedit, ut olea; vel frutex, ut pa/ma eampestris; vet tertium quiddam quod 
nee arborem nee frutieem proprie dixerimus, ut est vitis ... DRR III.i 
206 Page (1968:249). 'scilicet I omnibus I est labor I inpendendus] A fine line; the three 
opening dactyls without caesura fall hammerlike on the massy inpendendus, vehemently 
emphasising the great law oflabour which Virgil finds everywhere.' K yk Ross (1987: 103-104). 
'Along with the theme of labor, Virgil picks up a musical motif .. The musical metaphor is apt and 
precise: rhythm and sound ... The effect of the sound produced by the coincidence of word accent 
and verse ictus in most of the gerundives is purely musical. That the effect was intentional, and 
not to be missed, is certain from the fact that line 61 is remarkable for the total absence of conflict 
of accent and ictus ... ' Thomas (1988a: 19-20). 'The two verbs of forcing, eogere and domare, 
and the tricolon of gerundives - a pattern reserved for this book - set the tone: the personified 
plants are compelled to follow man's will.' 
207 Putnam (1979:92). 
20
' Cf Theophrastus HP 3.2.3. Kapua = 'n wilde boom. 
209 Mynors (1990: 108-109). 'Herculeaeque: Hercules made himself a garland of the abele 
or white poplar (Greek leuke) [Populus alba], so this is probably more than an elegant embroidery 
of populus in 13 [ = Populus nigra 'Italiea']. .. because Latin like English, has only one name for 
the two trees.' 
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Tot nog toe het Vergilius borne presies verdeel in wilde en gekweekte soorte enjuis dit 
maak hierdie lys des te meer interessant. Die problematiek van reels 63-68 kan dalk opgelos word 
deur te kyk na die lesings ( asook punktuasie) van verskillende tekste. Die teks van Mynors ( 1990) 
vv.63-69 word hier gevolg: 
sed truncis aleae melius, prapagine vites 
respondent, salida Paphiae de rabare myrtus, 
plantis edurae caryli. nascuntur et ingens 
Williams (1979) v.65: plantis edurae caryli: 210 nascuntur et ingens 
Page (1968) ad lac.: plantis et durae 211 caryli nascuntur et ingens 
Thomas (1988a) ad lac.: plantis edurae caryli nascuntur et ingens 
fraxinus Herculeaeque arbas umbrasa caranae, 
Chaaniique Patris glandes; etiam ardua palma 
nascitur et casus abies 212 visura marinas. 
inseritur vera et fetu nucis arbutus harrida ... (my onderstreping en vetdruk) 
Volgens Mynors se teks is daar nou drie duidelike sleutelwoorde: 
210 Williams (1979: 160). 'The correct punctuation of this line was given by Phillimore (CR 
1913, p.22); previously (and sometimes since) the stop before nascuntur was omitted, giving a 
statement about propagation from cuttings which could not reasonably be true in the case of ash 
or oak.' 
211 Ross (1987:101). 'Most editors read etdurae in line 65 (so the MediceanMS, the only 
ancient MS to give these lines) .. .' 
212 Mynors (1990:108) ' .. .fraxinus and abies may be expected in any list of trees and V. 
always has the one in the first foot of his line and the other after the caesura.' Cf E 7.65-66: 
Fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hartis, 
papulis in jluviis, abies in mantibus a/tis; 
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respondent in v.64; 
nascuntur (net soos nascuntur van v.111) in v.65 en nascitur in v.68; en 
inseritur in v.69. 
Vervolgens word spesifieke borne aan elke metode toegewys: 
• respondent vir artifisiele metodes ( olyf 213, druif 214, mirt 215 en haselneut 216); 
• nascuntur 217 en nascitur vir natuurlike metodes (essehout 218, populier 219, akker 220, 
palm221 en den222); en 
• inseritur vir die spesiale metodes van ent en okkuleer (in detail in vv. 73-82). 
213 Plinius HN XVII.xxix. Taleas oleagineas quas in scrobe saturus eris tripedoneas 
facito, diligenterque tractato ne fiber laboret cum dolabis aut secabis ... 
214 Ibid., XVII. xxv. Cato vitem tribus modis inserit ... 
215 Ibid., XVII.xxviii. Myrtus et taleis seritur ... 
216 Ibid., XVII. xiii. Et aliud genus simile monstravit, avolsique arboribus stolonesvixere; 
quo in genere et cum perna sua avelluntur ... 
217 Ross (1987:102). 'Nascuntur is now emphatically placed at the beginning of its 
sentence, which makes any weakness or vagueness of meaning ("There are born ... ") even more 
intolerable ... The only sense possible is the one inherent in the Latin root of the verb, recognized 
in fact by Servius in his comment on line 49 ... quippe solo natura subest: "quia ... naturaliter rerum 
omnium mater est terra ... nam natura dicta est ab eo, quod nasci aliquid faciat" ("of course the 
power of growth lies hidden in the soil': since ... naturally the mother of everything is earth ... For 
the word 'nature' is derived from its causing something " to be born"). Nascuntur then means 
"are products of nature ... " The list of trees, then, begins with the important distinction: the olive, 
vine, myrtle, and hazelnut are responsive to cultivation; the natural (for ingens suggesting 'native' 
or 'natural' ... ) ash, poplar, oak, palm, and fir are products of nature.' 
218 Cf Plinius, op. cit., XVI.xxiv. Materiae enim causa reliquas arbores natura genuit 
copiosissimamque fraxinum. 
21• Cf v.13. 
220 Cf v.16. 
221 Cf Plinius, op.cit, XIII.vi: nu/la est in Italia sponte genita; en XIII.viii. 
222 lb.d XVI . k . 1 ., .xi, xv,asoo xix. 
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Die kroon op die landbouer se vermoens is die welslae wat behaal word deur enting wat 
noodwendig aanleiding kan gee tot die transformasie, maar ook die misvorming, van die natuur. 
Die tema van enting kan dan uitgebeeld word as 'n paradigma van hierdie misvorming (VY.80-
82). 223 
Reels 63-72 is die parallelle passasie van VY.22-34 maar dit word nou in omgekeerde volgorde 
gegee ECBA224 : 
• cacumen (=D) (v.29) word uitgelaat en okulering (=F) ( ... vertere in alterius, mutatamque 
insita ma/a ... ) gelaat vir VY. 69-72. In beide die parallelle passasies word enting gelaat vir 
die laaste, beklemtoonde posisie. 
• truncis vir olywe is die caudicibus sectis (=E) van VY.30-31; 
• propagine vir die druiwestok is die pressos propaginis arcus (=C) (VY.26-27); 
• solido ... de robore vir mirte is die stirpes (=B) van reels 24-25; 
• vir plantis (=A) vgl. v.23.225 
Soos dikwels gesien kan word, is dit hoofsaaklik in die tegniese passasies dat Vergilius, as 
woordkunstenaar, op sy beste vertoon (Cf G 1.104 - 110). 
In die eerste 82 reels van hierdie boek is die onderwerp produktiwiteit en die klem word 
gele op enting wat in drie reels bespreek is aan die einde van die eerste teoretiese afdeling. Die 
enting van appel op peer en kornoelie op pruim is reeds in VY. 32 - 34 genoem. Aan die einde 
van die tweede afdeling word vier reels aan voorbeelde afgestaan (VY.69-72) en daaropvolgend 
223 Thomas (1988a:l67). 
224 Ibid, p.165. 
225 Mynors (1990: 108) noem ook dat die artifisiele metodes in omgekeerde volgorde 
gegee word, m.a.w. ECBA, maar volgens sy uiteensetting, hoewel baie sinvol, is sy volgorde 
BCEA want truncis is nie die caudicibus van v.30 nie maar die stirpes van v. 24 (=B). So ook is 
solido de robore dan caudices (=E). Mynors noem ook dat die wingerdstok, die mirt, (lourier) 
en haselaar in dieselfde dalende volgorde van belang in E VII.61-63 genoem word. 
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'n hele afdeling aan metodes en die tegniek van enting (vv. 73-82). Uit al die moontlikhede wat 
genoem word nl. okkemeut op aarbeiboom, appel op plataan, kastaiing op beuk226, peer op es 
226 Die volgende lesings van vv. 70-72 kom voor: 
Mynors (1990: ad foe.). 
et steriles platani malos gessere valentis, 
castaneae fagos; ornusque incanuit albo (my onderstreping) 
flare piri glandemque sues fregere sub ulmis. 
Page (1968:ad Joe.). 
et steriles platani malos gessere valentes; 
castaneae faITTJS. ornusque incanuit albo (my onderstreping) 
flore piri, glandemque sues fregere sub ulmis. 
Richter (1957:ad loc.). 
et steriles platani malos gessere valentis: 
castaneae fagus, ornusque incanuit albo (my onderstreping) 
flare piri, glandemque sues fregere sub ulmis. 
Thomas (1988a:ad foe.) en Williams (1979:ad /oc.). 
et steriles platani malos gessere valentis, 
castaneas fagus; ornusque incanuit albo (my onderstreping) 
flare piri, glandemque suesjregere sub ulmis. 
Mynors, op.cit., pp. I 09-110 gee 'n uiteensetting van die verskillende lesings: 
a)fagos as akk mv. word deur alle belangrike manuskripte gegee maar Servius objekteer: non in 
castanea fertili infecunda fagus inseritur. Dit is waar dat in al vier die voorafgaande voorbeelde 
die meer eetbare geent word op die minder eetbare. Plinius (HN XVII.x) verleen ook geen 
erkenning aan kastaiing wat geent word op enige ander onderstam nie. 
b) Scaliger se lesing, wat ook deur Lacerda gevolg word, gee castaneasfagus metfagus as die 
nom. mv. van die vierde verbuiging (soos laurus). Sou dit nie aanvaarbaar wees nie, kan 'n punt 
na valentis geplaas word met castaneae dan gen. soos piri. Vervolgens kan 
c)fagos dan 'n Griekse nom. ekv. wees; of 
d) fagus, 6f nom. ekv. ( verleng by die caesura - E I. 3 8) 6f nom. mv. 
Richter, op. cit., p. 3 5 asook Page, op. cit., p. 44 verkies die lesing: castaneae fagus. Richter plaas 
'n dubbelpunt na valentis en Page 'n kommapunt. Die vertaling lees dan soos volg:' die beuk het 
(wit geword met die bloeisel) van die kastaiing.' Mynors noem voorts dat bykans alle manuskripte 
fagos gee wat dui op 'n korreksie metri gratia. So 'n lesing versteur die balans van die vers en 
daar is ook geen rede om die onbruikbare beukeboom op die produktiewe kastaiing te ent nie. 
Williams, op. cit., p .160 gee castaneas f agus wat in vertaling lees: 'die beuk dra kastaiings' . Fa gos 
(= beukebome teenoorfagum as kastaiingneut) is nie 'n goeie parallel in die verwysing na vrugte 
in nucis, malos, piri en glandem nie. 
Thomas, op.cit., p.169 verkies ook die lesing castaneasfagus; (let op punktuasie) en noem dat 
Scaliger se teksverbetering vir castaneae fagos (in meeste van die manuskripte) die logiese 
opvolging van reels 69-72 behou. Vergilius ent die vrugbare op die onvrugbare. Fagos kan ook 
nie as kastaiingneute vertaal word nie want dit word met fagum vertaal. Sou die tweede 
lettergreep vanfagus lank wees, hou dit geen probleem in nie (E 1.38). 
• Ek verkies die lesing van Williams/Thomas. Uit voorafgaande kommentaar op Boek 2 
word telkemale gewys op die fyn waarnemingsvermoe van Vergilius. Die logika van 
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en akker op olm (vv.34-35), is die sukses van slegs appel op peer (vv.33-34) waarskynlik (cf 
voetnota 157), kastaiing op beuk twyfelagtig en die res onmoontlik. 227 Plinius (HN 
XVII.xxvi[l20]) beweer dat hy 'n boom in Tivoli gesien het (vidimus) wat elke soort vrug gedra 
het: okkemeute op een tak, bessies op 'n antler, dan ook druiwe, pere, vye, granate en appels 
maar hy voeg by: sed huic brevis fait vita. Vergilius was die eerste digter wat melding gemaak 
het van die groot verskeidenheid ent-kombinasies wat in werklikheid onmoontlik was. 228 Varro 
(RR I.xi - gepubliseer in 37 vC) wys daarop dat die entloot en die onderstam van dieselfe genus 
afkomstig moet wees: si eiusdem generis est, dumtaxat ut sit utraque ma/us. Vergilius moes 
hiervan geweet het, veral omdat enting in antieke tye die enigste praktiese metode was om 'n 
verskeidenheid van vrugtebome te kweek. Ook was 'n wye verskeidenheid van vrugte in 
aanvraag229 en enting was dus die enigste, en vinnigste, opsie. Vergilius se lesers sou heel 
moontlik die enting van akker op olm as 'n futiele oefening beskou het. 230 Behalwe vir die 
Servius se siening is ook standhoudend. Vergilius sou dus nie die geel-groen blomme van 
die kastaiing 'verwar' met wit peerbloeisels nie. Die teks wat ek hier volg, lees dus: 
et steriles platani malos gessere valentis, 
castaneas fagus: omusque incanuit albo 
jlore piri ... (my onderstreping) 
227 Thomas (1988a: 161). ' ... for a successful union the stock and scion must be within the 
same family. Thus ... the unions of walnut (Juglandaceae) and arbutus (Ericaceae) at 69, plane 
(Platanaceae) and apple (Rosaceae) at 70, pear (Rosaceae) and elm (Ulmaceae) at 71-2 [are 
impossible]; at 71 chestnut and beech (both Fagaceae) is at least theoretically possible ... ' Kyk ook 
voetnota 15 7. 
228 Ross (1987:106). ' ... all ... reports [of impossible grafts] are later than Virgil, and some 
are quite obviously the direct result of these lines.' 
229 White (1970:262). Plinius het 71 verskillende soorte druiwe geken asook 15 soorte 
olywe, 39 soorte pere, 23 soorte appels en 29 soorte vye. Vergelyk Vergilius se lys van 
vrugtesoorte en druiwe vv. 85-102. 
230 Ross, op. cit. , pp. I 04-107. Aangesien die di gt er se instruksies aan die landbouer baie 
presies en selektiefis, is dit volgens Ross noodsaaklik dat aandag gegee word aan die betekenis 
van en die redes vir hierdie sg. verkeerde voorstelling. Ross beweer dat die doe! van Vergilius dan 
juis was om te wys op die onmoontlikheid van die kombinasies en staaf dit aan die hand van 
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moontlike geslaagdheid van 'n appel-op-peer-kombinasie, is die res van Vergilius se voorbeelde 
dus totaal onmoontlik en is dit slegs poetiese adynata wat dui op 'n agterstevoor wereld - 'n 
wereld wat die spoor totaal byster geraak het. Ross (1987: I 08) beweer die volgende: 'Here is 
another example of a common practice in the Georgics: a literary topic or convention that 
becomes a reality, an allusion or illusion made real in the farmer's world; the poetic adynaton ("let 
the pine bear pears") has become a real impossible (a pear bearing grafted apples).' Die produk 
hiervan is die monsteragtige en onnatuurlike. Labor het dus nie net dit wat eie is aan die mens 
onderwerp nie (die ontwikkelde) maar ook die van die natuur (die wilde en natuurlike). In 'n 
hoofstuk getiteld 'Laudations and the Lie' beweer Ross ( 1987: I 09-128) dat Vergilius doelbewus 
onwaarhede kwytraak en noem dit 'The Virgilian Lie'. Volgens horn kom dit ook voor in die 
drie digressies van hierdie boek en kan 'n verkeerde siening en interpretasie van die Georgica 
lei tot 'n wanopvatting van die gedig. In skerp kontras hiermee is die siening- myns insiens korrek 
- van Galinsky231 wat die kontroversie in perspektief plaas: ' ... To start with, we should simply 
acknowledge the complexity of Vergil's thought, as well as that of the Golden Age tradition at 
this time, instead of decrying his "deliberate falsehoods" and "lies" and labelling as "disjunction" 
anything but the most monolithic view of human life ... ' 
Om die problematiek aangaande Vergilius se ent-kombinasies op te som, die volgende: 
Daphnis se slotwoorde in Theocritus se !di/le I.132-134 (' .. .laat die denneboom pere dra') en 
Damon se adynata inEVIII.53-55 ('laat...stoere eike goue appels dra .. .'). Ross voeg by' ... there 
is no doubt that Theocritus' Daphnis is the model for Virgil's Damon ... There is no doubt that the 
convention of the adynata is employed by both poets ... to represent a world gone wrong [my 
onderstreping] for the desperate lover. Furthermore ... botanical adynata are very rare - so rare in 
fact, that Theocritus' precedent was for Virgil virtually unique in verse.' 
231 Galinsky, K. 1995. 
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• Vergilius is nie begaan oor die nuttigheidswaarde van die kombinasies nie maar slegs oor 
die visuele effek. Kyk Page (1968:246) en Mynors (1990: 105). 
• Vergilius was terdee bewus van die onmoontlikheid van sekere kombinasies (c/Varro 
RRI.xl) en hy kategoriseer dit self onder die 'wonders' (8auµai:a) wat hy in E VIII. 53-
55 beskryf: 
nunc et oves ultro fagiat lupus, aurea durae 
ma/a ferant quercus, narcisso floreat a/nus, 
pinguia corticibus sudent electra myricae ... 
• Vergilius het reeds in die opdrag aan die boere die eise van labor uitgespel wat ook 
kundigheid behels: o proprios generatim discite cultus ... (v.35). Vergilius se lesers sou 
dus besefhet dat sommige van sy kombinasies onmoontlik was en dit ook aldus aanvaar 
het. 
*** 
In v.68 sluit die digter die afdeling af met ... et casus abies visura marinos (my 
onderstreping). Die landbouer van Boek 1 word vanwee die eise van improbus labor as 'n kwasi-
militere figuur voorgehou <ferro, 1.50; exercet en imperat v.99; comminus v.104; vicit v.145 
asook arma v.160). Galinsky (1995) noem dat daar 'n Augustelese nexus is tussen oorlog en 
vrede en dat die Goue Eeu bestaan naas volgehoue militere ondememings. Lucretius wys ook 
daarop dat die mens, in sy soeke na meer, oorlog op homself gebring het: 
tune igitur pelles, nunc aurum et purpura curis 
exercent hominum vitam belloque fatigant; 
DRN V.1423-1424 
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Kyk ook Aen Vl.791-795: 
hie vir, hie est, tibi quern promitti saepius audis, 
Augustus Caesar, divi genus, aurea condet 
saecula qui rursus Latio regnata per arva 
Saturno quondam, super et Garamantas et lndos 
proferet imperium. 232 
In Boek 2 word die landbouer egter die verpersoonliking van beide militere en pastorale 
ideale233 . In aansluiting by die militere motief, herinner casus marinos aan 'n verwysing in G 
1201-203 
.. . adverso vix flumine lembum 
remigiis subigit, si braeehia forte remisit, 
atque ilium in praeceps prono rapit alveus amni. (my onderstreping). 
Hier word die /em bus voorgehou as 'n teken van die mens se prestasie vanwee die bemeestering 
van artes. Dit is die produk van labor improbus en by die aanwending daarvan neem die mens se 
stryd teen die natuur in intensiteit toe en word dit geleidelik hewiger (adverso ... jlumine). Soos 
reeds vroeer genoem, word die landbouer se stryd met die aarde as 'n geveg gesien en word 
hierdie gelmpliseerde militere tema nou duidelik uitgespel met die gebruik van easus marinos 
(v.68). Dit herinner aan oorlog234 en beelde word opgeroep van verwoesting en vernietiging. Sou 
daar nou opnuut na die Jang lys van boornname gekyk word, is die subtiele tweeledige gebruik 
232 Cf Horatius Epist 1.12.25-29 en C 4.15.4-8. 
233 Boyle (1979:22). 
234 Cf Plinius HN XVII.xiv[72]. his prineipiis respuentem secures materiem nasei, 
indomita ponderibus inmensis pre/a, arbores velis, turribus murisque inpellendis arietes! 
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daarvan opvallend. 235 Die mens is nou besig om die gawes van die natuur, wat hy van degenerasie 
gered het, so aan te wend dat dit tot selfvernietiging lei: 
... saevit toto Mars impius orbe ... (1.511) 
Dit hou ook die vernietiging van die natuur en al sy wonders in (I.506-508): 
... non ullus aratro 
dignus honos, squalent abductis arva colonis, 
et curvae rigidum falces conjlantur in ensem. 
Onder dwang van Jupiter kan ars nou dui op 'n wangebruik van die natuur se milddadigheid. 236 
Hierdie gedagtes aan oorlog en seeslagtings was maar net vir 'n vlietende, 
onheilspellende oomblik ... want die digter gaan voort met 'n omvattende 
beskrywing van home en enting. 
Die derde afdeling oor enting volg vanaf v. 73 en dit word in 'n simmetriese paar2'7 
voorgehou. Met die eerste metode werk die boom aktief saam en word die amper 'elegante' 
metodes antropomorfies uitgebeeld deur die gebruik van tunicae (v. 75), sinus (v. 76) en docent 
235 Sommige van die woorde uit die digter se fyn seleksie het 'n dubbele betekenis: glandes 
(mv. in v.67) englandem (ekv.) in v.72 kan inkonteks slegs op akkers dui maardit omskryf ook 
die akkervormige lood- of kleiballe wat op die vyand gewerp is (cf Lucretius 6.179 en 307; 
Caesar Bel/um Gallicum 5.43.1; 7.81.4 en Aen 7.686). So is pa/ma (v.67) die blad van 'n 
roeispaan en ma/us (v. 70) die maspaal van 'n skip. 
236 Die den (abies), die wit populier en akker (// 13.389-390) is bekend as houtsoorte wat 
vir skeepsbou gebruik is (Theophrastus HP 5.8) maar nou word dit dee! van oorlogstuig. Skilde 
is gevleg van wilgerlatte (siler en salix) en spiese is gemaak van mirtehout afkomstig uit Paphos 
wat herinner aan die woorde van Cicero: ... qui eum de Pharsalicafaga Paphum persecuti sunt 
(Phil 2.15.39). Skagte vir werpspiese is gevorm uit essehout (fraxinea hasta) en uit akkerhout 
is dieferetrum gemaak. 
237 ColumellaDRR V.xi noem 3 verskillende tegnieke: insitio, inoculatiolemplastratio en 
terebratio. 
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inolescere (v. 77). Met okulering is die boom meer passief en moet dit die mens se ongevoelige 
eise verduur: resecantur (v. 78), a/te finditur (vv. 78-79) en immittuntur (v.80). 
Reels 80 - 82 beeindig hierdie afdeling: 
... nee longum tempus, et ingens 
exiit ad caelum ramisfelicibus arbos, 
miratastque novas frondes et non sua poma. 
Na die toepassing van die nuwe tegnieke reageer die boom vinnig (nee longum tempus) want die 
korrekte metode is gevolg (cf proprios generatim discite cultus in reel 35). Welige groei is 
verseker (ramis felicibus) asook vrugbaarheid 238 ennou kan die boom in verwondering (miratast) 
na homselfkyk en herken hy amper nie wat hy aanskou nie (novasfrondes et non sua poma).239 
Reeds in v. 9 het die digter daarop gewys dat daar verskeie metodes is om borne te kweek 
en het hy vervolgens onderskeid getref tussen die met odes van natura ( vv.10-21) en die van usus 
(vv.22-34). Vergilius noem dat verskillende borne op verskillende tegnieke reageer (vv.47 - 72) 
en, as inleiding tot 'n nuwe afdeling, voeg hy by: nee modus inserere atque ocu/os imponere 
simplex (v.73). Die tema van varieteit word vervolgens uitgebou met die Idem op enting en 
okulering (vv. 73-82) en, behalwe vir die invokasie aan Maecenas (vv.39-46), is elke afdeling 
doelbewus afgesluit met die imago van 'n boom wat suksesvol geent is - telkens as voorbeeld van 
adynaton. Die digter wys daarop dat dit nie slegs deur oorvloed is nie, maar deur oorvloed 
gekombineer met varieteit, dat die volle potensiaal van die natuur tot vervulling kom. 
238 Cf Plinius HN XVII.xxvi. [ 121] ... inserere firmissimum et fecundius quam serere. 
239 Ross (1987:108-109) beweer egter dat die geantropomorfiseerde boom in ongeloof 
(miratast) na die perversie en die mutasie staar (novas frondes et non sua poma - cf pirum 
mutatam, II.33). Ingens is hier die sleutelwoord wat 'onnatuurlik' beteken, veral ook omdat 




DIE NATUUR SE OORVLOED 
REELS 83-108 
ut nunc esse vides vario distincta lepore 
omnia, quae pomis intersita dulcibus omant 
arbustique tenent felicibus obsita circum. 
Lucretius DRN V.1376-13 78 
In kontras met die beperkte metodes239 wat die mens kan aanwend om varieteit te 
bewerkstellig ( ent en okuleer), fokus Vergilius nou op die natuur met die enorme variasie wat elke 
spesie bied. Om mee te begin word drie verskillende woudbome genoem - ulmus, salix en 
lotus24-0 - en as beklemtoning word 'n vierde soort bygevoeg: Idaeis cyparissis (v.84).241 Deur 
te wys op die diversiteit binne die spesie, berei die digter die leser voor vir die verskeidenheid van 
sub-spesies wat sal volg. Dit is opvallend dat die aim en die wilger - hier as 'n paar genoem -
reeds aan ans voorgehou is waar <lit in reels 9-21 met natuurlike groei ( natura) geassosieer word. 
Beide word oak intensief by wingerdbou242 aangewend en die adjektief fortis (v.83) word in 
239 Alhoewel antieke outoriteite melding maak van drie basiese tegnieke vir enting en 
okulering (cf ColumellaDe Arboribus XXVI.i) noem Vergilius slegs twee nl. insitio en oculatio. 
So 'n verdeling kan moontlik daarop gemik wees om 'n simmetriese balans te handhaaf, JUIS 
vanwee die tweedelige verdeling van borne t.o.v. natura en usus. 
240 Die lotus staan bekend as die Ce/tis australis, of Witstinkhout. Theophrastus (HP 
7.15.3) is korrek wanneer hy noem dat daar verskeie varieteite voorkom. Cf C ajricana en C 
sinensis. 
241 Theophrastus ( CP 2.2.2) noem twee soorte sipresse: die van Kreta asook hierdie van 
Ida (3.26). 
242 Die aim word by uitstek gebruik as stutboom (cf Plinius HN XVII.xxxv[200]) en 
wilgertakke is as bindlatte gebruik (cfColumellaDRR IV.xiii). 
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verband gebring met die olm wat by uitstek gebruik word as stutboom vir die wingerd (vi tis 
arbustiva). Ook die lotus en sipres word deur Theophrastus (1.53 en 5.4.2) genoem en Plinius 
noem altwee as voorbeelde van home wat so oud is as die grondlegging van Rome self (cf HN 
XVI.lxxxv-vi [234-236] - vita arborum quarundam immensa credi potest ... ). 
Vergilius noem tereg dat daar verskeie soorte van elke boom voorkom243 (genus haud 
unum nec ... nec ... neque ... nec ... nee ... ). Hierdie 'groot varieteit'-tema word beklemtoon, net soos 
in v. 84, ook in reels 86 en 88 deurdat die digter telkens in 'n enkele versreel drie voorbeelde 
noem. Dit is opvallend dat die voorbeelde, asof in oorvloed, mekaar vinnig opvolg. Uit al die 
beskikbare soorte olywe244 word slegs drie geselekteer ( ... olivae, I orchades et radii et amara 
pausia baca ... vv.85-86) en net so verteenwoordig drie soorte pere die groot vrugte-klas 
(pomaque . ../ Crustumiis Syriisque piris gravibusque volemis vv.87-88). As hoogtepunt kies 
Vergilius egter vyftien druiwe- en wynsoorte wat deur arboribus pendet vindemia nostris (v. 89) 
ingelei word en wat met hoogstens twee voorbeelde per reel beskryfword (vv.90-102). 
Oor die olyf word die volgende geskryf: 
Omnis tamen arboris cultus simplicior quam vinearum est, longeque ex omnibus 
stirpibus minorem impensam desiderat olea, quae prima omnium arborum est. 
Columella DRR V. viii. 
In een enkele reel word die volgende soorte genoem: 
243 Kyk Mynors (1990:ll l-ll2). 
244 Cato (Agr 6.1) noem agt voorbeelde waaronder die drie van Vergilius. OCD 1989, s. v. 
'OLIVE CULTURE' maak melding van 27 spesies. 
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orchades: ovaalvormig en moontlik afkomstig van die Grieks opxaoE<;, ook op)(Et~; 
volgens Ateius Philologus germs oleae ductum ex graeco quod testiculorum sit instar 
magnitudinis (Festus p.194L);245 
radii: afgelei van radius m.a.w. dit is lank en gepunt.246 Dit is ook maiorina genoem 
vanwee die uitsonderlike grootte daarvan: omnisque olea maior Jere ad escam (Columella DRR 
V.viii); 
amara pausia baca: Die herkoms van die woord is onbekend. Die olywe is gepluk 
terwyl dit nog groen was en vandaar die benaming amara baca.247 Hoewel daar van die pausia 
'n olie gemaak is met 'n voortreflike smaak (Columella, op.cit., V.viii. Posiae tamen oleum 
saporis egregii, dum viride), was dit meer geskik vir eetdoeleindes. Plinius (HN XV.iv) noem dat 
die vlesige pausia eerste na die herfs ge-oes is (m.a.w. terwyl dit nog groen was), daarna die 
orchades, wat ryk was aan olies, en heel laaste die orchades. 248 
Beide Columella (op. cit., V.viii) en Plinius (op.cit., XV.iii[8]. Liciniae gloria praecipua 
olivae) maak melding van die Liciniese olyf as sou dit volgens aanvaarde voorkeure die beste olie 
oplewer. Vergilius noem dit glad nie en dit wil voorkom asof hy eerder op die voorkoms van 
eetbare soorte wil konsentreer: Orchis quoque et Radius melius ad escam quam in liquorem 
stringitur (Columella, op.cit., V.viii). 
Die hoofgedagte van v.85 (Nee ... unam infaciem nascuntur ... ) word nou ook oorgedra 
na v.87: pomaque et Alcinoi silvae ... 
245 Mynors (1990:112). 
246 Thomas (1988a:l 71). 
247 Columella, op.cit., XII. xlix [1-2] beskryf dit twee keer as acerba. 
248 Bonnington (1977:463 - 468). Kyk Bylaag A vir 'n gedatailleerde beskrywing van die 
pluk van olywe en die maak van olie. 
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In aansluiting by die tema van groot varieteit (genus haud unum) moet poma hier gesamentlik as 
vrugte, eerder as spesifiek appels, gesien word.249 Basson250 wys tereg op die volgende: sou 
Vergilius 'appels' in gedagte gehad het, sou hy eerder mala251 gebruik het wat, ook net soos 
poma, metries korrek sou wees. Deur poma te gebruik in plaas van ma/a, wys Vergilius duidelik 
249 Cf OLD 1996, s. v. 'pomum'; L&S 1989, s. v. pomum -in. I Lit. 'Fruit of any kind 
(apples, cherries, nuts, berries, figs, dates, etc.) ... ' K yk die volgende kommentatore en vertalers 
vir 'n lesing vanpoma as appels: Benade (1983:61); Mynors (1990: 112); Page (1968:251) en 
Putnam (1979: 94). Hierteenoor Bennington (1977: 150). '. .. Virgil is very correct in making the 
contrast between po ma and the fruits of the vine and the olive, and so by the expression bis po mis 
utilis arbos he also was thinking of such fruit orchards as would rival the gardens of Alcinous.' 
Ook Thomas (1988a:171). ' ... so too with orchard-fruit .. .' Vir die gebruik deur Plinius van 
pomum -i n.> enige soort vrug, cf HN XV.xxxiv[l l l]: Et hactenus sint species ac genera 
pomorum ... ; XVI.xiii[ 103]: ... Martio vero pomum maturat (my onderstreping). V ergilius gebruik 
poma vyf keer in die Georgica: 
II.59 = vrugte 
II.82 = vrugte 
Il.87 = vrugte(bome) 
II.426 = vrugtebome 
en IV.134 = vrugte 
Kyk vertalings van Van Zuylichem (1965: ad foe.). 
Ook pomis word vyf keer gebruik: 
1.274 = vrugte 
II.150 = vrugte 
II.240 = vrugte 
II.516 = vrugte 
IV.142 = vrugte 
K yk vertaling vanBlanckenberg (1975 :ad foe.) en V anZuylichem (1965 :ad foe.). OokDie Bybel, 
Gen 3 .2-3: 'Die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die borne in die 
tuin. God het net gese ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die rniddel van die tuin nie 
en ons mag <lit nie aanraak nie, want dan sterf ons." cf Die Bybel met Verklarende 
Aantekeninge.1958, Deel I: 'Wat die aard van die vrugte was, is onbekend. Die opvatting dat dit 
appels was, het eers in die Christelike tyd ontstaan, waarskynlik as gevolg van 'n woordspeling 
(ma/um: appel; ma/us: sleg).' 
250 Basson (1981:162). 
251 Cf Plinius vir die gebruik van ma/um -i, n. met die betekenis van 'appel':op.cit., 
XJV.i.7: ... videmus Vergilium ... decerpsisse ... quindecim omnino generibus uvarum nominatis, 
tribus oleae, totidem pirorum, malo vero tantum Assyrio, ceteris omnibus neglectis. Ook 
XV.xiv[ 47]: Malorum plura sunt genera en xviii[63]: ... aliqui ma/a in patinis .fictilibus 
fluitantia ... en xxii[84]: Malorum pirorumque generi adnumerentur ... Ook ColumellaDRR V.x 
[19]: Praeterea malorum genera exquirenda maxime Scaudiana ... (my onderstreping). 
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op die groot verskeidenheid vrugte wat in Italie gekweek is en voeg dan as beklemtoning by: 
Alcinoi silvae (v.87). Volgens Homerus (Od 7.112) was die vrugteboorde van Alcinous, die 
F aiakiese koning, beroemd vanwee die opbrengs van pere, granate, vye, druiwe en veral appels. 252 
Deur gebruik te maak van hierdie konnotasie kon die digter dan ook 'appels' suggereer sander 
die gebruik van die spesifieke woord. Die appelboom is immers een van die oudste en 
bruikbaarste in die geskiedenis van die mensdom253 en daar sou verwag kon word dat dit ingesluit 
sou wees in 'n 'katalogus' soos hierdie. Die feit dat die appel nie spesifiek genoem word nie, 
doen geensins afbreuk aan die belangrikheid daarvan nie. Net soos in v.426, kan poma bier dan 
ook eerder met 'vrugtebome' vertaal word, want andersins sou die verwysing naA!cinoi silvae254 
hoegenaamd nie sin maak nie. In v.150 word hierdie vrugte wat Italie oplewer, net soos die van 
Alcinous, ook legendaries: ... bis pomis utilis arbos. 
In v.87 noem Vergilius 'n entloot (surculus) en die leser kan hieruit aflei dat 'n nuwe 
vrugteboord aangele word. Die fokus word nou weer op die mens se metodes geplaas en deur 
kundigheid en harde werk dra hy by tot die groot variasie wat in die natuur voorkom. Na 
aanleidingvanreels 1-8 is dit immers herfs en Columella (DRR V.x[l 7]) noem dat ditjuis dan die 
beste tyd is om peerbome te plant - Pyrum autumno ante brumam serito - en dan ook net die 
beste varieteite (V.x[18]): 
Curandum est autem, ut quam generosissimis pyris pomaria conseramus. Ea sunt 
Crustumina, regia ... 
252 Die tuine van Alcinous was algemeen bekend en wonderbaarlik, veral vanwee die 
vrugte wat sander ophou in oorvloed gepluk kon word. Thomas (1988a:l 71) noem dat hierdie 
verwysing die eerste beduidenis is van die e&uµa:i:a: wat in die volgende afdeling voorkom 
(vv.109-135) en veral in die laudes ltaliae (vv.136-176). 
253 Hasson (1981: 164 [voetnota 4]). 
254 Cf Propertius (Elegiae III.ii.13) se gebruik van' silvae ': ... nee meaPhaecas aequant 
pomaria silvas ... 
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Daar is 'n groot verskeidenheid255 beskikbaar maar hiervan word net drie soorte uitgekies wat 
in 'n simmetriese paar balanseer met die drie olywe van reel 86 - ook in 'n enkele reel: Crustumiis 
Syriisque piris gravibus volemis (v.88). 
[pira] Crustumina256 is afkomstig van Etruritl in Sentraal-Italie. Cf Servius ad.foe.: ex 
parte rubentia, ab oppido Crustumio nominata. Plinius (HNXV.liii) noem dit gratissima. 
[pira} Syria word ook Tarentina251 genoem en dit is veral gekweek in die suide van Italitl. 
Servius beskryf dit as 'n donker peer (id est nigris) en Martialis, wat maar 'n trae gasheer was, 
het van hierdie pere aan sy gaste voorgesit258 . Die naam kan dalk in verband gebring word met 
swak kwaliteit. 259 
[pira} gravis volema was 'n groot, swaar tipe peer maar Servius lei die naam afvan vola 
wat 'hand-vuller' beteken. 260 
255 Plinius, op.cit., XV.xvi[53-56] noem amper veertig verskillende soorte en Columella, 
DRR V.x[18-19] noem sewentien. 
256 L&S 1989, s. v. ' Crustumium', ii, n., an ancient town in the country of the Sabines, 
north-east ofFidenae [ = a very ancient town ofLatium, on the left bank of the Tiber, five miles 
from Rome ... ]. 
257 Columella, op.cit., V.x[18]. Ea sunt Crustumina, regia ... Tarentina, quae Syria 
dicuntur ... 
258 Cf Martialis Epigrammata V.lxxviii.1-2; 11-13. 
Si tristis domicenio laboras, I Torani, pates esurire mecum /. .. mensae munera si voles secundae, 
I marcentes ti bi porrigentur uvae I et nomen pira quae ferunt Syrorum ... 
259 Mynors (1990: 112). 
260 Oor die etimologie van volemae is daar groot onduidelikheid. Forster & Heffner 
(1968:990]): 'Servius derives the name from vola and says it means "hand-filler". It is probably 
an Oscan word.' Mynors, op.cit., p.112. 'Servius derives from vola, because they fill the hollow 
of the hand; DServ. thinks it a Gallic word, others connect it with the Oscan valaemon, 
'optimum'. Kyk ook Page (1968:251 ): 'volemis: volema ab eo, quod volam ('the hollow of the 
hand') impleant, dicta sun!, Servius.' OLD 1996, s.v. 'volaema pira' aanvaar nie hierdie 
etimologie nie en beskryf dit soos volg: '. .. a kind oflarge pear, warden-pear.' 
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Volgens PliniusHN XV.xvi[53]) is die Crustumeriese peer die heel beste, dan Falerniese pere 
en daarna volg die donker Siriese ( = Tarentina) pere. 
Reels 89-102 ontlok die volgende reaksie van Page [1968:251]: "The art of these lines is 
consummate. If any one will take a nurseryman's catalogue of pears, apples, or the like, and try 
to put it into verse, he will begin to be able to grasp the extraordinary skill Virgil exhibits in this 
passage." Die betrokke reels handel oor die wynstok, die druif en verskillende wyne maar dit is 
opvallend dat baie van die inligting wat oor wingerdbou handel, nie genoem word nie. Vergilius 
maak slegs indirek melding van vi tis arbustiva (cf die gebruik van veral die populier, olm en 
essehout as stutbome in die vinetum) en vinea (wat die gebruik van stutpale in die wingerd 
behels). Geen detail word gegee nie en geeneen van die baie metodes om die wingerd op te lei, 
word beskryf nie 261 (cf ook Varro RR I.viii). Net so word die omvattende onderwerpe van die 
oes van druiwe, bewaring van die vrugte en die fyn kuns van wymnakery nie aangeraak nie. 
Die wynbedryfhet in Griekeland gefloreer. V anaf dievroegste tyewas wyn die gebruiklike 
drank van die Grieke en was die beste Griekse wyne verbou in die kusstreke en op die eilande van 
die Egelse see. In die suide van Italie was die verbouing van die wingerd reeds gevestig voor die 
kolonisasie deur die Grieke. 'n Vroee benarning vir hierdie vrugbare streek was Oenotria262, 'land 
van die wingerdstut'. 263 Die metode van wynbereiding asook eersterangse wingerdstokke 
261 Clark (1976: 11 ). Simone Martini (1340) het die titelbladsy van 'n Vergilius -
manuskrip, wat aan Petrarca behoort het, geillustreer. Dit is 'n allegoriese voorstelling van 
Vergilius wat onder 'n boom sit, besig met die skryf van 'n boek. Servius word uitgebeeld met 
Aeneas langs hom.'n Skaapwagter verteenwoordig die Eclogae en 'n landbouer, besig om 'n 
wingerdstok te snoei met die falx vinitoria, verteenwoordig die Georgica. Interessant genoeg 
word die druiwestok uitgebeeld sine pedamento m.a.w. sonder 'n stut maar dit is nie duidelik of 
die wingerdstok vitis prostrata ofvitis capitata was nie. Kyk White (1970:231-236). 
262 Servius, Verg. A 1.532: Oenotria dicta est vela vino optimo, quod in Italia nascitur, 
vel ut Varro dicit ab Oenotro rege Sabinorum. 
263 White (1970:53-54). Die Italiaanse vasteland word tradisioneel in drie streke verdeel 
nl. die noordelike, sentrale en suidelike streke ( saam met die aangrensende eilande) - veral van wee 
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is mettertyd vanaf Griekeland ingevoer. In Italie was die nuttiging van wyn lank beskou as 'n 
luukse en was die gebruik daarvan gevolglik beperk. Die plaaslike wynsoorte kon aanvanklik nie 
meeding met die beste van die Griekse wyne nie maar na die eerste eeu vC het wynbou gedy in 
Italie. 264 Dit is heel waarskynlik dat die Grieke geen fynproewers was nie en dat dit algemene 
gebruik was om wyn met water te meng.265 Daar was drie kleure wyn: rooi (epu6p6c;, µelac;) 
wat die Romeine onderverdeel het in 'n ligte rooi (sanguineus) en donkerrooi (niger) ; wit of 
strooikleurig (AEUKOc; ; a/bus) en bruin of amberkleurig (Ktppoc; ; fulvus). Die beste van die 
Griekse wyne was Jig en droog (1em:6c;, aua-rripoc;) teenoor die Italiaanse soorte wat swaarder. 
en soeter was, soos veral die vinum dulce en rosyntjiewyn (passum ). 266 
Vinum tufacies bonum bibendo! 261 
Vergilius was gekonfronteer met 'n magdom inligting268 sowel as die voorkeure van sy tyd 
maar hy hanteer hierdie onderwerp op 'n unieke wyse deur 'n noukeurige seleksie van vyftien 
soorte. Die optrede van Jupiter - et passim rivis currentia vina repressit (1.132) - is inderdaad 
duidelike klimaatsverskille. Die groot area van die noordelike streek wat die Po en sy vertakkings 
insluit, word geken deur ysige winters en warm, droe somers wat eie is aan die klimaat van 
sentraal Europa. Die sentrale en suidelike streke het 'n ware Mediterreense klimaat met 
winterreens maar tog neem die reenval skerp afvanaf die noord-weste na die suid-ooste. Vier-
vyfdes van hierdie hele area is bergagtig en behalwe vir die groot Tavoliere-vlakte in die suid-
ooste van Apulie, is bewerkbare Iaaglande minimaal. Aardbewings en vulkane is eie aan Italie 
en die vrugbaarheid van die gebiede van Sicilie, Kampanie, Etrurie en groot dele van Latium is 
dan ook as gevolg van vulkaniese as. Cf Strabo VI 2.3. 
264 Harper's Dictionary 1963, s. v. 'vinum'. 
265 Everyman's Smaller Classical Dictionary 1956, s. v. 'vinum '. 
266 OCD 1989, s.v. 'Wine'. 
267 Martialis Epigrammata V.lxxviii.16. 
268 Plinius (HN XIV.iv[20]) noem ook dat die verskillende soorte innumerata atque 
infinita is. Palladius (3.9.3) laat vaar die onderwerp: numerare non adtinet. Columella (DRR 
III.ii) gee ook 'n lys van verskillende soorte wat uit ongeveer 60 varieteite bestaan. 
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ver in die vergetelheid en die mens, as voltrekker van labor en kundig vanwee experientia, is die 
seevierende meester op hierdie gebied. Tog word nie die mens nie, maar die druif en die wyn se 
!of besing! 
Die tema van diversiteit word grootliks uitgebrei maar op 'n subtiele manier word daar 
verandering teweeggebring deur inheems met uitheems te vermeng. Om varieteite te identifiseer 
in ooreenkoms met hul streke van herkoms, was reeds in v.37 geantisipeer deurdat melding 
gemaak is van Ismara, wat dui nie net op wynbou in Thracie nie, maar eerder in die ganse 
Mediterreense gebied. Voorts is Tabumum genoem (v.38) en hoewel dit eerder bekend was vir 
olywe, word die konnotasie met Kampanie, wat 'n reputasie verwerfhet vir die allerbeste wyne, 
subtiel gesuggereer. Ook Idaeis cyparissis (v.84) en Crustumiis Syriisque piris (v.88) wys die 
leser daarop dat die aandag vanaf plantegroei verskuif na geografie. Die lys van druiwesoorte is 
dus terselfdertyd 'n katalogus van verskillende lande met 'n eie, onderskeidende kenmerk vir 
elkeen - net soos die vrugte in die voorafgaande reels. 269 In vv.89-102 word dit toegelig wanneer 
Vergilius onderskei tussen die druiwe van Italie (arboribus2w .. nostris) en die van Griekeland 
269 Farrell (1991: 192-193). 
270 Die gebruik van arboribus (as 'wingerdstokke' vertaal) is hier problematies. Die 
wynstok is as arbor gereken: cf Plinius HN XIV.ii[9]: Viles iure apud priscos magnitudine 
quoque inter arbores numerabuntur; ook Ulpianus Digesta 47.7.3: vitem arboris appellatione 
contineri plerique veterum existimaverunt. Volgens Gaius 4 .11 kan dit die uitvloeisel wees van 
'n poging om die wingerdstokke in te sluit onder die bepalings van de arboribus succisis in die 
Lex Duodecim Tabularum. Conington (1881:ad foe.) wys daarop dat arbor nerens in die 
Georgica sommer net as 'wingerdstok' vertaal kan word nie. Sou dit die geval wees, is daar geen 
aanduiding vir die leser van die besondere betekenis nie. Ek stem saam met Mynors (1990: 113). 
' [Arbores are] almost certainly supporting trees.' (m.a.w. vites arbustivae). Die gedagte is m.i. 
'n logiese uitvloeisel weens die gebruik vanfortes ulmi in v.83; hierteenoor wys ... de pa/mite 
(v.90) baie duidelik op die betekenis van 'wingerdstok' en is dit ook die term wat gebruik word 
om die groei van 'n vrugbare, gesnoeide druiwestok te omskryf. Kyk ook G I.2 . ... ulmisque 
adiungere vitis ... 
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(quam ... carpit 211 .. .Lesbos), Egipte (. .. Mareotides albae) en Lydie (Tmolius). So word die 
gesigseinder vergroot en waar daar aanvanklik veralgemeen is, word die tema van varieteit nou 
in al sy diversiteit en volheid voorgehou. Vergilius noem na willekeur eetbare soorte (ad escam) 
en die wat geskik is vir die maak van wyn (ad defasionem 272). Ons 'sien' wingerde wat floreer 
in ryk ofligte grond. Daar is wit, rooi en swart druiwe; ligte wyne, volrondes en soetes. Dit is 'n 
prikkelende onderwerp met wynstokke wat personae word en wie se mag oor die mens opvallend 
is. Hulle beskik oor die vermoe om voete te pootjie en tonge te laat stamel273 - temptatura pedes 
olim vincturaque linguam 274 (v.94). Daar is onderlinge wisselwerking en wedywering terwyl 
hierargie sterk na vore kom. Die digter se retoriese vermoens is baie opvallend, veral vanwee die 
gebruik van vokatief en imperatiefwat afgewissel word met direkte rede. Daar is selfs 'n snapsie 
humor, die tempo is lewendig en entoesiasme oorheers hierdie afdeling. 
271 Carpo carpere >om plante,vrugte ofblomme met die hand afte pluk. Cf G II.366: 
carpendae manibusjrondes interque legendae; IV.134: primus vere rosam atque autumno 
carpere rosam; cf ook E II.47:pallentes violas et summapapavera ca!pens ... Volgens White 
(1970:263-266) word carpere (bier met die betekenis 'om druiwe te pluk') nie gelys as 'n term 
vir die verbouing van druiwe, olywe of borne nie. Ibid., pp.240-241 [ vindemia]. White noem dat 
Cato vir sy wingerd van 100 iugera voorsiening maak vir 40 messe (jalculae vineaticae) vir die 
afsny van druiwetrosse. Voorts versoek Columella dat daar, veral op 'n groot plaas, soveel as 
moontlik sekels (jalculae) en ysterhakke (ungues ferrei) verkry en skerp gemaak moet word. Die 
gebruik daarvan sou verhoed dat die plukkers met die hand die korrels van die trosse afstroop en 
sodoende korrels op die grond laat val. Cf Nicander Alexipharmaca 181 ... ~µo~ imo ( &yKI. not 
IlEpippieouaav ... vir die gebruik van TO (&yKT]l.ov > sekel. I.p.v. carpere gebruik Vergilius 
die ww. metere in G IL 410 : postremus metito. Ook Plinius HNXIV.iv[36] gebruik metere saam 
met die snw. uva. 
272 Cf Columella DRR III.ii. Eetbare soorte is die wat vinnig ryp word of die soorte met 
'n taai dop soos bv. Purpureae et Bumasti, Dactylique et Rhodiae ... 
273 Kyk Gargantua et Pantagruel (deur Franyois Rabelais) soos vertaal deur P.A. 
Motteux en Sir Thomas Urquhart (1849): "My Head akes a little, and I perceive that the registers 
of my braine are somewhat jumbled and disordered with this Septembral Juice". 
274 Thomas (1988a: 173). Volgens die Bern scholia is hierdie reel ontleen aan Calvus: 
lingua vino temptantur et pedes. 
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Die volgende vyftien soorte word genoem, telkens in groepe van vyf: 
1 a wyne van Lesbos; b Thasiae vites; c Mareotides albae; d psithia; e tenuis lageos; 
2a [vites] purpureae; b praeciae; c [vina] Rhaetica; d cellae Falernae; eAminneae vites; 
3a Tmolius [ oivoc;]; b rex ipse Phanaeus; c argitis minor; d [vina I uva] Rhodia; e bumastus. 
la v. 90: Methymna is 'n stad op die eiland Lesbos (Aeapoc;) wat die geboorteplek van 
Theophrastus275 is (372/369 vC). Erasistratus het in 304 vC die wyn van Lesbos by die reeds 
beroemdes van Thasos en Chios gevoeg as sou dit een van die beste van die Griekse wyne 
wees.276 Die wyne van Lesbos is met seewater gemeng wat 'n baie kenmerkende smaak daaraan 
gegee het.277 Plinius vermaan egter soos volg: Et quoniam religione vita constat, prolibare dis 
nefastum habetur vina, praeter inputatae... item Graeca, quoniam aquam habeant (HN 
XIV.xxiii). 
lb v.91: Wyne van Thasos (S&aoc;), naby die kus van Thracie, is as die heel beste wyn 
gereken. Die wynmakers van Thasos het twee soorte wyn gemaak (Ibid, XIV. xxii): een om 
die drinker wakker te hou en 'n ander om horn te laat slaap! Daar word ook genoem dat verskeie 
van die uitheemse wyne nie in Italie beskikbaar was nie maar dat die aanvraag na Griekse wyne 
so groot was dat daar by feesmale slegs 'n enkele bekervol aan elke gas voorgesit is (Ibid., 
XIV.xvi[95]). Wetgewing is in 89 vC ingestel en dit het die prys van Griekse wyne vasgestel op 
8 asses vir 6 gelling. 278 
275 White (1970: 17). 'Theophrastus, whoseHistoria Plantarum and De CausisPlantarum 
laid the foundation of systematic botany, is of cardinal importance, particularly in the development 
of arboriculture and soil science. It is significant that, apart from Pliny, the debt to his work goes 
unacknowledged in the Roman writers; he is cited only once by Columella [li. 7], and not at all 
by Cato, Varro or Palladius.' 
276 C'j Pl" . 't XIV . IIllUS, Op. Cl . , .IX. 
277 Ibid., XIV. ix [74]. 
278 Ibid, XIV.xvi[95]. 
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1 c v.91: Vites Mareotides (MapEwnr; - Griekse f. bnw.) is gebruik vir die maak van een 
van Egipte se bekendste wyne. Dit was afkomstig van die meergebied van Marea/Mareota waar 
wynbou veral deur die Ptolemeers aangemoedig is.279 Mareotiese wyn was 'n soet, ligte witwyn 
met 'n aangename boeket280 wat, volgens Horatius, ook Cleopatra ( Cf Propertius Elegie III. 
xi.56 .... dixit et assiduo lingua sepulta mero.) se voorkeur was: 
.. . sed mi nu it jurorem 
vix una sospes navis ab ignibus 
mentemque lymphatam Mareotico 
redegit in veros timores 
Caesar ... 
Ode I.xxxvii.12-16 
1 d v. 93: psithia, 'n tipe rooiwyndruif m - afgelei van die Grieks 1Jfi8tor; of 1jrn8tor;282, 
( etimologie onbekend) - is veral gebruik vir die maak van 'n soet rosyntjiewyn. Plinius 
279 Mynors (1990:113). 
280 Harper's Dictionary 1963, s. v. 'vinum '. 
281 Richter (1957:197). 
282 Cf Dioscorides De Mat Medica 5.5 se verwysing na o"Cacl>uA.tj 1jn8ia en 5,9: 6 EK 
"Cijr; 8€tA.o:rr€O€u8Eforir; o"Cacl>uA.i]r; yEvoµEvor;, yA.uKur;, Krx.A.ouµEvor; KpT]r:tKor;, i] 
:rrpo"C:rropor;, i] :rrpaµ vtor;. Cf Nicander Alexipharmaca se verwysing na die adjektief eoav6r; 
wat na wyn verwys in v.181: 
~µor; U:JrO r;ayKJ..not 7r€ptppteouoav om;ipT]V 
puorx.AET]V eoavoio Kal EK ljn8(rir; e.1..(voto 
K€lpOV"C€1; 8.1..(pc..iotv 
White (1987:83). 'Gow-Scholfield noted ... that... "psithian" was another name for "Prarnnian" 
wine. Furthermore, the scholia on this passage state that the adjective eoav6r; refers here to 
"sweet" wine ... according to Aristarchus, Pramnian wine was sweet. Moreover, we know from 
Eubulus that wine from the psithian vine was also regarded to be sweet (cf. Athenaeus 1,28 ol vov 
lj!Wtov ... T]ouv). It therefore obviously follows that the adjective eoavoio means here "sweet" 
and describes the psithian vine which produced sweet wine ... Nicander... prescribes not any sweet 
wine, but specifically the psithian variety among sweet wines.' 
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(HNYJV.xi) noem dat hierdie soetwyn omtrent geen boeket gehad het nie en eiesoortig daaraan 
was 'n smaak wat nie die van wyn was nie - dit was 'n produk van die druif en die grond en nie 
'verniel' deur die byvoeging van heuning nie. 'n Soortgelyke tipe rosyntjiewyn (passum = vino 
e passis uvis facto283 ) is in Italie gemaak, ook van die psithia-druif, wat 'n baie gepaste naam 
deur die Romeine gegee is - uva apiana - aangesien ook bye 'n voorliefde daarvoor gehad het. 
Rackham is van mening dat rosyntjiewyn moontlik soortgelyk kan wees aan muskadel. 284 
1 e v. 93: tenuisque285 lageos is 'n Griekse wyn - met 'n sagte aanslag en onopdringerig 
van aard286 maar weldra ( olim) knoop dit tonge en pootjie dit voete! Die etimologie van lageos 
is onbekend: .l.<iyeioc;; is moontlik van .l.a.ywc;; 287, 'n haas, afgelei wat aanleiding gee tot die 
volgende verklarings: (Servius) ... quae latine leporaria dicitur ... en (Schol. Veron.) uva leporini 
coloris ... vel quia lepores ultra alias adpetunt. Dit is waarskynlik dat die Idem veral op die kleur 
geplaas word - hier, die vaal, wollerige kleur van die druif - met, as kontras, die donkerrooi van 
283 Page (1968:252). 'Wine made from grapes first spread (pando) or hung up in the sun 
to dry.' Cf Plinius, op.cit., YJV.xi[81] ... diutius uvis invite sole adustis autferventi oleo. 
284 Rackham (1968:240[voetnota a]). 'Apiana, lit. 'beloved by bees'; perhaps also the 
English (and Italian name), though derived from 'musk', a word of Arabic origin, was popularly 
associated with musca, 'fly'.' 
285 Conington (1881:226). "tenue', as an epithet of wine, is opposed to 'dulce' by Pliny 
14.80 and to "pingue" and "nigrum" ... where it is coupled with "austerum"; so that it seems to 
mean a thin and light wine." Mynors (1990:113-114). ' ... tenuis should mean, not 'with small 
clusters' (Heyne), nor 'penetrating' as in 1.29 (Serv., penetrabilis, quae cito descendit ad venas), 
but 'light', .l.en:-c6c;; or possibly 'subtle', and it's not as light as you think.' Page (op.cit., p.252). 
'tenuis, 'subtle', as the next line shows. It does not appear potent but it is, and 'will presently 
( olim) try the legs and impede the tongue.' So Servius rightly penetrabilis, quae cito descendit 
in venas. Those who explain 'thin', i.e. light, miss the point.' 
286 Bierman (1971:132). 
287 Liddell & Scott 1968, s.v. '.l.a.ywc;;'. OokL&S 1989, s.v. 'lageos',i f, = .l.<iyeioc;;, 
a Greek species of wine. 
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purpureae in v.95. Plinius (HN XIV.iv[39]) noem dat hierdie spesifieke wyn, asook die van 
Thasos en Marea, nie in Italie beskikbaar was nie. 
2a v. 95: [ uvae] purpureae met donkerrooi korrels was veral geskik vir eetdoeleindes (ad 
escam}288 • Plinius besktyf die helvolae-druif wat vanwee 'n kleurwisseling van donkerrooi 
(purpureae) na swart (nigrae 289}, soms varianae genoem is (ibid, XIV.iv[29]). Tog word die 
swarter druif verkies en is die kwaliteit van die wyn beter indien die drag nie so welig is nie. 
Columella (DRR III.ii) noem dit as 'n spesifieke varieteit. Mynors (1990: 115) meld dat Vergilius 
moontlik die druifsoort ingesluit het om te sorg vir afwisseling wat kleur betref Horatius ( Carm 
II) maak ook melding van hierdie druif: 
.. . ut gaudet insitiva decerpens pira, 
certantem et uvam purpureae ... 
2b v.95: praeciae [I preciae I pretiae]-varieteite word onderskei volgens die grootte 
van die korrels nl. minor en maior soorte en dit benodig nie ryk grond om te floreer nie. Die 
maior-druiwe word vinnig ryp en !ewer 'n goeie kwaliteit wyn. 290 Plinius noem ook dat hierdie 
druiwe lank in flesse gestoor kan word (op.cit., XIV.iv[30]). 
2c v.96: [Vina] Rhaetica [/ Raetica] is atkomstig van noord-Italie en die wingerdstokke 
bet goed geaard in 'n gematigde klimaat. Wyne wat van hierdie druiwe gemaak is - selfs van 
swartes - word wit met veroudering. 
Plinius sktyf soos volg (ibid,XIV.iv[25-26]): 
288 Cf Columella, op.cit., III.ii [I]. 
289 Ibid., III.ii[23]. Sunt et Helvolae ... neque purpureae neque nigrae, ab helvo nisi Jal/or, 
colore vocitate. Melior est nigrior abundantia vini, sed haec sapore pretiosior. 
290 Ibid, III.ii[23-24]. 
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namque est aliquis tantus locorum amor ut omnem in iis gloriam suam 
relinquant nee usquam transeant totae. quad et in Raetica ... evenit, domi 
nobilibus nee agnoscendis alibi.191 
Servius noem dat Cato hierdie wyn bo ander verkies het (hanc [sc. Rhaeticam} uvam Cato 
praecipue laudat) en volgens Suetonius (Aug 77) was hierdie wyn 'n gunsteling van Augustus 
(Augustum Rhaetica maxime delectatum). Catullus het dit nie hoog geag nie en daarop !ewer 
Servius die volgende kommentaar: contra Catullus (fr. 5) eam vituperat et dicit nu/Ii rei esse 
aptam, miraturque cur eam laudaverit Cato. Rhaetica het as stamwoord oorleef en word nog 
steeds in die Haut-Valais aangetref as 'reze' .= 
2d v.96: eel/is 193 .. .Falernis: Hierdie wyn, afkomstig van Kampanie, was van die 
gewildste van alle Italiaanse wyne. In die prys-edik van Diocletianus van 301 nC word dit egter 
op gelyke voet geplaas met ses ander Italiaanse wyne waarvan vina Aminnea een was. Ook vra 
Varro (RR I.ii.6): Quad vinum [conjeram] Falerno? Die verwysings na hierdie hoofdige wyn 
(severum, ardens, vehemens, forte), wat vir tien jaar moes verouder, is talryk.294 Mynors 
(1990:114) voer aan dat Plinius reel 96 verkeerd interpreteer as sou Vergilius alleenlik die wyn 
291 Biermann (1971 :60). 'Indien 'n kloon - d.w.s. 'n stokmet standhoudende eienskappe -
van die een of ander varieteit gevestig raak en goed uitrank sodat 'n mens heelwat steggies van 
horn kan sny, en jy daardie steggies uitplant - elk in 'n andersoortige omgewing - dan sal elke 
steggie nuwe gewoontes aanleer wat horn ten beste by sy besondere omgewing sal laat aanpas. 
Daar is natuurlike temperatuur- en vogtigheidsgrense vir die wynstok. Maar binne die grense 
presteer hy noemenswaardig.' 
292 Mynors, op.cit., p.114. Conington (1881:226). '[Serv. says that the uva Rhaetica was 
highly praised by Cato in his "libri ad filium", but on the contrary much abused by Catullus, and 
that Virg.'s language is therefore intentionally ambiguous. ]'.(my onderstreping) 
293 Ibid 'Cellis': die korrekte benaming is 'eel/a vinaria '. 
294 Page (1968:252). 
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van die Rhaeti tweede plaas na Falerniese wyne ( ... in Veroniensi item Raetica Falemis tantum 
postlata a Vergilio ... HNXIV.viii[67]). 
2e v. 97: Aminneae vites het voorgekom in verskeie varieteite295 (ColumellaDRR III.ii[7-
13)). Dit was een van die oudste soorte en as witwyn het dit al die ander oortref in boeket en 
aroma. Principatus datur Aminaeis firmitatem propter senioque proficientem vini eius utique 
vitam (Plinius, op.cit., XIV.iv[2 l ]). Dit het skynbaar orals geaard, veral in die ooste van Italie, 
in die gebied van die Piceni 296, asook in Kampanie (Pallad III.ix.4). Dit het maklik gegroei en 
volgens Plinius (op.cit., XIV.iii[21]) was die wyn wat dit opgelewer het baie populer. Vergilius 
beskou dit as firmissima vina wat eerder dui op die robuustheid van die wyn as die 
verouderingsproses wat tot tien jaar kon duur. Aminnea as wyn<lruif was baie in aanvraag en die 
wyn kan dus beskou word as 'n algemene gebruikswyn. Tog dwing dit die agting af van twee 
koninklike Grieke (Tmolius adsurgit quibus et rex ipse Phanaeus) en so word die superioriteit 
van die wyne van Italie oor die van Griekeland bevestig297 - veral deur personifikasie asook die 
gebruik van rex ipse en adsurgit, as teken van respek (E VI.66 - utque viro Phoebi chorus 
adsurrexerit omnis ... ). Die naam Aminneae kom nog voor in V alais as 'arnigne'. 298 
3a v.98: Tmolius: Die Griekse naamwoord oivoi; ('wyn') word hier veronderstel en 
verklaar die gebruik van die adjektief(= olvoi; TtµwA.frrii;). Die gebied romdom Tmolus299, 'n 
295 Plinius, op. cit., XIV.iv[2 l-22] noem vyf varieteite (i.e.germana minor, germana maior, 
gemella minor, gemella maior, lanata). 
296 L&S 1989, s.v. 'Aminaeus'. Kyk ook Liddell & Scott 1968, s.v. 'aµtvaioi; or 
aµµtva'ioi; oivoi;', an Italian wine, Dsc 5.19, Gp.4.1.3; made from the grape of that name, Gal. 
12.922 ... 
297 Dit word ook in 'n dieperliggender konteks toegelig in G III.19-20. 
298 Mynors (1990: 114). 
299 Thomas (1988a: 172). 'An ellipse of mans (Tmolus is a mountain) is unlikely, for it is 
the wine, not the place, that pays homage.' 
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berg aan die kus van Lydia, oorkant Samos, was bekend vir wyn. Cf Ovidius Epistulae ex Ponto 
IV 15.9: Africa quot segetes, quot Tmolia terra racemos. Plinius HN XIV.ix[74] noem dat 
hierdie wyn nie op sy eie gedrink moes word nie maar as versnitwyn gebruik word om so 'n 
soeter maar ook 'n verouderde smaak aan die ander droe wyne te gee te gee - vetustiora 
protinus videntur. 
3b v.98: rex ipse Phanaeus: Witwyne, afkomstig van Phanae, die hawe in Chios, word 
volgens Vergilius geklassifiseer as die 'koning' van (Griekse) wyne en net soos in I.482, beskryf 
rex bier beide die adjektiewe Tmolius en Phanaeus. Hierdie wyne was dan ook dikwels ingevoer 
(cf Varro II. proem.3: navibus vindemiam condimus ex insula Coa et Chia). 
3c v.99 : argitis minor het net soos die preciae-druiwe 'n maior en 'n minor-varieteit. 
Dit is 'n wit druif en alhoewel die naam van Grieks afgelei is (apy6.; -'wit/ skitterend'), is daar 
geen bron wat die etimologie toelig nie. Columella noem dat die minor-soorte baie welig groei 
in ryk grond maar in arm grond 'n karige opbrengs !ewer. 3<>0 Volgens Plinius 301 word dit ook 
arceraca genoem en hy voeg ook by dat die druiwestok baie oud kan word, bestand is teen reen, 
dat dit slegs al om die ander jaar 'n goeie opbrengs !ewer vir wyn ( ubertate praecipua) en dat dit 
eerder geskik is vir eetdoeleindes. Tog beskryf Vergilius argitis minor in vv.99-100: cui non 
certaverit ulla I ... tantum fluere ... wat daarop dui dat dit we! as wyndruif gebruik was. Columella 
kan dus fouteer in sy aanname dat hierdie druif nie Arcelaca maior'02 is nie. 
Daar is min bekend van die argitis-druif en moontlik wou Vergilius, veral vanwee die 
gebruik van die Griekse woord, dit onder die uitheemse soorte klassifiseer. Soos ook met lageos 
30
° Cf Columella DRR III.ii[21]. 
301 Cf HN XIV.iv[35]. 
302 Cf Columella, op.cit., III.ii[27]. ... a mu/tis Argitisfalso existimata. 
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(v.93) enpurpurea (v.95) die geval was, kon daar moontlik weer op die kleur - bier skitterwit -
gefokus word. 
3d v.102: Rhodia [vina I uva]. Wyn van Rhodos word genoem in die anekdote van 
Aristoteles wat 'n opvolger aanwys onder die voorwendsel dat hy 'n wyn uitkies (Gellius 13.5). 
Ook is Rhodiese amphorae uit die 4de eeu vC tot die Keisertyd versprei vanafKarthago tot Suid-
Rusland en dit kan dui op 'n florerende uitvoerbedryf.303 Plinius (HN XIV.iv[ 42]) asook 
Columella (DRR III.ii[ 1]) k:lassifiseer die druiwe van Rhodos saam met purpureae en bumasti as 
tafeldruiwe. 
Reels 101-102 is egter problematies: 
non ego te, dis et mensis accepta secundis, 
transierim, Rhodia ... 
Basson (1981: 163-164) beweer soos volg: hierdie reels het betrekking op beide die druiwe en 
die wyn van Rhodos. Eerstens impliseer dit dat druiwe aan die gode geoffer kon word maar ook 
as dessert genuttig kon word. Tweedens kon die ~ van Rhodos as plengoffer aan die gode 
gebring word maar dit kon ook aan die einde van die ete (mensis ... secundis) geniet word. 304 Die 
vraag ontstaan nou: hoekom juis wyn van Rhodos en waarom was dit beskou as dis ... accepta? 
Tydens 'n maaltyd is wyn eers genuttig na die eerste gang wanneer die plengoffer aan die gode 
gewy is (Aen I.723).305 Richter (1957: 198) voer aan dat dis bier verwys na 'n spesifieke kultus 
303 Richter (1957: 198). Ook Seltman (1957: 132-134). 'Notable for their popularity were 
the wines ofChios, Thasos, Lesbos ... Rhodes ... and all these places bore on their coins symbols 
of the export trade which was of such obvious importance to their economic stability ... Rhodian 
amphorae have been found in quantities at Alexandria ... ' 
304 Basson (1981:163-164 [voetnota 13]); ook Conington (1881:227). 
305 Ibid. 
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en meld dan beide die Rhodiese kult van Dionysius 306 en die jaarlikse fees ter ere van Athena by 
Lindos wat vuurlose offerandes behels het.307 Hierby kan ook die kultus van die songod, Helios, 
gevoeg word wat as Halieia bekend gestaan het. 'n Afbeelding van sy hoof het op die seels 
verskyn wat aangebring was op die amphorae gevul met wyn van Rhodos.308 Tog beantwoord 
dit nog nie die vraag waarom juis die wyn van Rhodos gebruik was nie. 'n Moontlike oplossing 
is dalk die volgende: Aristoteles309 het aangevoer dat die wyn van Rhodos baie soet was en as 
sulks kon dit geniet word as 'n dessert-wyn. Sou dit dan 'n ooreenkoms toon met nektar, die 
drank van die gode, wat as baie soet beskou was, kon dit ook vir die gode aanvaarbaar wees:310 
hac arte Pollux et vagus Hercules 
enisus arces attigit igneas, 
quos inter Augustus recumbens 
purpureo bibit ore nectar. 
Horatius C III.iii 9-12 
3e v 102: ... tumidis, bumaste, racemis."' Plinius (HN XIV.iii[l5]: tument vero 
mammarum modo bumasti en Servius: uva in mammae bovis similitudinem, ad foe.) noem dat 
hierdie druif nie as wyndruif geskik is nie en dat dit as tafelvrug geklassifiseer is in die prys-edik 
306 Basson (1981: 164)[voetnota 14). 
307 OCD 1989, s. v. 'Rhodes, cults and legends of'. 
308 Seltman (1957:Plate XIV). 
309 Cf Gellius 13.5.9. 
310 Basson, op.cit., pp.163-164. 
311 Page (1968:253). 'Bumaste] Pouµaoto~ from µaot6~ 'a breast' and Pou- used 
as a prefix indicating size ... Hence the word describes a grape 'with large swelling clusters' tumidis 
racemis, Virgil after his manner giving a Latin rendering of the G[ ree ]k word.' 
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van Diocletianus. 312 Daar was twee varieteite beskikbaar, 'n witte en 'n swarte313, dit het oral 
goed geaard en Columella gee vyf metodes vir die bewaring daarvan (DRR XII.xliv). 
*** 
Die wyne en druiwe wat Vergilius doelgerig geselekteer het, staan in skerp kontras met 
die gewildste wynsoorte van sy tyd. Die beste wyn was vinum setinum wat by Setia, in Latium, 
gemaak is, naby die Pontynse moerasse. 314 Daar word geen melding van hierdie wyn gemaak nie 
ten spyte daarvan dat dit ook een van Augustus se geliefkoosde wyne was. 315 Hierna volg die drie 
soorte Falerniese wyne ('n droe, 'n soete en 'n ligte) van Kampanie wat vir ten minste tienjaar 
verouder is. Dan vina Albana (urbi vicina) wat baie soet en soms ook droog was; vervolgens 
Massiese wyne (vanKampanie) wat deur Horatius geprys is; vina Surrentina ( ook van Kampanie) 
wat eers na vyf en twintigjaar op sy beste was; dan volg die ligte wyne van Cales, 'n stad in die 
suide van Kampanie; ook die van Velitrae en Signia, beide in Latium. Volgens Martialis xiii.17 
het Julius Caesar die Iigte, soet Mamertiniese wyne van Messina (Sicilie) verkies. 316 Dit is baie 
duidelik dat vrugbare Kampanie die beroemdste gebied was vir die produksie van 'n groot 
verskeidenheid druiwe asook wyne. 
Vergilius was gekonfronteer met 'n groot verskeidenheid van druifsoorte en wyne sodat 
hy self moes erken: 
312 Page (1968:253). 
313 Cf Plinius HN XIV.iv[ 42]. 
314 OCD 1989, s.v. 'Wine'. 
315 Plinius, op.cit., XIV.vii[61]. Divus Augustus Setinum praetulit cunctis ... confessa 
propter experimenta, non temere cruditatibus noxiis ab ea saliva nascentibus ... 
316 Harper's Dictionary 1963, s. v. 'vinum '. 
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sed neque quam multae species nee nomina quae sint 
est numerus, neque enim numero comprendere refert; 
(vv.103-104) 
Dit bly 'n ope vraag waarom die digter se keuse juis op die betrokke varieteite geval het. In 'n 
paging om dit te beantwoord, kan daar na die struktuur van die betrokke reels gekyk word: 
vanaf reels 89 tot 102 word vyftien verskillende soorte druiwe en/of wyne 
genoem. Anders as in vv.18, 84, 86 en 88, waar telkens drie verskillende name 
per reel voorkom, word daar in 9 van die 14 verse hoogstens twee soorte per reel 
genoem. Die eerste vyf (1 a-e) kan saamgegroepeer word as Griekse en uitheemse 
soorte; die tweede groep (2a-e) is by uitstek plaaslike soorte van Italie en die 
volgende groep van vyf(3a-e) is almal Grieks. 'n Skematiese voorstelling kan soos 
volg lyk: 
2c (Vina) RhUJ!tica 
2b Praeciae 
2a Purpurea 
2d Falernae cellae 
2e Aminneae vites 
.......................... SOORTE VANITALIE ....................... . 
le Lageos (Grieks) 
ld Psithia (Griekse naam) 
le Vites Mareotides (Egipte) 
I b Thasos (Thracie) 
la Methymna (Lesbos) 
3a (o{voi;) Tmolius (Grieks) 
3b Rex Phanaeus (Grieks) 
3c Argitis minor (Grieks) 
3d Rhodia (uva) (Grieks) 
3e Bumastus (Grieks) 
........................................ GRIEKSE EN UITHEEMSE SOORTE ....................................... . 
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Volgens hierdie voorstelling is dit duidelik dat [vina} Rhaetica die sentrale, beklemtoonde 
posisie beklee. Reel 96 lees soos volg: 
Rhaetica? nee cellis ideo contende Falemis 
Met die plasing van Rhaetica aan die begin van die reel, vorm dit die eerste versvoet en word 
hierdie woord deur die plasing daarvan meer geaksentueer as Falemis aan die einde van die reel. 
Dit is baie opvallend dat Vergilius geen kommentaar !ewer oor die kwaliteit van vina Rhaetica 
nie. Dit was gekweek aan die hange van die Alpe en was in die omgewing van Mantua in die 
streek waar die digter self gebore is. In vv.95-96 waarsku hy die wyn om nie te probeer meeding 
met o.a. die beroemde Falerniese wyn van Kampanie nie: 
... et, quote carmine dicam, 
Rhaetica? Nee eel/is ideo contende Falemis. 
Die dubbele betekenis van hierdie reels was vir sommige antieke skrywers baie duidelik. Die ouer 
Seneca haal hulle aan in 'n dubbelsinnige betekenis (Quaestiones Natura/es I.xi) asook Servius 
[ad Zoe.]: 'sciens ergo utrumque Vergilius medium tenuit '. Hierdie aspek word egter misgekyk 
deur sommige kommentatore wat hierdie reels as blote lofuiting beskou. Basson (1981: 162-163) 
!ewer die volgende kommentaar: indien Vergilius dan wel eer wou bewys - soos wat die konteks 
en die frasering kan uitwys - bly die vraag nog steeds waarom hy dit nie openlik gedoen het nie. 
Vir die aanwending van hierdie dubbelsinnigheid moes daar 'n baie spesifieke rede gewees het. 
Die antieke opvatting oor die kwaliteit van vinum Rhaeticum het grootliks verskil.317 Cato (die 
ouere) was 'n groot liefhebber van die wyn maar Catullus het dit as geheel en al nutteloos beskou: 
contra Catullus earn vituperat et dicit nulli rei esse aptam, miraturque cur earn 
laudaverit Cato (CfServius G II.96). 
317 Cf Suetonius Augustus 77. 
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Plinius (HN XIV.iv[26]) noem dat hoewel vinum Rhaeticum baie beroemd was in Italie, dit nie 
dieselfde aansien in die buiteland geniet het nie. As troos voeg hy by dat wat vitis Rhaetica inboet 
in kwaliteit, egter in kwantiteit gewen word. Voorts noem hy dat 'n varieteit van vitis Rhaetica, 
wat slegs aan die hange van die Alpes Maritimae gekweek is, 'n wyn van swak kwaliteit (degener 
vino) opgelewer het.318 Vergilius was terdee bewus van al hierdie voor- en afkeure, rnaar sy 
groat probleem was m.i. Augustus self. Om vinum Setinum - Augustus se gunsteling - die ereplek 
te gee, sou neerkom op blatante vleiery. Ten spyte daarvan dat dit die gesogste van alle wyne was, 
was dit gevolglik die maklikste uitweg om dit glad nie te noem nie. Vergilius moes vir seker 
geweet het dat Augustus ook 'n voorliefde vir vinum Rhaeticum gehad het (Augustum Rhaetica 
maxime delectatum319) en s6 kon Vergilius - op 'n baie subtiele manier - die probleem oorkom. 
Deur vinum Rhaeticum die ereplek te gee, kom die digter Augustus nie te na nie en kon hy 
terselfdertyd hulde bring aan sy geboorteplek - veral omdat die verwoesting en die gevolglike 
onteiening van sy geboortegrond Vergilius so intens geraak het: 
o Lycida, vivi pervenimus, advena nostri, 
quad numquam veriti sumus, ut possessor agelli 
diceret 'haec mea sunt; veteres migrate coloni. ' 
nunc victi tristes, quoniam /ors omnia versat ... 
E IX.2-5320 
Volgens Plinius 321 was Falerniese wyne tweede op die voorkeurlys (Secunda nobilitas Falerno 
agro erat ... ) en deur [vina] Rhaetica die ereposisie in die rangorde te gee, maar dit ook saam met 
318 Cf HN XIV.iv[ 41]. 
319 Cf Suetonius Augustus 77. 
320 Die teks van Page (1968, ad foe.) word hier gebruik. 
321 Cf Plinius, op.cit., XIV viii[62]. 
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Falerniese wyne in reel 96 te plaas, vermy Vergilius 'n moeilike situasie en staan dit die leser vry 
om hierdie reels te interpreteer soos wat hy wou - en dit volgens elk se voorkeur. 322 
Die 'amper terloopse' opmerking in reel 92 - pinguibus hae ferris habiles, levioribus 
illae ... (my onderstreping) - is getrou aan die metodiek van Vergilius. In v.27 noem die digter 
die inleloot wat in sy eie grond (sua terra) groei en in v.28 word die boonste lote deur die 
snoeier omgebuig en aan die aarde (terrae referens) toevertrou. In v.37 word die landbouer ook 
gemaan om nie die grond onbewerk te laat le nie want daar is natuurlike groeikrag in die bodem 
(solo natura subest - v.49). Stap vir stap word 'n nuwe tema deur subtiele suggestie opgebou 
en in v. 92 word terrae oplaas gekoppel aan die tema van groot verskeidenheid want die aarde 
!ewer nou vrug volgens die eise van elke soort: pinguibus hae terris habiles, levioribus illae. 
Dieselfde metode kan aanvanklik gesien word in die digter se gebruik van Jsmara (v.3 7) en 
Taburnum ( v.3 8), Jdaeis cyparissis ( v. 84) en Syriis piris in v. 88. V anaf reel 90 verskuif die vista 
vanaf 'n eie ltaliaanse bodem, van noord en suid, na Thasos, Chios en Rhodos, Egipte en Libie 
en in v.109 sluit dit alle lande in: nee vero terrae ferre omnes omnia possunt. So verskuif die 
digter die gesigseinder van die bekende en plaaslike - 'n eie bodem - na die uitheemse en 
eksotiese. 
Die digter se retoriese vermoens is 'n geskikte afronding vir die ewig-menslike gevoelens 
van die druif. Hulle ding met mekaar mee om hierargie en aansien en raak gevolglik die leser se 
emosies aan. Die natuur se oorvloed kan egter nie getel word nie en die persoon wat sou wou 
weet hoe baie druiwesoorte daar is, sou ook die sandkorrels van die woestyn en die branders van 
die oseaan wou tel: 
322 Hasson (1981: 162-164). 
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quern qui scire velit, Libyci velit aequoris idem 
dicere quam multae Zephyro turbentur harenae 
aut, ubi navigiis violentior incidit Eurus, 
nosse quot Jonii veniant ad litorafluctus. 
(vv.105-108) 
Die leser word gekonfronteer met 'n doeblet wat analogies gestruktureer is: die een handel oor 
die land , die ander oor die oseaan en beide word geassosieer met wind. Alhoewel die beelde 
mekaar vloeiend opvolg, is hulle ook nou gekoppel weens die gebruik van chiasme wat 'n 
besondere plasing van eiename tot gevolg het: die woestynsand van Libie word deur die 
Westewind opgejaag en Eurus bring die Ioniese see in beroering. In 'n ordelike patroon wat die 
aarde, water en lug insluit, word verskeie nuwe rigtings vanaf Rome aangedui: noordoos en 
suid op see en land; oos en wes saam met die winde. Op hierdie wyse kan daar deur vergelyking 
bepaal word hoe besonder ryk die wynstok is aan varieteit asook lokaliteit. 323 
323 Putnam (1979:95). 
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SAME VATTING 
rmnc te, Bacche, canam, nee non silvestria tecum 
virgulta et prolem tarde crescentis olivae. 
G II.2-3 
Die onderwerp van Georgicon II is die borne van Vergilius se vaderland. In die 
aangebaalde versereels word die omvattende familie van borne in die algemeen omskryf as 
'silvestria ... virgulta'. Die fokus word egter geplaas op die wingerdstok en die olyf deur elkeen 
spesifiek by die naam te noem. In kontras met die olyf, is die druif afhanklik van, en floreer dit 
vanwee, die nougesette bewerking en intensiewe versorging van die mens. Dit word veral 
geassosieer met labor. Die olyf, daarenteen, is stadig-groeiend, vereis minder aandag en is 
vrugdraend slegs vanwee die milddadigheid van die natuur. Die kontras tussen labor en natura 
word 'n indirekte suggestie en word eers in latere verse in ryke besonderheid gedefinieer. Hierdie 
skryfstyl is eie aan Vergilius en so kom idees na vore, smelt saam, vorm kontraste, verander weer 
van voorkoms en vertoon talryke suggesties in 'n aaneenskakelende stroom. Deur 'n analise van 
Georgicon II. I - 108 was dit moontlik om te wys op 'n opeenvolging van patrone, motiewe en 
temas en kon daar eventueel gefokus word op die tekstuele en visuele kontraste wat in genoemde 
verse voorkom. 
Ten aanvang is 'n bree vergelyking getref tussen Georgicon I en II om sodoende die 
funksie asook die effek van die Boek 2 in die viertal gedigte te bepaal. Daar is gewys op 'n 
doelbewuste ooreenkoms in die strukturele indeling tussen Boeke I en III asook Boeke II en IV. 
Belangriker egter as die variatio in stemming en aard tussen die ewe en onewe boeke, is die 
verskil in onderwerp tussen die eerste twee en die laaste twee boeke: I-II handel oor die mens se 
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verhouding tot die omgewing en tot die plantewereld wat oeste, die wingerd en 'n wye 
verskeidenheid van borne insluit. Boeke 3 en 4 fokus baie meer op die diere self - eerder gesien 
vanuit hul eie perspektief as op die mens wat hulle versorg en gebruik. Hui dierlikheid is versigtig 
beklemtoon en Vergilius wend juis hul dier-wees aan om sin te gee aan antropomorfisering: daar 
straal 'n menslike gees uit hulle en die digter betrek ewig-menslike gevoelens, verlangens en 
ideale. 
Die skematisering van elke boek en die gedig in sy geheel is uitgelewer aan baie 
uiteenlopende sienswyses en polemiek. Dit is al genoem dat so 'n verdeling die Georgica 
onleesbaar maak en ook die panoramiese effek versteur. Dit was egter onvermydelik en 'n 
verdeling van Boek II dui daarop dat die werk uit drie hoof-afdelings bestaan. 'n Noukeurige 
analise toon ook dat die drie digressies telkens 'n eie afdeling beklemtoon. Alhoewel die digressies 
geensins handel oor die aangekondigde onderwerp van die boek nie, kom daar tog 'n tematiese 
geintegreerdheid voor, veral vanwoo die sentrale tema van laudes. Die skematiese verdeling toon 
'n afWisselende variatio - labor tema en die fokus word duidelik op variatio geplaas wat as 
oorkoepelende tema herhaal word. 
In hoofstuk II word daar opsommenderwys na Boek 1 verwys as aanloop tot 'n meer 
indringende ondersoek van Boek 2. Die wereld van die landbouer word beskryf waarin hy 
pligsgetrou vanwee prudentia sy taak verrig. Landbou is in sy suiwerste vorm voorgehou, en die 
harmonie word nie versteur deur enige van die kompleksiteite wat politieke, morele en sosiale 
probleme meebring nie. 'n Skematiese verdeling dui ook op drie onderafdelings en veral in die 
eerste dee!, met die klem op vv. 43-99, word daar gewys op die ongenaakbare eise van improbus 
labor. Dit is 'n nimmereindigende stryd om die aarde te bewerk en om veral 'n stadige 
degenerasie en verlies van spontanetteit teen te werk. Binne die tegniese raamwerk van Boek 1 
word drie progressiewe crescendo's geplaas wat onderliggende spanning en onrus skep en ook 
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bepalend is vir die uiteindelike sombere en swaar atmosfeer van die boek. Hoewel labor as 
onderskikkende tema weerklank vind in Boek 2, kom dit nie voor met dieselfde intensiteit as 
waarmee dit in Boek 1 as hooftema funksioneer nie. 
In hoofstuk III word daar gewys op 'n onderlinge samewerking wat tussen die mens, die 
natuur en die gode bewerkstellig is. Die mens se betrokkenheid word dan ook gesien as 'n 
gelukkige verbintenis. Dit het tot gevolg dat die landbouer van Boek 2 nou nie !anger in 'n bittere 
stryd teen die natuur staan nie. Daar is beloning vir harde werk in die groot verskeidenheid 
(variatio) wat ontstaan a.g.v. die mens se tegniese vaardighede. So is usus, artes en experientia 
faktore wat betrokke is by die 'vooruitgang' van die mens. 
Die vrolikheid van die openingstafereel in Boek 2 staan in skerp kontras met die sombere 
einde van Boek 1. Ook in teenstelling met Boek I word die invokasie aan 'n enkele godheid, 
Bacchus, gerig wat oorvloed en groeikrag in die natuur verpersoonlik. Hy is beskermer van die 
wynstok asook voorsiener van wyn en hy word ook AT]VOito~ genoem, god van die wynpers. 
Die wynstok word as simbool van labor voorgehou en dit dui op volgehoue en nougesette arbeid 
wat siklies van aard is. Dit is feestyd en die uitbundigheid wat ervaar word by die lewering van 
die oes, dien as kompensasie vir harde werk. Bacchus word gesien as die beskermer van 'n tipe 
passie wat aanleiding gee tot produktiwiteit. Somtyds is hierdie passie oorlogsugtig en 
vernietigend, maar dit kan ook 'n impetus tot gevolg he wat die landbouer asook die Romeinse 
staat laat floreer. Minerva, die tradisionele godin van oorlog en beskermer van die olyfboom, 
(geassosieer met otium) word doelbewus op die agtergrond gehou om sodoende nie die simboliek 
van Olyf en Wingerd, otium en negotium, te versteur nie. 
Hoofstuk IV handel oor die didaktiese aard van vv.9 - 34 en 'n verdeling van hierdie reels 
dui daarop dat natura (vv.9 - 21) en usus ( = labor) (vv.22-34) direk teenoor mekaar te staan 
kom. Dit is 'n uitbouing van die wingerstok-en-olyf-tema wat reeds in vv.2-3 sterk suggererend 
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was. Die eerste didaktiese afdeling handel oor die groat verskeidenheid van borne wat die gevolg 
is van veral die spontane produktiwiteit van natura. Vergilius toon 'n fyn waarnerningsvermoe 
en sy besondere kombinasies dui op 'n st erk aanvoeling vir lyn, kleur en tekstuur. 'n Kenmerk van 
hierdie afdeling is dat die digter baie selektief te werk gaan en borne in elk van die drie afdelings 
een vir een by hul name noem. Alhoewel die proses van voortplanting by elke groep verskil, bly 
die oorkoepelende konsep natura waar borne vanself opkom (veniunt), blare dra (jronde[n]t) en 
floreer (vire[n]t). Deur 'n noukeurige seleksie van spesies, beklemtoon die digter die oorvloed 
wat die natuur bied om in almal en alles se behoeftes te voorsien. Die groeperings van uitgesoekte 
soorte vorm kunstig-saamgestelde beelde wat nie net didakties van aard is nie. Dit vorm treffende 
beelde en deur die gebruik van sleutelwoorde skep die digter visuele kontraste. 
In die tweede afdeling (vv. 22-34) word usus gekontrasteer met natura en dit beskryf die 
metodes wat deur die mens, aanvanklik in die algemeen genoem (alii ... hic ... hic ... ) en later 
spesifiek (putator ... ), aangewend is. In kontras met die eerste afdeling word geen name genoem 
nie behalwe vir 'n indirekte verwysing na radix oleagina (v.31). Ses artifisiele metodes word 
beskryf en die beweging is opwaarts van wortel na kruin. As hoogtepunt van hierdie afdeling 
word geente soorte genoem wat as die kroon gesien word van die mens se vermoens. Alhoewel 
die digter se taal buitengewoon ryk en sy feite wetenskaplik korrek is, is daar nie altoos 
genoegsame detail gegee om van nut te wees vir die verbouing van borne nie. Die Georgica kan 
dus nie gesien word as 'n landboukundige handleiding nie en die data is slegs aangewend as 'n 
medium om uitdrukking te gee aan die digter se diepste gevoelens en poetiese vermoens. 
In reels 3 5 - 46 wend Vergilius horn tot die boere asook tot Maecenas. In hoofstuk V 
is daarop gewys dat die digter doelbewus 'n kontras skep deur die plasing van die invokasie aan 
Maecenas direk na die drie-ledige opdrag aan die landbouers. Alhoewel hy ietwat pedanties 
voorkom teenoor die boere (agite ... discite ... mollite ... neu iaceant), sien hy nederig op na 
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Maecenas as sy decus en die pars maxima van sy Jama. 'n Pleidooi vir sy teenwoordigheid (ades 
v.39) word herhaal met ades in v. 44. Die hoer se eenvoudige bestaan word vergelyk met 'n !ewe 
van roem en oorvloed soos die van Meacenas (vv. 458-471en490-531). Die hoer is waarlik 
gelukkig (jortunatos v. 458) en word ook so in die parallelle afdeling beskryf wat ingelei word 
met .. felix qui (v.490). Boek 2 weerspieel gevolglik 'n landelike bestaan as Saturnies en hierdie 
kwasi-Goue Eeuse bestaan word vereenselwig met vrede, onskuld, harmonie, vreugde en 
vrugbaarheid. Fructus volg sonder uitsondering op labor en die mens-natuur-verhouding is 'n 
basis van, asook 'n metafoor vir, 'n morele ryk en bevredigende bestaan. Dit word as die labor-
fructus ideaal voorgehou. 
Hoofstuk VI wys op parallelle passasies wat ook uit twee onderafdelings n1. natura en 
usus bestaan. 'n Vergelyking met die voorafgaande afdeling wys op kontrasterende fasette: 
alhoewel ooreenstemmende sleutelwoorde gebruik word, kan 'n wisseling in die presiese 
volgorde bemerk word; voortplantingstegnieke word gebruik ook op borne wat spontaan en 
natuurlik groei; en waar groeperings aanvanklik saamgestel word om 'n droombeeld van 'n 
idilliese wereld te skep, dui die eindproduk van dieselfde metodes op agteruitgang en verval 
(infecunda, sterilis en degenerant). In aansluiting by die opdrag aan die landbouers, word dit 
duidelik uitgespel dat sukses kundigheid behels en dat dit alleen bereik kan word deur volgehoue 
arbeid. Dit is nie slegs deur oorvloed nie, maar deur oorvloed gekombineer met varieteit, dat 
die voile potensiaal van die natuur tot vervulling kom. Die kroon op die landbouer se vermoens 
is die welslae wat behaal is deur artifisiele voortplantingstegnieke en die digter wys spesifieke 
borne toe aan elke metode: respondent vir artifisiele metodes; nascuntur en nascitur vir natuurlike 
metodes; en inseritur vir ent en okuleer. Die problematiek wat onstaan a.g.v. Vergilius se ent-
kombinasies, word aangespreek en dit word as poetiese adynata beskou. Die digter was dus nie 
begaan oor die nuttigheidswaarde van die kombinasies nie maar slegs oor die visuele effek en hy 
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kategoriseer dit self as 0auµo:·m. 
In kontras met die beperkte metodes wat die mens aanwend om variatio te bewerkstellig, 
fokus Vergilius in reels 83 -108 op die enorme variasie wat elke spesie bied. Hierdie 'groot 
varieteit-tema' word toegelig in hoofstuk Vil, en dit is veral in die tegniese passasies dat 
Vergilius, as woordkunstenaar, op sy beste vertoon. Voorbeelde van elke spesie volg vloeiend 
opmekaar, asofin oorvloed, en die klem val ongetwyfeld op die wynstok, die druif en verskillende 
wyne. Dit is opvallend dat baie van die inligting wat oor wingerdbou handel , glad nie genoem 
word nie. Die tema van diversiteit word grootliks uitgebrei, maar op 'n subtiele manier is 
verandering teweeggebring deur inheems met uitheems te vermeng. Melding van Ismara is reeds 
in v.37 gemaak en dit dui op wynbou nie net in Thracie nie maar ook in die ganse Mediterreense 
gebied. Ook Idaeis cyparissis(v.84) en Crustumiis Syriisque pirisis 'n aanduiding dat die aandag 
vanaf plantegroei verskuif na geografie. Die lys van druiwesoorte is terselfdertyd 'n katalogus 
van verskillende lande met 'n eie, onderskeidende kenmerk vir elkeen. Vergilius selekteer vyftien 
wyne en druiwesoorte wat in skerp kontras staan met die gewildste wynsoorte van sy tyd. Die 
struktuur van die betrokke reels word ontleed en dit toon dat die eerste vyf saarngegroepeer word 
as Griekse en uitheemse soorte; 'n tweede groep is by uitstek plaaslike soorte van Italie en die 
derde groep is weer alma! Grieks. Volgens hierdie voorstelling is dit duidelik dat die plaaslike 
[vina] Rhaetica die sentrale, beklemtoonde posisie beklee. Hierdie wyn is gekweek aan die 
hange van die Alpe in die omgewing van Mantua waar die digter self gebore is 
As Leitmotiv word telkens gewys op die tekstuele en visuele kontraste in die digter se 
keuse en rangsk:ikking van 'n ryke verskeidenheid van borne, met spesifieke verwysing na hul 
aard, voorkoms, herkoms en funksie. 
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